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Abstract
Citat ion: Waliyar , F. , Ntare , B.R., a n d Wil l iams. J . H . (eds.) 1 9 9 3 . S u m m a r y Proceed ings
of t h e Th i rd ICRISAT Regional G r o u n d n u t Meet ing for W e s t Africa, 14 -17 S e p 1992 ,
O u a g a d o u g o u , B u r k i n a F a s o . (In En , Fr.) P a t a n c h e r u , A.P, 5 0 2 3 2 4 , India : In t e rna t iona l
C r o p s R e s e a r c h I n s t i t u t e for t h e Semi-a r id Tropics . 2 2 4 p p . ISBN 9 2 - 9 0 6 6 - 2 7 1 - 9 . O r d e r
code C P E / F 0 8 4 .
Represen ta t ives from 2 0 c o u n t r i e s a n d regional a n d i n t e rna t i ona l o rgan i za t i ons conce rned
wi th g r o u n d n u t p r o d u c t i o n a n d r e s e a r c h in W e s t Africa a t t e n d e d a m e e t i n g in
O u a g a d o u g o u , B u r k i n a F a s o t o review p r o g r e s s m a d e i n g r o u n d n u t r e s e a r c h s ince t h e
second m e e t i n g he ld i n 1 9 9 0 a n d t o review p r o g r e s s m a d e i n g r o u n d n u t .
P re sen t ed i n t h e v o l u m e i n Engl i sh a n d F r e n c h a r e t h e welcome, o p e n i n g a n d closing
a d d r e s s e s , s u m m a r i e s o f 41 p a p e r s a n d r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e w o r k i n g g r o u p s . T h e
p a p e r s reviewed g r o u n d n u t r e s e a r c h o n ag ronomy, b reed ing , pa thology, a n d ut i l izat ion.
R e s u m e n
Compendia de Actas de la Tersero Reunion Regional de ICRISAT para el Africa del Oeste, 13-
17 de Septtembre 1992, Ouagadougou, Burkina Faso. R e p r e s e n t a n t e s p r o c e d i e n t e s de 20
p a i s e s as i c o m o d e s d e d ive r sa s o rgan izac iones i n t e r n a c i o n a l e s r e l a c i o n a d a s a l a p roducc ion
y la inves t igac ion de m a n i en e l Africa de Oes te a s i s t i e ron a u n a r e u n i o n en O u a g a d o u g o u ,
B u r k i n a F a s o con e l objetivo de ana l i za r e l p rogreso a l c a n z a d o d u r a n t e l a s e g u n d a r e u n i o n
c e l e b r a d a e n 1 9 9 0 as i c o m o p rosegu i r l a r e c o m m e n d a c i o n e s h e c h a s l a r e u n i o n .
E s t e t o m o c o n s t a de los d i s c u r s o s de b ienvend ia , a p e r t u r a y c lo tu ra , r e s u m e n e s de 41
p o n e n c i a s y l a r e c o m e n d a c i o n e s . Las p o n e n c i a s e x a m i n a r o n l a s inves t igac iones s o b r e m a n i
en la a r e a s de a g r o n o m i a y p roducc ion , seleccion, pa to logia y ut i l izacion.
T h e op in ions in t h i s pub l i c a t i on a r e t h o s e o f a u t h o r s a n d n o t neces sa r i l y t h o s e o f ICRISAT.
T h e d e s i g n a t i o n s employed a n d t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e ma te r i a l i n t h i s pub l i c a t i on d o n o t
imply t h e exp re s s ion o f a n y op in ion w h a t s o e v e r on t h e p a r t o f ICRISAT c o n c e r n i n g t h e legal
s t a t u s o f a n y coun t ry , terr i tory, city, o r a r ea , o r o f i t s a u t h o r i t i e s , o r c o n c e r n i n g t h e
de l imi ta t ion o f i t s f ront iers o r b o u n d a r i e s . W h e r e t r a d e n a m e s a r e u s e d t h i s d o e s n o t
c o n s t i t u t e e n d o r s e m e n t o f o r d i s c r imina t i on a g a i n s t a n y p r o d u c t by t h e In s t i t u t e .
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About ICRISAT
T h e semi-ar id t ropics (SAT) e n c o m p a s s e s p a r t s o f 48 developing c o u n t r i e s i nc lud ing m o s t
of India , p a r t s of s o u t h e a s t Asia, a s w a t h e a c r o s s s u b - S a h a r a n Africa, m u c h of s o u t h e r n
a n d e a s t e r n Africa, a n d p a r t s of Latin America . Many of t h e s e c o u n t r i e s a r e a m o n g t h e
poores t in t h e world. Approximate ly o n e s ix th of t h e wor ld ' s popu la t i on lives in t h e SAT,
which i s typified by unp red i c t ab l e wea the r , l imited a n d e r ra t ic rainfall , a n d n u t r i e n t - p o o r
soi ls .
ICRISAT's m a n d a t e c r o p s a r e s o r g h u m , pear l millet, f inger millet, ch i ckpea , p igeonpea ,
a n d g r o u n d n u t : t h e s e six c r o p s a r e vital to life' for t h e ever - increas ing p o p u l a t i o n s of the
semi -a r id t ropics . ICRISAT's miss ion i s to c o n d u c t r e sea rch wh ich c a n lead to e n h a n c e d
s u s t a i n a b l e p roduc t ion of t h e s e c r o p s a n d to improved m a n a g e m e n t of t h e l imited n a t u r a l
r e s o u r c e s of t h e SAT. ICRISAT c o m m u n i c a t e s informat ion on technologies as t hey a r e
developed t h r o u g h w o r k s h o p s , ne tworks , t ra in ing , l ibrary services , a n d pub l i sh ing .
ICRISAT w a s es t ab l i shed in 1972 . I t is one of 18 nonprofi t , r e s e a r c h a n d t r a i n in g c e n t e r s
funded t h r o u g h t h e Consu l ta t ive G r o u p on In te rna t iona l Agricul tura l R e s e a r c h (CGIAR). The
CGIAR is an informal assoc ia t ion of approx imate ly 50 publ ic a n d pr iva te sec to r d o n o r s : i t
i s co - sponso red by t h e Food a n d Agr icul ture Organiza t ion of t h e Uni ted Na t ions (FAO). t he
World B a n k , a n d the United Na t ions Development P r o g r a m m e (UNDP).
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P r e f a c e
T h e p u r p o s e o f t h e m e e t i n g w a s t o r e v i e w t h e p r o g r e s s m a d e i n g r o u n d n u t
r e s e a r c h s i n c e t h e s e c o n d m e e t i n g h e l d i n 1 9 9 0 a n d t o f o l l o w u p o n
r e c o m m e n d a t i o n s m a d e a t t h a t t i m e . T h e m e e t i n g w a s j o i n t l y s p o n s o r e d b y
I C R I S A T a n d P e a n u t C o l l a b o r a t i v e R e s e a r c h S u p p o r t P r o g r a m ( C R S P ) .
S p e c i a l a p p r e c i a t i o n i s e x t e n d e d t o t h e I n s t i t u t n a t i o n a l d ' e t u d e s e t d e
r e c h e r c h e s a g r i c o l e s ( I N E R A ) f o r t h e i r o r g a n i z a t i o n a l c o n t r i b u t i o n t o t h i s
m e e t i n g . T h e W e s t A f r i c a n c o u n t r i e s r e p r e s e n t e d w e r e B e n i n , B u r k i n a F a s o ,
C a m e r o o n , C e n t r a l A f r i c a n R e p u b l i c , C h a d , C o n g o , C o t e d ' l v o i r e , G h a n a ,
G u i n e a - B i s s a u , M a l i , N i g e r , N i g e r i a , S e n e g a l , S i e r r a L e o n e , a n d T o g o . A l s o
r e p r e s e n t e d w e r e t h e P e a n u t C R S P , I n s t i t u t d e r e c h e r c h e s p o u r l e s h u i l e s
e t o l e a g i n e u x ( I R H O ) , F o o d a n d A g r i c u l t u r e O r g a n i z a t i o n o f t h e U n i t e d
N a t i o n s ( F A O ) , I C R I S A T C e n t e r , S A D C / I C R I S A T R e g i o n a l I m p r o v e m e n t
P r o g r a m a n d I C R I S A T S a h e l i a n C e n t e r .
F i f t y - f i v e p a r t i c i p a n t s a t t e n d e d t h e m e e t i n g a n d 4 1 p a p e r s w e r e
p r e s e n t e d . P a r t i c i p a n t s v i s i t e d t h e I N E R A r e s e a r c h s t a t i o n a t G a m p e l a .
R e c o m m e n d a t i o n s f r o m t h e w o r k i n g g r o u p s ( A g r o n o m y , B r e e d i n g ,
P a t h o l o g y , a n d U t i l i z a t i o n ) w e r e d i s c u s s e d a n d a p p r o v e d a t t h e p l e n a r y
s e s s i o n .
T h e p r o c e e d i n g s c o m p r i s e s u m m a r i e s o f p a p e r s p r e s e n t e d a t t h e
m e e t i n g . F u l l p a p e r s a r e a v a i l a b l e o n r e q u e s t f r o m t h e P r o g r a m L e a d e r ,
G r o u n d n u t I m p r o v e m e n t P r o g r a m , I C R I S A T S a h e l i a n C e n t e r , B . P . 1 2 4 0 4 ,
N i a m e y , N i g e r ( v i a P a r i s ) .
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W e l c o m e f r o m INERA
H o n o r e d g u e s t s , d i s t i n g u i s h e d p a r t i c i p a n t s , l a d i e s a n d g e n t l e m e n ,
I w i s h t o e x p r e s s m y a p p r e c i a t i o n f o r y o u r p r e s e n c e a t t h e o p e n i n g
c e r e m o n y o f t h e T h i r d R e g i o n a l G r o u n d n u t M e e t i n g f o r W e s t A f r i c a . I a l s o
w i s h t o t h a n k o u r c o l l e a g u e s w h o h a v e c o m e f r o m f a r a w a y l o c a t i o n s t o
p a r t i c i p a t e i n t h i s W o r k s h o p a n d t o e x c h a n g e t h e i r e x p e r i e n c e s i n
g r o u n d n u t r e s e a r c h w i t h t h e i r c o l l e a g u e s i n B u r k i n a F a s o .
T h i s W o r k s h o p i s o r g a n i z e d b y I C R I S A T , i n c o l l a b o r a t i o n w i t h I N E R A
a n d t h e U S A I D P e a n u t C R S P . I t i s h e l d i n O u a g a d o u g o u f o l l o w i n g t h e
r e c o m m e n d a t i o n o f t h e F i r s t R e g i o n a l G r o u n d n u t M e e t i n g i n N i a m e y i n
1 9 8 8 . t o h a v e w o r k s h o p s i n l o c a t i o n s o t h e r t h a n t h e I C R I S A T S a h e l i a n
C e n t e r . T h e i d e a w a s f u r t h e r d e v e l o p e d d u r i n g t h e S e c o n d R e g i o n a l
G r o u n d n u t M e e t i n g i n 1 9 9 0 a n d O u a g a d o u g o u w a s s e l e c t e d . T h e c h o i c e i s
a n h o n o r f o r B u r k i n a F a s o a n d a t t e s t s t o y o u r c o n f i d e n c e i n o u r c o u n t r y .
G r o u n d n u t r e s e a r c h i s c o n d u c t e d i n B u r k i n a F a s o b y t h e
P r o g r a m m e o l e a g i n e u x a n n u e l s e t l e g u m i n e u s e s a g r a i n e s , o n e o f t h e e i g h t
p r o g r a m s o f I N E R A , w h o s e a c t i v i t i e s e x t e n d t o s e s a m e , s o y b e a n ,
g r o u n d n u t , a n d c o w p e a .
T h e g r o u n d n u t p r o g r a m h a s a p p r o x i m a t e l y t e n s p e c i a l i s t s a t I N E R A
a n d a t t h e U n i v e r s i t y o f O u a g a d o u g o u , w h o s e w o r k f o c u s e s o n t w o t h e m e s
r e l a t e d t o t h e a g r o c l i m a t i c c h a r a c t e r i s t i c s o f o u r c o u n t r y . T h e f i r s t c o n c e r n s
d r o u g h t r e s i s t a n c e c o n d u c t e d i n t h e c e n t r a l a n d n o r t h e r n p a r t o f t h e
c o u n t r y , a n d t h e s e c o n d i s r e s i s t a n c e t o d i s e a s e s i n t h e s o u t h w e s t r e g i o n .
T h e u l t i m a t e o b j e c t i v e i s t o o b t a i n a h i g h q u a l i t y g r o u n d n u t f o r o i l a n d f o o d
p r o d u c t s , w h i c h c a n b e u s e d f o r l o c a l c o n s u m p t i o n a n d e x p o r t .
D u r i n g t h e s e f o u r d a y s , y o u w i l l h a v e t h e o p p o r t u n i t y t o d i s c u s s
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b r e e d i n g , p a t h o l o g y , a n d e n t o m o l o g y . Y o u w i l l a l s o v i s i t t h e I N E R A a n d
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I w i s h y o u a p l e a s a n t s t a y i n B u r k i n a F a s o a n d s u c c e s s w i t h y o u r
w o r k . T h a n k y o u .
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r e g i o n a l p r o g r a m s o f t h e s u b r e g i o n t o f o l l o w p r o g r e s s a n d e s t a b l i s h n e w
o b j e c t i v e s ; ( 3 ) t o c o n t i n u e t h e e f f o r t s o f t h e P e a n u t C o l l a b o r a t i v e R e s e a r c h
S u p p o r t P r o g r a m ( C R S P ) , C I R A D , a n d I C R I S A T i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e
n a t i o n a l p r o g r a m s , s o t h a t s p e c i f i c r e g i o n a l p r o b l e m s c a n b e a d d r e s s e d ;
a n d ( 4 ) t o m i n i m i z e d u p l i c a t i o n o f e f f o r t s b y g r o u n d n u t r e s e a r c h e r s .
I C R I S A T ' s p r o g r e s s d e p e n d s o n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e N a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h S y s t e m s ( N A R S ) a n d o t h e r r e s e a r c h i n s t i t u t e s . T h i s
i n t e g r a t i o n i s e s s e n t i a l f o r a c o o r d i n a t e d d e v e l o p m e n t a n d r a p i d i n t e g r a t i o n
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b e t w e e n I C R I S A T , C I R A D , P e a n u t C R S P , d i f f e r e n t i n s t i t u t e s o f t h e s c i e n t i f i c
c o m m u n i t y o f t h e r e g i o n , a n d I N E R A . A t t h i s p o i n t , I w o u l d l i k e t o t h a n k
t h e M i n i s t r y o f H i g h e r a n d S e c o n d a r y E d u c a t i o n a n d S c i e n t i f i c R e s e a r c h ,
f o r a l l o w i n g u s t o o r g a n i z e t h i s W o r k s h o p i n B u r k i n a F a s o . W e e s p e c i a l l y
a p p r e c i a t e t h e o r g a n i z a t i o n a l e f f o r t s p u t f o r t h b y I N E R A .
I C R I S A T r e c e n t l y i n v i t e d m e m b e r s o f t h e n a t i o n a l r e s e a r c h p r o g r a m
t o p a r t i c i p a t e i n t h e r e v i e w o f i t s r e s e a r c h p r o g r a m s , a n a s p e c t w h i c h
s h o w s t h e i m p o r t a n c e w h i c h i t p l a c e s o n r e l a t i o n s w i t h t h e n a t i o n a l
r e s e a r c h p r o g r a m s . T h e d i r e c t o r s o f t h r e e n a t i o n a l p r o g r a m s c o l l a b o r a t e d
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r e s e a r c h p r o g r a m s . T h e C o n s u l t a t i v e G r o u p fo r I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h ( C G I A R ) i s c u r r e n t l y e s t a b l i s h i n g i t s p r i o r i t i e s . T h e s e p o s i t i o n s a r e
a l r e a d y i n c l u d e d i n o u r m e d i u m - t e r m p l a n . T h e C G I A R h a s r e q u e s t e d u s :
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• t o i n c r e a s e e f f o r t s t o d e v e l o p t h e g r o u n d n u t a n d r e s o u r c e
m a n a g e m e n t p r o g r a m s ;
• t o i n t e n s i f y e f f o r t s i n t h e G u i n e a n a n d S u d a n i a n z o n e s , t w o
a r e a s w h e r e r e s e a r c h i s c a p a b l e o f h a v i n g a p p l i e d a n d
p r o f i t a b l e r e s u l t s :
• t o g i v e m o r e a t t e n t i o n t o m u l t i d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h .
F i n a l l y , w e g i v e g r e a t i m p o r t a n c e t o r e s o l v i n g t h e p r o b l e m s l i n k e d t o
g r o u n d n u t r e s e a r c h . I h o p e t h i s m e e t i n g w i l l s e r v e t o i n c r e a s e c o l l a b o r a t i o n
b e t w e e n r e s e a r c h e r s f r o m t h e d i f f e r e n t c o u n t r i e s . T h a n k y o u .
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G r o u n d n u t h a s a l w a y s a n d w i l l c o n t i n u e t o h a v e a n i m p o r t a n t
p o s i t i o n i n A f r i c a . F o r m a n y y e a r s , i t w a s d e v e l o p e d a s a n i n d u s t r i a l c r o p
w i t h a s t r o n g i n f l u e n c e o n t h e e c o n o m i e s o f m o s t o f o u r c o u n t r i e s . T o d a y ,
i t o c c u p i e s a f a v o r e d p o s i t i o n i n o u r f o o d a n d e c o n o m i c s t r a t e g i e s , g i v e n i t s
u s e a s a n o i l a n d t h e d e v e l o p m e n t o f c o n f e c t i o n a r y v a r i e t i e s . H o w e v e r , i n
s p i t e o f t h i s , g r o u n d n u t p r o d u c t i o n r e m a i n s l o w i n o u r c o u n t r i e s . A m o n g
t h e m a n y r e a s o n s f o r t h i s c o n d i t i o n , I w o u l d l i k e t o s t a t e s o m e o f t h e
f o l l o w i n g :
• c l i m a t i c f a c t o r s , w i t h t h e d i v e r s e f o r m s o f d r o u g h t , h a v e g e n e r a l l y
h a r m e d a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n :
• c r o p p i n g t e c h n i q u e s a r e n o t v e r y e f f e c t i v e , t h e r e b y l i m i t i n g
p r o d u c t i o n : a n d
• b i o t i c c o n s t r a i n t s , s u c h a s d i s e a s e s , p e s t s , a n d v i r a l d i s e a s e s .
T h e s e f a c t o r s s e r i o u s l y l i m i t t h e d e v e l o p m e n t o f a n e x p o r t m a r k e t f o r
c o n f e c t i o n e r y g r o u n d n u t s , i n p a r t i c u l a r t o w a r d t h e E u r o p e a n c o u n t r i e s w h o
r e q u i r e a h i g h q u a l i t y g r o u n d n u t .
T h i s o v e r a l l s i t u a t i o n s p e c i f i c a l l y d e s c r i b e s o u r c o u n t r y , w h e r e
g r o u n d n u t s a r e i m p o r t a n t e c o n o m i c a l l y a s a n e x p o r t p r o d u c t , i n d e p e n d e n t
f r o m t h e i r c o n s u m p t i o n i n t h e c o u n t r y . O u r s t a t i s t i c s s h o w t h a t f o r a f e w
y e a r s , p r o d u c t i o n h a s b e e n i n c r e a s i n g , t h a n k s t o t h e j o i n t e f f o r t s o f
r e s e a r c h a n d e x t e n s i o n . W i t h i n o u r a g r i c u l t u r a l p o l i c y , w e a r e c o n v i n c e d
t h a t g r o u n d n u t c a n b e a l e a d i n g c r o p , a s s i g n i f i c a n t t o t h e e c o n o m y a s
c o t t o n .
T h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e G r o u n d n u t F i n a n c e a n d E x t e n s i o n
C o r p o r a t i o n ( S O F I V A R ) a s s i s t s i n i m p l e m e n t i n g g o v e r n m e n t p o l i c y t o
d e v e l o p g r o u n d n u t p r o d u c t i o n . A s a r e s u l t , a s p e c i a l p r o g r a m w a s c r e a t e d
w i t h i n I N E R A w h i c h g i v e s p r i o r i t y t o g r o u n d n u t . W o r k i s u n d e r t a k e n b y
x i i i
d i f f e r e n t t e a m s o f t h e U n i v e r s i t y o f O u a g a d o u g o u r e s e a r c h a n d t e a c h i n g
s t a f f a t F a r a k o - B a , K a m b o i s e , N i a n g o l o k o , G a m p e l a , K o u a r e , a n d i n o u r
l a b o r a t o r i e s . A l l o f t h e s e a c t i v i t i e s a i m t o m a k e a v a i l a b l e t o p r o d u c e r s ,
v a r i e t i e s t h a t a r e r e s i s t a n t t o t h e m a i n d i s e a s e s a n d t h a t m a t c h t h e l e v e l
o f q u a l i t y r e q u i r e d f o r t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t .
D u r i n g f o u r d a y s , y o u w i l l r e v i e w t h e a c c o m p l i s h m e n t s o f g r o u n d n u t
r e s e a r c h i n a g r o n o m y , b r e e d i n g , a n d e n t o m o l o g y , a n d e s p e c i a l l y y o u r
t h o u g h t s o n f u t u r e p e r s p e c t i v e s t o p r o m o t e a t r u e p o l i c y o f s c i e n t i f i c a n d
t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n b e t w e e n c o u n t r i e s . W i t h o u t a n y d o u b t , y o u w i l l
e v a l u a t e t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e p r e v i o u s W o r k s h o p .
W e a r e a w a r e o f t h e l i m i t s o f o u r c o u n t r i e s t o f i n a n c e t h e r e s e a r c h
s e c t o r . A l s o , w e a r e c o n v i n c e d t h a t i t i s t h r o u g h i n t e r - c o u n t r y c o o p e r a t i o n
a n d e x c h a n g e o f o u r s c i e n t i f i c t e a m s , t h a t w e c a n o p t i m i z e h u m a n a n d
m a t e r i a l r e s o u r c e s t o f i n d s o l u t i o n s t o o u r c o m m o n p r o b l e m s . W i t h o u t
i n f l u e n c i n g t h e r e s u l t s o f y o u r w o r k , I a m c e r t a i n t h a t y o u r d i s c u s s i o n s w i l l
s e t f o r t h d i r e c t i o n s f o r t h e s h o r t , m e d i u m , a n d l o n g t e r m , b a s e d o n t h e
p r i n c i p l e s I h a v e d e s c r i b e d .
I w i s h y o u s u c c e s s i n y o u r w o r k a n d d e c l a r e t h e T h i r d R e g i o n a l
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P . C a t t a n 1
S o i l s i n B u r k i n a F a s o a r e i n a n a d v a n c e d s t a t e o f m i n e r a l d e f i c i e n c y ,
m a i n l y p h o s p h o r u s . P r e s e n t l y , t h e r e a r e t h r e e s o u r c e s o f P i n B u r k i n a
F a s o : l o w s o l u b i l i t y ( B K - P ) r o c k p h o s p h a t e f r o m K o d j a r i d e p o s i t s ; i m p r o v e d
p h o s p h a t e ( IP) d e r i v e d f r o m ( B K - P ) t r e a t m e n t t h r o u g h a m e t h o d o f p a r t i a l
a t t a c k ; a n d s o l u b l e p h o s p h a t e .
A p a r t f r o m t h e t y p e s o f p h o s p h a t e s , d i f f i c u l t c r o p d e v e l o p m e n t
c o n d i t i o n s c o n t r i b u t e t o u n c e r t a i n f e r t i l i z a t i o n e f f e c t s . I t b e c o m e s n e c e s s a r y
t o d e f i n e c o n d i t i o n s o f m a n u r e e f f i c i e n c y a n d p r o f i t a b i l i t y . B K - P a n d I P
p r o d u c t s w e r e t h e r e f o r e e v a l u a t e d i n c o m p a r i s o n w i t h a s o l u b l e p h o s p h a t e
( T r i p l e s u p e r p h o s p h a t e : T S P ) f r o m 1 9 8 8 t o 1 9 9 1 i n f a r m e r s ' f i e l d s i n
v a r i o u s c r o p p i n g c o n d i t i o n s i n t h e N o r t h C e n t r a l a r e a o f B u r k i n a F a s o . T h e
r e s u l t s o f 8 0 t r i a l s a n d 4 0 c o n f i r m a t i o n t e s t s c a n b e s u m m a r i z e d a s f o l l o w s :
1 . T h e e f f e c t o f T S P - b a s e d f e r t i l i z e r r a n g e s b e t w e e n 2 0 0 t o 6 5 0 p o d s p e r
k g h a 1 ( c o n t r o l y i e l d b e t w e e n 7 5 0 a n d 9 5 0 k g h a - 1 ) .
2 . D u r i n g t h e t r i a l s , g r o u p s w i t h t h e h i g h e s t r e s p o n s e s ( m o r e t h a n 3 7 0
p o d s p e r k g h a - 1 ) w e r e o b s e r v e d o n r e c e n t l y c l e a r e d f i e l d s a n d o n
f i e l d s w h e r e o r g a n i c a n d m i n e r a l r e s t i t u t i o n s f r e q u e n c y i s t h e
h i g h e s t .
3 . T e s t s h a v e l i n k e d t h e i n c r e a s e o f f e r t i l i z e r e f f i c i e n c y t o h i g h d e n s i t i e s
a n d c r o p p i n g p a t t e r n s , i n c l u d i n g g r o u n d n u t c u l t i v a t i o n o r f a l l o w
p e r i o d s ( m o r e t h a n 5 3 0 p o d s p e r k g h a - 1 v s . 3 1 0 f o r r o t a t i o n s b a s e d
o n l y o n f o o d g r a i n s ) .
4 . B K - P e f f i c i e n c y i s e s t i m a t e d a t 4 0 % c o m p a r e d w i t h S P f o r t h e e n t i r e
e x p e r i m e n t . I P e f f i c i e n c y i s 6 5 % f o r t r i a l s a n d 8 0 % f o r t e s t s . T h e r e
w a s l i t t l e v a r i a t i o n i n t h e r a n k i n g o f t h e d i f f e r e n t p h o s p h a t e s .
_______________________
1. Chercheur, CIRAD/CA INERA, Kamboinse, Burkina Faso. 
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W i t h t h e t e s t s r e s u l t s , m a r g i n c a l c u l a t i o n s w e r e m a d e f o r t h e
s u r v e y e d f i e l d s :
F o r B K - P ( 6 0 0 0 C F A h a - 1 f o r t h e t y p e u s e d ) , 3 5 % o f f i e l d s r e a c h e d a 
m a r g i n o f z e r o a n d 1 5 % s h o w e d a p r o f i t o f m o r e t h a n 2 0 , 0 0 0 C F A .
F o r T S P ( 1 5 0 0 0 C F A h a - 1 f o r t h e t y p e u s e d ) , 2 0 % o f f i e l d s h a d a 
m a r g i n o f z e r o a n d 5 0 % o b t a i n e d a y i e l d o f m o r e t h a n 2 0 0 0 0 C F A .
T h e t r i a l s s h o w e d t h a t , w i t h a p o o r p r o d u c t i o n i n t h e b e g i n n i n g , t h e
e f f e c t o f f e r t i l i z e r i s s u b o r d i n a t e t o t h e c a r e g i v e n t o f e r t i l i t y m a i n t e n a n c e
i n p l o t s ( o r g a n i c a n d m i n e r a l s r e s t i t u t i o n s , f a l l o w ) . T e s t s s h o w e d t h e r o l e
o f d e n s i t i e s a n d c r o p r o t a t i o n s i n m a k i n g m a n u r e p r o f i t a b l e . M a r g i n
c a l c u l a t i o n s u n d e r l i n e t h a t t h e s e f a c t o r s a f f e c t t h e s u c c e s s o f a f e r t i l i z e r
p o l i c y a n d f o c u s o n t h e n e e d t o a d a p t m a n u r e t o c r o p p i n g c o n d i t i o n s .
S o l u b l e p h o s p h a t e , d e s p i t e i t s h i g h c o s t , i n c r e a s e s c h a n c e s o f p r o f i t
m a k i n g .
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I n c r e a s i n g G r o u n d n u t Y i e l d b y S e e d - T r e a t m e n t
C h e m i c a l s a n d Bradyrhizobium I n o c u l a t i o n
J.K. A d u a n d S.M. Misar i 1
F i e l d t r i a l s w e r e c o n d u c t e d i n 1 9 8 6 u n d e r r a i n f e d a n d i r r i g a t e d c o n d i t i o n s
t o e v a l u a t e t h e e f f e c t o f s e e d - t r e a t m e n t c h e m i c a l s a n d Bradyrhizobium 
i n o c u l a t i o n o n t h e p e r f o r m a n c e o f g r o u n d n u t a t S a m a r u , N i g e r i a . T h e
c h e m i c a l s u s e d w e r e A l d r e x - T ® , A l d r i n ® , F e r n a s a n D , F u r a d a n 3 G ® ,
L i n d a n e ® , M a r s h a l l 2 5 S T , P r o m e t 4 0 5 D , T h i r a m ® a n d a c o m b i n a t i o n o f
T h i r a m ® w i t h e i t h e r M a r s h a l l 2 5 S T o r P r o m e t 4 0 5 D . T h e h i g h e s t
g e r m i n a t i o n p e r c e n t a g e ( 7 6 . 8 % ) w a s o b t a i n e d b y a p p l y i n g 1 % P r o m e t 4 0 5 D
p l u s 0 . 1 1 % T h i r a m ® . N o d u l e i n i t i a t i o n w a s c o m p a r a t i v e l y i m p r o v e d o v e r
t h e c o n t r o l t r e a t m e n t b y a p p l i c a t i o n o f e i t h e r 2 % M a r s h a l l 2 5 S T o r 1 . 1 %
P r o m e t 4 0 5 D . H o w e v e r , t h e a p p l i c a t i o n o f 1 .5 k g h a - 1 F u r a d a n 3 G ®
r e s u l t e d i n t h e h i g h e s t m e a n p o d y i e l d o f 1 5 3 5 k g h a - 1 . T h i s c h e m i c a l a l s o
a p p e a r e d t o b e t h e m o s t e f f e c t i v e a g a i n s t r o s e t t e d i s e a s e . Bradyrhizobium 
i n o c u l a t i o n i m p r o v e d g e r m i n a t i o n , t h e n u m b e r o f i n i t i a l n o d u l e s , a n d p o d
y i e l d r e l a t i v e t o t h e c o n t r o l w i t h o u t i n o c u l a t i o n , b u t h a d n o e f f e c t o n d r y
w e i g h t o f n o d u l e s .
___________________________
1. Resea rche r ; D e p u t y Director, Ins t i tu t e for Agricul tural Resea rch (IAR), A h m a d u Bello Universi ty,
PMB 1044, Zaria, Nigeria. 
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S u p p o r t R e s e a r c h f o r G r o u n d n u t i n G u i n e a B u i s s a u
J o a o F e r n a n d e s 1
F o r a l l c r o p s , p a r t i c u l a r l y c o t t o n a n d g r o u n d n u t w h i c h w e r e i n t r o d u c e d
r e c e n t l y , G u i n e a B i s s a u d i d n o t h a v e a d e q u a t e t e c h n i c a l r e f e r e n c e s t o g u i d e
a n a g r i c u l t u r a l d e v e l o p m e n t o r g a n i z a t i o n . F r o m 1 9 7 8 , s e v e r a l t r i a l s w e r e
c o n d u c t e d i n f a r m e r s * f i e l d s . R e s e a r c h w a s o r i e n t e d t o w a r d s t w o b a s i c
o b j e c t i v e s :
• R e d u c t i o n o f w o r k t i m e a n d s o i l p r e p a r a t i o n f o r e a r l y c r o p
e s t a b l i s h m e n t .
• I n t r o d u c t i o n o f e a r l y - m a t u r i n g v a r i e t i e s f o r g r e a t e r f l e x i b i l i t y
i n s o w i n g d a t e s .
T r i a l s o n s o w i n g d a t e s c o n d u c t e d d u r i n g t h r e e y e a r s o n v a r i e t y 6 9 -
1 0 1 ( 1 2 0 - d a y m a t u r i t y c y c l e ) , i n d i c a t e d t h a t f o r t h e s a m e a m o u n t o f w o r k ,
f a r m e r s c o u l d i n c r e a s e t h e i r y i e l d b y s o w i n g e a r l y . O n t h e o t h e r h a n d , f o r
t h e s a m e s o w i n g d a t e s , s o i l p r e p a r a t i o n p r a c t i c e s d i d n o t a f f e c t y i e l d , b u t
a 1 2 d a y d e l a y i n t h e s o w i n g d a t e b r o u g h t a b o u t a s i g n i f i c a n t d e c r e a s e i n
y i e l d , f r o m 3 0 0 t o 4 0 0 k g h a - 1 .
W e d i d n o t o b s e r v e a n y e f f e c t o f m a n u r e o n g r o u n d n u t s a n d y i e l d
i n c r e a s e w a s i n s i g n i f i c a n t c o m p a r e d w i t h t h e n o n f e r t i l i z e d c o n t r o l . T h i s
l a c k o f r e s p o n s e l e d u s t o a d v i s e t h e a d o p t i o n o f a c r o p p i n g s y s t e m w i t h o u t
f e r t i l i z e r d u r i n g e x t e n s i o n . M o r e t r i a l s w e r e c o n d u c t e d i n o r d e r t o f i n d a n
e x p l a n a t i o n f o r t h i s l a c k o f r e s p o n s e .
T w o t r i a l s t o t e s t v a r i o u s p r o t e c t i o n m e t h o d s ( n e m a t i c i d e s ,
f u n g i c i d e s a n d i n s e c t i c i d e s ) a n d f e r t i l i z a t i o n , h a v e s h o w n t h a t i n s e c t i c i d e
t r e a t m e n t d i d n o t h a v e m u c h e f f e c t o n y i e l d . H o w e v e r , w e o b s e r v e d t h a t
l e a f s p o t s c o n t r o l a l l o w e d a n i n c r e a s e o f m o r e t h a n 4 0 % i n p r o d u c t i o n . W i t h
________________________
1 . Minis tere du Deve loppement r u r a l e t de l ' agr icul ture , Projet du deve loppemen t r u r a l du service
semencier et de la recherche d'accompagnement, B.P. 39, Bafata, Guinee-Bissau. 
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a h e a v y r a i n f a l l i n 1 9 8 7 - 8 8 , a s l i g h t r u s t a t t a c k w a s o b s e r v e d , p a r t i c u l a r l y
o n e a r l y - m a t u r i n g v a r i e t i e s .
T h r o u g h h a r v e s t a n a l y s i s , n o f e r t i l i z e r o r f u n g i c i d e e f f e c t s w e r e
o b s e r v e d o n p r o d u c t i o n q u a l i t y , e x c e p t a s l i g h t f e r t i l i z e r e f f e c t o n d e h u l l i n g
y i e l d . A t e s t o n e d i b l e g r o u n d n u t t e c h n o l o g i c a l t r a i t s , s h o w e d t h a t v a r i e t y
7 3 - 2 7 w a s t h e m o s t i n t e r e s t i n g . V a r i e t a l t r i a l s o n e a r l y - m a t u r i n g g r o u n d n u t
s h o w e d t h a t v a r i e t y Q H 2 4 3 C h a d g o o d a g r o n o m i c p o t e n t i a l a n d q u a l i t y
s e e d s .
T h e a i m o f s u p p o r t r e s e a r c h i s t o p r o v i d e d i r e c t i o n f o r t e c h n i c a l
s e r v i c e s i n t h e c h o i c e o f e x t e n s i o n t h e m e s . I t h a s a l l o w e d a n u m b e r o f
o b s e r v a t i o n s :
• I n v i e w o f t i l l a g e r e s u l t s , a n i m a l t r a c t i o n p o l i c y s h o u l d s t r e s s s m a l l
j o b s a s c o m p a r e d t o p l o w i n g .
• E v e n t h o u g h p l o w i n g d i d n o t s i g n i f i c a n t l y i m p r o v e y i e l d s , a 
b e n e f i c i a l e f f e c t w a s n o t e d f o r w e e d c o n t r o l
• I n d i r e c t s o w i n g , w h e n a f i r s t r a i n o c c u r s i n e a r l y J u n e , f i r s t w e e d i n g
s h o u l d b e d o n e t e n d a y s a f t e r s o w i n g . D i r e c t s o w i n g a l l o w s o p t i m a l
e x p l o i t a t i o n o f e a r l y e r r a t i c r a i n s i n J u n e a n d w e e d i n g c a n b e
p e r f o r m e d q u i c k l y d u r i n g d r y s p e l l s .
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E f f e c t o n t h e Y i e l d o f G r o u n d n u t I n t e r c r o p p e d w i t h
M a i z e a n d C a s s a v a i n F a r m e r s ' F i e l d s i n L i b e r i a
S . V . K a m a r a 1
G r o u n d n u t o r p e a n u t ( A r a c h i s hypogaea) i s g r o w n a s a s e p a r a t e c r o p b y
1 1 - 2 5 % o f t h e a g r i c u l t u r a l h o u s e h o l d s i n L i b e r i a . A p p r o x i m a t e l y 3 % o f t h e
h o u s e h o l d s g r o w g r o u n d n u t s i n t e r c r o p p e d w i t h r i c e . I t i s p r o d u c e d o v e r a 
r a n g e o f e n v i r o n m e n t s b y s m a l l h o l d e r s w i t h l e s s t h a n 1 h a , p r i m a r i l y t o
m e e t t h e i r s u b s i s t e n c e n e e d s , a n d t h e s u r p l u s i s s o l d t o l o c a l m a r k e t s . T h e
c r o p i s e a t e n r a w , f r e s h , d r i e d , b o i l e d , r o a s t e d , d r y - f r i e d , o r m a d e i n t o
p a s t e . I t i s a l s o u s e d a s s p r e a d s o r t o m a k e s o u p s o r s t e w s .
T h e r e s u l t s o f y i e l d t r i a l s c o n d u c t e d o n t h e e f f e c t o f g r o u n d n u t
i n t e r c r o p p e d w i t h m a i z e a n d c a s s a v a i n d i c a t e d t h a t i n g e n e r a l , g r o u n d n u t
s o w n a s a s o l e c r o p p r o d u c e d h i g h e r y i e l d s t h a n g r o u n d n u t i n t e r c r o p p e d
w i t h m a i z e a n d c a s s a v a . I n 1 9 8 8 , g r o u n d n u t i n t e r c r o p p e d w i t h m a i z e g a v e
a y i e l d a d v a n t a g e o f 5 0 . 7 5 k g h a - 1 o v e r g r o u n d n u t i n t e r c r o p p e d w i t h
c a s s a v a .
T h e 1 9 8 9 c r o p p i n g s e a s o n p r o d u c e d m o r e g r o u n d n u t s t h a n t h e 1 9 8 8
s e a s o n w h e n t h e y w e r e s o w n a s a s o l e c r o p . W h e n g r o u n d n u t s w e r e
i n t e r c r o p p e d w i t h m a i z e a n d c a s s a v a , t h e 1 9 8 8 c r o p p i n g s e a s o n g a v e a 
y i e l d a d v a n t a g e o v e r t h e 1 9 8 9 c r o p p i n g s e a s o n . G r o u n d n u t s p r o d u c e d a 
h i g h e r y i e l d a s a s o l e c r o p t h a n i n t e r c r o p p e d w i t h m a i z e a n d c a s s a v a . T h i s
m i g h t h a v e b e e n d u e t o l e s s c o m p e t i t i o n b e t w e e n g r o u n d n u t s a n d m a i z e f o r
a v a i l a b l e n u t r i e n t s a n d s u n l i g h t . T h e c a n o p y o f t h e c a s s a v a p l a n t i s m o r e
d e n s e t h a n t h e m a i z e p l a n t , t h e r e b y p r o v i d i n g a l a r g e s u r f a c e f o r
a b s o r p t i o n o f l i g h t e n e r g y a n d c a r b o n d i o x i d e , w h i c h a r e e s s e n t i a l f o r
p h o t o s y n t h e s i s .
_________________________
1. Agronomist, Ministry of Agriculture, Monrovia, Liberia. 
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G r o u n d n u t A g r o n o m y i n C e n t r a l A f r i c a n R e p u b l i c
R. P. Y a k e n d e 1
T h e C e n t r a l A f r i c a n R e p u b l i c c o v e r s 6 2 3 0 0 0 k m 2 a n d h a s t w o t y p e s o f
t r o p i c a l c l i m a t e s : S u d a n o - S a h e l i a n ( 8 0 0 - 1 0 0 0 m m ) a n d G u i n e a n - f o r e s t
( 1 6 0 0 - 1 8 0 0 m m ) . G r o u n d n u t i s g r o w n t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y a s a s o l e
c r o p o r i n t e r c r o p p e d w i t h c e r e a l s ( m a i z e , m i l l e t , a n d s o r g h u m ) . I t o c c u p i e s
2 4 % o f t h e c u l t i v a t e d s u r f a c e s a l l o c a t e d t o f o o d c r o p s a n d i s s e c o n d i n
p r o d u c t i o n a f t e r c a s s a v a . I t h a s a n a v e r a g e y i e l d o f 0 . 4 5 t o 0 . 9 6 t h a - 1 .
T h e r e a r e m a n y p r o d u c t i o n c o n s t r a i n t s h o w e v e r , t h e m o s t a p p a r e n t
a r e :
1 . A g r o n o m i c : U n i m p r o v e d s e e d s , l a c k o f c o n t r o l f o r f u n g a l a n d v i r a l
d i s e a s e , n o n - r e s p e c t o f c u l t u r a l p r a c t i c e s a n d n o u s e o f f e r t i l i z e r s .
2 . E c o n o m i c : N o o r g a n i z e d m a r k e t f o r c o m m e r c i a l i z a t i o n o f f a r m e r s
p r o d u c t i o n a n d n o p r o c e s s i n g p l a n t s .
3 . H u m a n r e s o u r c e s : I n s u f f i c i e n t s c i e n t i s t s , n o g r o u n d n u t s p e c i a l i s t s
( b r e e d e r , p l a n t p a t h o l o g i s t , e n t o m o l o g i s t ) a n d l a c k o f c o n t a c t w i t h
t h e o u t s i d e w o r l d .
A s t h e r e i s n o r e s e a r c h i n s t i t u t i o n i n t h e C e n t r a l A f r i c a n R e p u b l i c ,
r e s e a r c h a c t i v i t i e s a r e c o n d u c t e d b y a g r i c u l t u r a l c o m p a n i e s a n d p r o j e c t s
i n f a r m e r s ' f i e l d s . G e n e r a l l y , t r i a l s a r e c a r r i e d o u t i n c o n t r o l l e d
e n v i r o n m e n t s , t h e n o n - f a r m s f o r c o n f i r m a t i o n a n d d e m o n s t r a t i o n t e s t s .
T w o o n - s t a t i o n v a r i e t y t r i a l s s h o w e d t h a t F l o w e r 1 1 3 A h a s s i g n i f i c a n t l y
p e r f o r m e d w e l l c o m p a r e d w i t h c o n t r o l Q H 2 4 3 C w i t h r e s p e c t t o y i e l d a s a 
s h o r t c y c l e g r o u n d n u t , a n d a l s o a s a s e c o n d - c y c l e c r o p . V a r i e t y R M P 1 5
s e e m s t o b e a d a p t e d t o c r o p p i n g c o n d i t i o n s .
________________________
1 . Chef de s t a t i o n de Poumbaid i , D e p a r t e m e n t d e s r e c h e r c h e s , B.P. 122, B a n g u i Lokouanga ,
Republique Centrafricaine. 
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T h e r e w e r e a l s o t w o i n t e r c r o p p i n g t r i a l s b e t w e e n m a i z e a n d f o u r
g r o u n d n u t v a r i e t i e s a t t h e e x t e n s i o n l e v e l . R e s u l t s s h o w e d t h a t m a i z e
y i e l d e d b e t t e r t h a n g r o u n d n u t , w h i c h h a d a v e r y p o o r y i e l d . T h i s l o w y i e l d
m a y b e d u e t o h i g h s o w i n g d e n s i t i e s o f t h e t w o s p e c i e s , s i n c e t h e e q u i v a l e n t
d e n s i t y c o e f f i c i e n t w a s 1 . 7 8 , w h i c h i s a b o v e t h e n o r m o f 1 . 4 . I t i s h o p e d
t h a t t h i s y i e l d c a n b e i m p r o v e d b y r e d u c i n g t h e t w o c r o p d e n s i t i e s a n d
r e v i s i n g t h e i r s p a t i a l a r r a n g e m e n t . . 
F i n a l l y , w e h a v e i n i t i a t e d , s t i l l o n - s t a t i o n , a n i n t e r c r o p w i t h s o r g h u m
a n d t h r e e d i f f e r e n t d u r a t i o n g r o u n d n u t v a r i e t i e s . I f s o r g h u m i s t o b e t h e
m a i n c r o p , i t i s i n t h e f a r m e r s ' i n t e r e s t t o c h o s e a n A 2 d e n s i t y ( 2 7 7 7 8
p l a n t s h a - 1 ) a s t h e m a x i m u m s o w i n g d e n s i t y . O n t h e o t h e r s i d e , w i t h
g r o u n d n u t a s m a i n c r o p , s o r g h u m s o w i n g d e n s i t y s h o u l d b e A l ( 1 3 8 8 9
p l a n t s h a - 1 ) .
G e n e r a l l y , i f t w o c r o p s h a v e s a m e l e v e l , t h e r e c o m m e n d e d d e n s i t y i s
2 0 . 8 3 3 p l a n t s h a - 1 , e q u i v a l e n t t o 1 . 2 0 m x 0 . 4 0 m w i t h o n e p l a n t p e r
m o u n d . A t t h i s d e n s i t y , s o r g h u m a n d g r o u n d n u t y i e l d s s h o u l d b e b e t w e e n
1 . 4 a n d 1 . 5 t h a - 1 . V a r i e t i e s R M P 1 5 a n d F l o w e r 1 1 3 A h a v e b e e n n o t e d f o r
t h e i r p o d y i e l d s c o m p a r e d w i t h l o c a l v a r i e t i e s .
I n o r d e r t o i m p r o v e g r o u n d n u t p r o d u c t i o n , l o c a l a n d e x o t i c v a r i e t i e s
h a v e b e e n c o l l e c t e d f o r o b s e r v a t i o n i n d i f f e r e n t c y c l e s . A s c o m p a r e d w i t h
l a t e - m a t u r i t y c o n t r o l , 4 7 - 1 6 a n d 6 9 - 1 0 1 s h o w e d g o o d y i e l d p e r f o r m a n c e .
A m o n g e a r l y v a r i e t i e s , J L 2 4 p e r f o r m e d b e t t e r t h a n t h e c o n t r o l .
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Breeding
A d a p t a b i l i t y o f ICRISAT G r o u n d n u t L i n e s
i n t h e S u d a n i a n Z o n e o f N o r t h e a s t e r n B e n i n
M . A d o m o u 1
G r o u n d n u t s a r e c o n s i d e r e d a s a f o o d c r o p i n B e n i n a n d p l a y a n i m p o r t a n t
p a r t i n p r o v i d i n g f o o d f o r t h e c o u n t r y . T h e y a r e c o n s u m e d i n m a n y w a y s
a n d a r e g r o w n t h r o u g h o u t m o s t o f t h e c o u n t r y . V a r i e t y a n d f o l i a r d i s e a s e s ,
p r i m a r i l y l a t e l e a f s p o t , a r e t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r s l i m i t i n g g r o u n d n u t
p r o d u c t i o n . I n o r d e r t o p r o p o s e p r o d u c t i v e a n d d i s e a s e - r e s i s t a n t v a r i e t i e s
t o f a r m e r s , t h e I N A F o o d C r o p s R e s e a r c h S t a t i o n i n n o r t h e a s t e r n B e n i n
c o n d u c t e d c o l l a b o r a t i v e t r i a l s w i t h t h e I C R I S A T S a h e l i a n C e n t e r ' s
G r o u n d n u t I m p r o v e m e n t P r o g r a m .
D u r i n g t h e 1 9 8 9 a n d 1 9 9 0 r a i n y s e a s o n s , s e l e c t e d I C R I S A T
g r o u n d n u t b r e e d i n g l i n e s w e r e e v a l u a t e d i n s e v e n o n - s t a t i o n t r i a l s . E i g h t
e a r l y - m a t u r i n g a n d 1 4 l a t e - m a t u r i n g l i n e s w e r e s e l e c t e d f r o m t h e s e t r i a l s .
T h e c u l t i v a r s h a v e b e e n u n d e r g o i n g m u l t i l o c a t i o n a l e v a l u a t i o n s i n c e t h e
1 9 9 1 c r o p p i n g s e a s o n a t t w o s i t e s i n t h e n o r t h e r n G u i n e a n z o n e , t w o
l o c a t i o n s i n t h e S u d a n i a n - S a v a n n a h a n d o n e s i t e i n t h e S u d a n o - S a h e l i a n
s a v a n n a h . T h e r e s u l t s o f t h e s e t r i a l s i n d i c a t e t h a t :
• L a t e l e a f s p o t i s o n e o f t h e m a j o r f a c t o r s t h a t l i m i t s y i e l d . E v a l u a t i o n s
a t I N A s h o w t h a t y i e l d l o s s e s d u e t o t h i s d i s e a s e c a n r e a c h 2 0 t o
5 0 % o f t h e c r o p .
• Y i e l d s i n c r e a s e f r o m t h e S o u t h ( N o r t h e r n G u i n e a n Z o n e ) t o t h e
C e n t e r ( S u d a n i a n - S a v a n n a h Z o n e ) . V a r i e t y 5 5 - 4 3 7 , w h i c h s h o w e d
h i g h s u s c e p t i b i l i t y t o r u s t o n - s t a t i o n , p r o d u c e d i n t e r e s t i n g y i e l d s .
T h i s s i t u a t i o n m a y b e d u e t o h i g h e r p r e s s u r e o f l a t e l e a f s p o t i n t h e
S o u t h e r n Z o n e , w h e r e t h e h u m i d i t y i s h i g h e r .
____________________________
1 . R e s p o n s a b l e d u P r o g r a m m e d e r e c h e r c h e s s u r l ' a r a c h i d e , S t a t i o n d e r e c h e r c h e s s u r l e s c u l t u r e s
vivrieres d'INA, B.P. 3 N'dali, Benin. 
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I C G V - S M 8 3 0 0 1 a n d I C G V 8 6 0 7 2 p e r f o r m e d w e l l i n a l l l o c a t i o n s
w i t h y i e l d s a b o v e t h e c o n t r o l T S 3 2 - 1 2 1 a n d 1 3 % r e s p e c t i v e l y ) .
T h e s e t r i a l s w i l l b e c o n t i n u e d fo r t w o m o r e s e a s o n s .
• C u l t i v a r M H 2 c o u l d b e g r o w n a t h i g h d e n s i t i e s i n o r d e r t o i n c r e a s e
i t s y i e l d . A t a d e n s i t y o f 2 0 0 0 0 0 p l a n t s h a - 1 , i t s c o v e r r a t e r a n g e s
f r o m 5 0 t o 6 0 % w i t h a p r o d u c t i v i t y o f 1 .7 t h a - 1 i n t h e t r i a l s . I t c a n
s u c c e s s f u l l y b e i n t e r c r o p p e d w i t h o t h e r c r o p s .
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Breed ing Early-Maturing Groundnut Var ie t i e s
R e s i s t a n t t o R o s e t t e D i s e a s e i n Nigeria:
Problems and Prospec t s
S . R . B o y e - G o n i , S . M . M i s a r i , P . E . O l o r u n j u a n d O . A l a b i 1
G r o u n d n u t r o s e t t e v i r u s d i s e a s e i s t r a n s m i t t e d b y a p h i d s (Aphis craccivora 
K o c h ) a n d h a s b e e n p r e s e n t i n N i g e r i a fo r o v e r 5 0 y e a r s . T w o f o r m s o f
r o s e t t e , t h e g r e e n r o s e t t e a n d t h e c h l o r o t i c r o s e t t e , a r e c o m m o n l y f o u n d i n
N i g e r i a .
I n t h e s o u t h e r n G u i n e a n S a v a n n a h z o n e , f a r m e r s c o n s i d e r t h e
r o s e t t e v i r u s a s a r i s k i n g r o w i n g g r o u n d n u t . E a r l y p l a n t i n g a n d c l o s e
s p a c i n g a r e n o t a l w a y s r e l i a b l e c o n t r o l m e a s u r e s . T h e r e f o r e , i t w a s
n e c e s s a r y t o d e v e l o p r o s e t t e - r e s i s t a n t v a r i e t i e s o f a p p r o p r i a t e m a t u r i t y
c y c l e s .
I n i t i a l l y , t h e m a i n o b j e c t i v e o f t h e b r e e d i n g p r o g r a m w a s t h e
p r o d u c t i o n o f r o s e t t e - r e s i s t a n t v a r i e t i e s f o r t h i s z o n e , w h e r e t h e
p r e d o m i n a n t v a r i e t i e s w e r e l a t e - m a t u r i n g V i r g i n i a t y p e s . M a n y h i g h y i e l d i n g
r o s e t t e - r e s i s t a n t v a r i e t i e s w e r e d e v e l o p e d u s i n g r e s i s t a n t v a r i e t i e s o b t a i n e d
f r o m S e n e g a l a n d B u r k i n a F a s o . M o s t o f t h e s e v a r i e t i e s w e r e r e l e a s e d f o r
c o m m e r c i a l p r o d u c t i o n .
A f t e r t h e r o s e t t e e p i d e m i c i n 1 9 7 5 t h a t a f f e c t e d a l l t h e g r o u n d n u t
p r o d u c i n g a r e a s , a t t e n t i o n f o c u s e d o n s h o r t e r c y c l e ( 8 0 - 1 0 0 d a y s ) r o s e t t e -
r e s i s t a n t v a r i e t i e s f o r t h e S u d a n i a n a n d S a h e l i a n z o n e s .
T h e f i r s t a t t e m p t t o d e v e l o p e a r l y - m a t u r i n g r o s e t t e - r e s i s t a n t v a r i e t i e s
w a s i n 1 9 6 4 . L a t e - a n d m e d i u m - m a t u r i n g r o s e t t e - r e s i s t a n t s e l e c t i o n s w e r e
m a d e f r o m t h e c r o s s e s , b u t i t w a s n o t p o s s i b l e t o r e c o v e r a n y e a r l y -
m a t u r i n g r o s e t t e - r e s i s t a n t s e l e c t i o n s ( 8 0 - 1 0 0 d a y s ) . T h r e e l i n e s ( M 1 7 0 . 7 2 ,
M 4 9 5 . 7 2 , a n d M 9 5 . 7 1 ) , t h o u g h p o o r y i e l d e r s , w e r e r e t a i n e d b e c a u s e o f
t h e i r s t a b l e r e s i s t a n c e . M a n y c r o s s e s w e r e a t t e m p t e d a g a i n u s i n g M 9 5 . 7 1 ,
_____________________________
1. Entomologis t ; D e p u t y Director; Breeder; a n d Pathologist , IAR, A h m a d u Bello Universi ty, PMB 1044 ,
Samaru, Zaria, Nigeria. 
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M 4 9 5 . 7 2 , a n d K H 1 4 9 A a s s o u r c e s o f r e s i s t a n c e . B e t w e e n 1 9 8 3 a n d 1 9 8 5 ,
a t o t a l o f 1 8 6 s e l e c t i o n s w e r e m a d e f r o m t h e p r o g e n i e s . T h e 1 8 6 s e l e c t i o n s
w e r e s c r e e n e d f o r f o u r y e a r s u n d e r g l a s s h o u s e a n d f i e l d c o n d i t i o n s t o l e a r n
t h e i r r e a c t i o n t o r o s e t t e . F o r t y - n i n e o u t o f t h e 1 8 6 s e l e c t i o n s w e r e h i g h l y
r e s i s t a n t .
W h i l e i t h a s b e e n p o s s i b l e t o t r a n s f e r t h e r e s i s t a n c e g e n e i n t o l a t e -
m a t u r i n g V i r g i n i a t y p e s , i t h a s n o t b e e n e a s y t o t r a n s f e r i t t o e a r l y -
m a t u r i n g S p a n i s h t y p e s . R e s u l t s o f t h i s s t u d y w e r e v e r y e n c o u r a g i n g ,
p a r t i c u l a r l y f o r t h e d e v e l o p m e n t o f e a r l y - m a t u r i n g r o s e t t e - r e s i s t a n t
v a r i e t i e s , a l t h o u g h t h e y d i d n o t y i e l d a n a g r o n o m i c a l l y a c c e p t a b l e e a r l y -
m a t u r i n g v a r i e t y . T h e r e s u l t c o u l d h o w e v e r , p r o v i d e t h e b a s i s f o r f u r t h e r
r e s e a r c h .
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Groundnut Variety Exper iments in Central Burkina
Faso : S u m m a r y o f Resu l t s : 1 9 8 9 - 1 9 9 1
J . G a u t r e a u e t Z . Ber t in 1
A f t e r t h r e e y e a r s ( 1 9 8 9 - 1 9 9 1 ) o f c o m p a r a t i v e v a r i e t a l e x p e r i m e n t s , t h e
I N E R A G r o u n d n u t I m p r o v e m e n t P r o g r a m a t K a m b o i n s e i s a b l e t o p r o v i d e
r e s u l t s o f t h e p e r f o r m a n c e o f e a r l y - ( 9 0 d a y s ) a n d v e r y - e a r l y ( 7 5 - 8 0 d a y s )
m a t u r i t y v a r i e t i e s i n t h e c e n t r a l a n d c e n t r a l - n o r t h e r n r e g i o n s o f B u r k i n a
F a s o . T h e e x p e r i m e n t s w e r e m a i n l y b a s e d o n F i s h e r b l o c k d e s i g n t r i a l s w i t h
s i x r e p l i c a t i o n s i n f o u r l o c a t i o n s : G a m p e l a a n d S a r i a ( n e a r O u a g a d o u g o u )
a n d K o u a r e a n d P o b e ( i n t h e n o r t h ) .
A m o n g t h e v e r y - e a r l y v a r i e t i e s s t u d i e d , g o o d p e r f o r m a n c e w a s
o b s e r v e d f o r A H K 8 5 - 3 ( c o m p a r e d w i t h c o n t r o l s T S 3 2 - 1 a n d C h i c o ) , a s w e l l
a s f o r 8 5 - 1 9 ( d e r i v e d f r o m t h e l o c a l b r e e d i n g p r o g r a m ) , I C G S ( 4 ) 1 1 , I C G S
2 6 , a n d I C G S 3 1 . T h e m e a n p o d y i e l d fo r t h r e e y e a r s w a s 2 . 3 t h a - 1 ,
a v e r a g i n g t h e y i e l d o f t h e 9 0 - d a y c o n t r o l , b u t w i t h a n e a r l y - m a t u r i t y
a d v a n t a g e f o r C h i c o . T h e s e v a r i e t i e s c o u l d b e p r o p o s e d f o r t h e n o r t h e r n
a r e a s o f t h e c o u n t r y a f t e r o n - f a r m e v a l u a t i o n .
R e c o r d e d y i e l d s fo r A H K 8 7 , t h e l o c a l c o n f e c t i o n e r y v a r i e t y , w e r e
s a t i s f a c t o r y , s i n c e t h e m e a n y i e l d s o v e r t h r e e y e a r s w e r e n o t l e s s t h a n 2 . 1
t h a - 1 . T w e l v e v a r i e t i e s o u t o f 1 3 y i e l d e d s t a t i s t i c a l l y m o r e t h a n t h e c o n t r o l
Q H 2 4 3 C ( r o s e t t e - r e s i s t a n t v a r i e t y f r o m t h e s o u t h w e s t r e g i o n ) , a n d w e r e
e q u i v a l e n t t o t h e y i e l d o f t h e c o n t r o l C N 9 4 C . H o w e v e r , o n l y o n e - t h i r d h a d
s a t i s f a c t o r y 1 0 0 - s e e d w e i g h t ( 2 5 % m o r e t h a n Q H 2 4 3 C ) . F u r t h e r m o r e , s i x
v a r i e t i e s f r o m N i a n g o l o k o ( s e r i e s S H 4 7 0 ) p r o d u c e d e x c e l l e n t p o d y i e l d s a t
G a m p e l a ( 2 . 0 t o 2 . 7 t h a - 1 c o m p a r e d w i t h 2 . 2 t h a - 1 f o r t h e c o n t r o l Q H
2 4 3 C ) , w i t h m e a n 1 0 0 - s e e d w e i g h t o f 4 7 t o 4 9 g a g a i n s t 3 8 g f o r t h e
c o n t r o l .
_____________________________
1. Ingen ieur a g r o n o m e ; At tache de r eche rche , l n s t i t u t d ' e tudes e t de r e c h e r c h e s agr icoles (INERA), 03
B.P. 7192, Ouagadougou 03, Burkina Faso. 
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I n 1 9 9 2 , a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h i n B u r k i n a F a s o h a d a w i d e - r a n g e o f
v a r i e t i e s f u l f i l l i n g v a r i o u s a g r o n o m i c a n d c o m m e r c i a l r e q u i r e m e n t s . T h e s e
v a r i e t i e s h a v e t h e p o t e n t i a l t o b r i n g t o p r o d u c e r s i n t h e c e n t r a l a n d
n o r t h e r n a r e a s o f t h e c o u n t r y , i m p r o v e d p r o d u c t i o n a n d i n c o m e c o m p a r e d
t o t r a d i t i o n a l l y c u l t i v a t e d t y p e s . V a r i e t i e s d i r e c t l y d e r i v e d f r o m r e s e a r c h
s h o u l d h o w e v e r , g o t h r o u g h a f i n a l o n - f a r m e v a l u a t i o n b e f o r e b e i n g
p r o p o s e d f o r e x t e n s i o n .
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Groundnut Product iv i ty for Haulm, Kernel a n d Oi l s
Yie lds i n t h e Northern Savannah Zone o f Ghana
K. O. Marfo 1
G r o u n d n u t i s b a s i c a l l y a n o i l c r o p , h o w e v e r i n G h a n a t h e k e r n e l i s u s e d a s
f o o d , e i t h e r b o i l e d o r r o a s t e d . T h e c r o p i s a l s o a n e s s e n t i a l c o m p o n e n t i n
t h e c r o p p i n g s y s t e m i n n o r t h e r n G h a n a b e c a u s e o f i t s a b i l i t y t o f i x
a t m o s p h e r i c n i t r o g e n f o r a s s o c i a t e d o r s u b s e q u e n t c e r e a l c r o p s .
A d d i t i o n a l l y , t h e c r o p r e s i d u e i s a n i m p o r t a n t l i v e s t o c k f o d d e r . T h e r e f o r e ,
t h e i d e n t i f i c a t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f g r o u n d n u t g e n o t y p e s t h a t h a v e m o s t
o f t h e s e t r a i t s i s d e s i r a b l e .
I n t h i s s t u d y , g r o u n d n u t g e n o t y p e s b e l o n g i n g t o e a r l y - ( 9 0 - 9 5 d a y s ) ,
m e d i u m - ( 1 0 0 - 1 0 5 d a y s ) a n d l a t e - ( o v e r 1 1 0 d a y s ) m a t u r i t y g r o u p s w e r e
e v a l u a t e d f o r t h r e e i m p o r t a n t t r a i t s : k e r n e l , h a u l m ( c r o p r e s i d u e ) a n d o i l
y i e l d s . T h e s t u d y a l s o d e t e r m i n e d t h e f e a s i b i l i t y o f s e l e c t i n g f o r t h e s e t h r e e
t r a i t s i n t o a s i n g l e g e n o t y p e a n d s t u d i e s w e r e c o n d u c t e d i n t h e G u i n e a n
a n d S u d a n i a n S a v a n n a h z o n e s . T h e r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t f o r e a r l y - a n d
l a t e - m a t u r i t y l i n e s , s e l e c t i o n c a n b e m a d e f o r g e n o t y p e s t h a t c o m b i n e a l l
t h e s e c h a r a c t e r i s t i c s .
I n t h e S u d a n i a n S a v a n n a h z o n e , e a r l y - m a t u r i n g g r o u n d n u t v a r i e t i e s
a r e h i g h l y d e s i r a b l e b e c a u s e o f t h e i r a b i l i t y t o r e s i s t t e r m i n a l d r o u g h t ,
w h i c h o c c u r s f r e q u e n t l y i n t h i s a r e a . T h e i d e n t i f i c a t i o n o f e a r l y - m a t u r i t y
g r o u n d n u t l i n e s w i t h h i g h k e r n e l a n d h a u l m y i e l d s , a s w e l l a s h i g h o i l
c o n t e n t s , w o u l d b e a n a s s e t .
__________________________
1. Food Legumes Breeder, Agricultural Experiment Station, Nyankpala, P.O. Box 52, Tamale, Ghana. 
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I m p r o v e m e n t o f Loca l G r o u n d n u t V a r i e t i e s
i n S o u t h e r n C o n g o
N. Ndi lou 1
G r o u n d n u t p r o d u c t i o n i n t h e C o n g o h a s t r a d i t i o n a l l y r e m a i n e d a t t h e
f a r m e r l e v e l . T h e s o u t h e r n r e g i o n o f t h e c o u n t r y , c o n s i s t i n g o f f o u r
a g r i c u l t u r a l z o n e s ( N i a n i , P o u e n z a , L e k o u m o u , a n d P o o l ) i s t h e m o s t
i m p o r t a n t g r o u n d n u t p r o d u c i n g a r e a ( a v e r a g e y i e l d o f 1 0 0 0 k g h a - 1 ) . T h e
d e c r e a s e i n y i e l d s i n t h e l a s t t w e n t y y e a r s ( 1 9 6 5 - 1 9 8 4 ) i s t h e r e s u l t o f
p r o g r e s s i v e d e t e r i o r a t i o n o f g r o u n d n u t v a r i e t i e s r e l e a s e d b y t h e I n s t i t u t d e
r e c h e r c h e s d e s h u i l e s e t o l e a g i n e u x ( I R H O ) a n d a l s o t h e l a c k o f a g r i c u l t u r a l
r e s e a r c h a c t i v i t i e s fo r m o r e t h a n t e n y e a r s . F a r m e r s u s e a m i x o f m o r e o r
l e s s g e n e t i c a l l y s t a b l e l i n e s , c a l l e d l o c a l l i n e s . T h e s e g r o u n d n u t p o p u l a t i o n s
h a v e l e s s t h a n 3 8 % o i l c o n t e n t .
A n a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h s u p p o r t p r o g r a m w a s e s t a b l i s h e d i n 1 9 8 5
w i t h t h e o b j e c t i v e s t o r e c o n s t r u c t t h e g e n e t i c i n h e r i t a n c e , s e l e c t e x i s t i n g
l o c a l l i n e s a n d r e l e a s e t h e m i n f a r m e r s f i e l d s . I n v e s t i g a t i o n s c o v e r e d m o r e
t h a n t h r e e q u a r t e r s o f t h e c o u n t r y , 3 8 d i f f e r e n t p o p u l a t i o n s w e r e i d e n t i f i e d
a n d 5 5 l i n e s w e r e i s o l a t e d . P r e s e n t l y , e i g h t l o c a l v a r i e t i e s h a v e b e e n
s e l e c t e d a n d t w o e x o t i c g e n o t y p e s ( J L 2 4 a n d T S 3 2 - 1 ) w e r e u s e d a s p a r e n t s
f o r t h e i r i m p r o v e m e n t . S e l e c t i o n c r i t e r i a w e r e e a r l y - m a t u r i t y , y i e l d , a n d o i l
c o n t e n t a b o v e 4 5 % . S e v e r a l h y b r i d s d e r i v e d f r o m c r o s s e s w e r e i d e n t i f i e d .
T h i s i m p o r t a n t v a r i e t a l i m p r o v e m e n t p r o g r a m f a c e s s e r i o u s p r o b l e m s s i n c e
1 9 9 0 a s i t d o e s n o t r e c e i v e s t a b l e f i n a n c i a l s u p p o r t .
________________________
1. Selectionneur, Centre de recherche agronomique, B.P. 28, Loudima, Congo. 
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A s p e c t s o f G r o u n d n u t V a r i e t y
I m p r o v e m e n t i n C h a d
B. N o u d j a l b a y e 1
G r o u n d n u t i s g r o w n i n t h e t w o m a i n c l i m a t i c z o n e s i n C h a d : t h e S a h e l i a n
z o n e w i t h a r a i n f a l l r a n g i n g b e t w e e n 5 0 0 a n d 9 0 0 m m a y e a r a n d t h e
S u d a n i a n z o n e w i t h 9 0 0 t o 1 2 0 0 m m a y e a r . W i t h c u l t i v a t e d l a n d s
e s t i m a t e d b e t w e e n 1 3 0 0 0 0 t o 2 0 0 0 0 0 h a a n d p r o d u c t i o n b e t w e e n 1 0 0 t o
1 5 0 . 0 0 0 t o n s , g r o u n d n u t i s t h e t h i r d m o s t i m p o r t a n t f o o d c r o p a f t e r m i l l e t
a n d s o r g h u m .
I n t h e S a h e l i a n z o n e , v a r i e t i e s 5 5 - 4 3 7 a n d R o s e o f D e l h i a r e w i d e l y
u s e d a n d d i s t r i b u t i o n o f T S - 3 2 - 1 i s i n p r o g r e s s . I n t h e S u d a n i a n z o n e
i n t r o d u c e d v a r i e t i e s a r e 5 5 - 3 1 3 , 7 3 - 3 3 , 5 5 - 4 3 7 , G H 1 1 9 - 2 0 a n d R o s e o f
D e l h i .
I n g e n e r a l , c u l t i v a t i o n i s p e r f o r m e d m a n u a l l y o r u s i n g a n i m a l
t r a c t i o n . R e c o m m e n d e d s o w i n g d e n s i t i e s a r e n o t a l w a y s u s e d a n d
g r o u n d n u t i s o f t e n i n t e r c r o p p e d w i t h m i l l e t , s o r g h u m o r m a i z e .
T h e r e a r e a n u m b e r o f c o n s t r a i n t s l i m i t i n g g r o u n d n u t p r o d u c t i o n i n
C h a d :
• V a r i e t i e s a r e e i t h e r l a n d r a c e s o r a m i x t u r e o f l o w y i e l d i n g v a r i e t i e s .
• D r o u g h t o r d r o u g h t s p e l l s a t t h e t i m e o f f l o w e r i n g o r f r u c t i f i c a t i o n .
• N o n - c o m p l i a n c e o f f a r m e r s t o c u l t u r a l r e c o m m e n d a t i o n s ( s o w i n g
d a t e s , d e n s i t i e s , u s e o f f e r t i l i z e r ) .
N o o r g a n i z e d c o m m e r c i a l n e t w o r k .
• L a c k o f p r o t e c t i o n a g a i n s t p a r a s i t e s c a u s i n g d a m a g e i n t h e f i e l d a n d
d u r i n g s t o r a g e .
__________________________
1. Bureau de la recherche agronomique, Ministere de l'Agriculture, B.P. 441, N'Djamena, Tchad, 
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G r o u n d n u t v a r i e t a l i m p r o v e m e n t i n C h a d h a s a s h o r t - t e r m a n d l o n g -
t e r m c o m p o n e n t . T h e s h o r t - t e r m a s p e c t c o n s i s t s o f i n t r o d u c i n g n e w
v a r i e t i e s f r o m s p e c i a l i z e d i n s t i t u t i o n s , s u c h a s t h e I n s t i t u t d e r e c h e r c h e s
p o u r l e s h u i l e s e t o l e a g i n e u x ( I R H O ) a n d I C R I S A T . I n 1 9 8 9 , 1 1 n e w
g r o u n d n u t v a r i e t i e s , i n c l u d i n g n i n e f r o m I C R I S A T , h a v e b e e n i n t r o d u c e d o n
t h e G a s s i s t a t i o n i n t h e S a h e l i a n z o n e . O f t h e s e n i n e v a r i e t i e s , I C G V 8 7 1 5 7
a n d I C G S ( E ) 2 2 , s e e m e d t o b e p r o m i s i n g f o r t h e a r e a . O v e r t h e l o n g - t e r m ,
l o c a l l a n d r a c e c o l l e c t i o n c a r r i e d o n i n 1 9 8 7 w i t h a s s i s t a n c e f r o m t h e
I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e o f T r o p i c a l A g r i c u l t u r e ( I ITA) , p r o d u c e d 7 8 e n t r i e s .
T h e s e l a n d r a c e s h a v e b e e n i d e n t i f i e d , h o m o g e n i z e d a n d s c r e e n e d i n o r d e r
t o r e t a i n v a r i e t i e s t h a t w e r e b e s t a d a p t e d t o t h e r e g i o n .
T o p r o m o t e g r o u n d n u t p r o d u c t i o n i n C h a d , i t i s i m p e r a t i v e t h a t
r e s e a r c h b e d i r e c t e d t o w a r d s t h e f o l l o w i n g o b j e c t i v e s :
• D e v e l o p m e n t o f n e w v a r i e t i e s t h a t a r e m o r e p r o d u c t i v e a n d b e t t e r
a d a p t e d t o t h e d i f f e r e n t r e g i o n s a n d t h e i r u s e i n f a r m e r s ' f i e l d s .
• E f f e c t i v e r e c o m m e n d a t i o n s n e e d t o b e m a d e t o f a r m e r s .
• S t u d i e s s h o u l d b e i n i t i a t e d o n g r o u n d n u t f e r t i l i z a t i o n i n r o t a t i o n
b e c a u s e o f s o i l d e t e r i o r a t i o n .
• C r o p p r o t e c t i o n m e t h o d s a g a i n s t p e s t s s h o u l d b e s t u d i e d .
2 2
Adapta t ion of Groundnut ( A r a c h i s hypogaea (L)]
to t h e Post -Rainy S e a s o n in a Sahel ian E n v i r o n m e n t
B.R. Ntare 1 , B . J . N d u n g u r u 2 , a n d J . H . W i l l i a m s 1
I n t h e S u d a n o - S a h e l i a n z o n e o f W e s t A f r i c a , o n l y o n e r a i n f e d c r o p o f
g r o u n d n u t i s p o s s i b l e . T h e r e i s p o t e n t i a l f o r g r o u n d n u t s t o b e g r o w n a s a 
d r y - s e a s o n c r o p w h e r e i r r i g a t i o n i s a v a i l a b l e . W e c o n d u c t e d a n e x p e r i m e n t
a t t h e I C R I S A T S a h e l i a n C e n t e r ( I S C ) t o s t u d y t h e e f f e c t o f s o w i n g d a t e o n
p h e n o l o g y a n d y i e l d o f f o u r g r o u n d n u t c u l t i v a r s u n d e r i r r i g a t i o n i n t h e d r y
s e a s o n s o f 1 9 9 0 / 9 1 a n d 1 9 9 1 / 9 2 . E i g h t s o w i n g d a t e s a t t w o w e e k l y
i n t e r v a l s b e g i n n i n g w i t h 1 5 N o v e m b e r i n e a c h s e a s o n w e r e u s e d . S o w i n g
d a t e s i g n i f i c a n t l y a f f e c t e d t i m e t o e m e r g e n c e , f l o w e r i n g a n d m a t u r i t y w i t h
g r o u n d n u t s o w n i n N o v e m b e r / D e c e m b e r t a k i n g t h e l o n g e s t t i m e t o r e a c h
t h e s e p h e n o l o g i c a l s t a g e s . P o d y i e l d d e c l i n e d b y m o r e t h a n 5 0 % f r o m e a r l y
s o w i n g ( N o v e m b e r / D e c e m b e r ) t o l a t e s o w i n g i n M a r c h . H a u l m y i e l d a n d
r e l a t i v e c r o p g r o w t h r a t e w e r e s l i g h t l y a f f e c t e d b y s o w i n g d a t e . E a r l y s o w i n g
r e s u l t e d i n a l a r g e r p r o p o r t i o n o f d r y m a t t e r p a r t i t i o n e d i n t o p o d s t h a n t h e
l a t e r s o w i n g . T h e o b s e r v e d r e s p o n s e s a p p e a r t o h a v e b e e n d u e t o
t e m p e r a t u r e d i f f e r e n c e s d u r i n g t h e d i f f e r e n t g r o w i n g p e r i o d s . I t i s
c o n c l u d e d t h a t g r o u n d n u t f o r t h e d r y - s e a s o n s h o u l d b e s o w n i n N o v e m b e r
t o a l l o w t h e c r o p t o d e v e l o p u n d e r r e l a t i v e l y c o o l t e m p e r a t u r e s w h i c h
i m p r o v e d p r o d u c t i v i t y .
______________________________
1. Pr incipal Breeder ; Principal Physiologist a n d G r o u n d n u t Team Leader, ICRISAT Sahe l i an Center ,
B.P. 12404, Niamey, Niger. 
2 . T e a m Leader a n d Principal Agronomist , SADC/ICRISAT G r o u n d n u t Project, P.O. Box 1096 ,
Lilongwe, Malawi.
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Performance o f Groundnut Cultivars as Affected by
End-of -Season Drought in a Sahe l ian E n v i r o n m e n t
B . J . N d u n g u r u 1 , B.R. Ntare , J . H . W i l l i a m s 2 , a n d
D . C . G r e e n b e r g 3
D e v e l o p m e n t o f d r o u g h t t o l e r a n t g r o u n d n u t (Arachis hypogaea) i s a n
o b j e c t i v e o f t h e I C R I S A T S a h e l i a n C e n t e r ( I S C ) b r e e d i n g p r o g r a m , b u t
s u c c e s s h a s b e e n l i m i t e d b y i n a d e q u a t e s c r e e n i n g t e c h n i q u e s a n d l a c k o f
c l e a r l y d e f i n e d d r o u g h t s t r e s s e s . T h i r t y - s i x c u l t i v a r s k n o w n t o v a r y i n y i e l d
p o t e n t i a l w e r e g r o w n u n d e r r a i n f e d a n d i r r i g a t e d c o n d i t i o n s a t I S C t o
a s s e s s t h e r e s p o n s e t o e n d - o f - s e a s o n d r o u g h t c o m m o n i n t h e S a h e l . T h e
s u s c e p t i b i l i t y o f c u l t i v a r s w a s d e t e r m i n e d u s i n g a s t r e s s s u s c e p t i b i l i t y
i n d e x f o r p o d y i e l d ( S y ) , c r o p g r o w t h r a t e ( S c ) , p a r t i t i o n i n g ( S p ) a n d y i e l d p e r
s e . C u l t i v a r s 7 9 6 a n d 5 5 - 4 3 7 w e r e i d e n t i f i e d a s t h e m o s t r e l a t i v e l y d r o u g h t
t o l e r a n t w h i l e 2 8 - 2 0 6 w a s t h e m o s t s u s c e p t i b l e . B a s e d o n y i e l d p e r s e , o n l y
t w o c u l t i v a r s , I C G V 8 7 0 8 7 a n d I C G V 8 8 1 6 8 y i e l d e d a b o v e - a v e r a g e i n b o t h
s t r e s s e d a n d n o n s t r e s s e d c o n d i t i o n s . C u l t i v a r s w i t h v i g o r o u s e a r l y g r o w t h ,
a r e l a t i v e l y l a r g e b i o m a s s a c c u m u l a t i o n a n d c a p a b l e o f r e m o b i l i s i n g s t o r e d
a s s i m i l a t e s t o r e p r o d u c t i v e s i n k s m a y b e b e t t e r a d a p t e d t o d r o u g h t s t r e s s .
___________________________
1. T e a m Leader a n d Principal Agronomist , SADC/ICRISAT G r o u n d n u t Project, P.O. Box 1096,
Lilongwe, Malawi. 
2 . Pr incipal Breeder ; Physiologist a n d G r o u n d n u t Team Leader, ICRISAT S a h e l i a n Cen te r , B.P. 12404 ,
Niamey, Niger.
3 . Former Principal P lan t Breeder , ICRISAT Sahe l i an Center . Presen t a d d r e s s : 23 Pierce Lane ,
F u l b o u r n , C a m b r i d g e CB1 5 D J , United Kingdom.
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G r o u n d n u t B r e e d i n g P r o j e c t i n N i g e r i a
P.E . O l o r u n j u 1
T h e b r e e d i n g p r o g r a m i n N i g e r i a s t a r t e d i n 1 9 2 8 a n d i t s o b j e c t i v e s a r e t o
d e v e l o p g e n o t y p e s w i t h t h e f o l l o w i n g a t t r i b u t e s :
• h i g h y i e l d w i t h g o o d a g r o n o m i c c h a r a c t e r i s t i c s ;
d u r a t i o n s a p p r o p r i a t e fo r v a r i o u s e c o l o g i c a l z o n e s ;
• d r o u g h t t o l e r a n c e / r e s i s t a n c e f o r t h e S a h e l i a n a n d S u d a n i a n -
S a v a n n a h z o n e s ;
• h i g h n u t r i t i o n a l q u a l i t y ;
• p e s t a n d d i s e a s e r e s i s t a n c e .
B r e e d i n g A c t i v i t i e s f r o m 1 9 8 6 t o D a t e
B r e e d i n g a c t i v i t i e s b e f o r e 1 9 8 6 r e s u l t e d i n t h e r e l e a s e o f r o s e t t e - r e s i s t a n t
v a r i e t i e s s u i t a b l e f o r t h e n o r t h e r n a n d s o u t h e r n G u i n e a n S a v a n n a h z o n e s .
T h e S a h e l i a n a n d S u d a n i a n S a v a n n a h z o n e s n e e d s h o r t - s e a s o n r o s e t t e -
r e s i s t a n t v a r i e t i e s t h a t a r e n o t y e t a v a i l a b l e t o t h e f a r m e r s .
S i n c e 1 9 8 6 , t h e f o c u s h a s b e e n o n t h e m a j o r p r o b l e m s o f d r o u g h t
a n d g r o u n d n u t r o s e t t e d i s e a s e . A s t u d y o f t h e r o s e t t e d i s e a s e i n v o l v e d
b r e e d e r s , p a t h o l o g i s t s , v i r o l o g i s t s a n d a v e c t o r e n t o m o l o g i s t . I t i n c l u d e d t h e
i n h e r i t a n c e o f r e s i s t a n c e , m e c h a n i s m s o f r o s e t t e r e s i s t a n c e , a n d
e p i d e m i o l o g y b e c a u s e a p p a r e n t l y a l l a v a i l a b l e r o s e t t e - r e s i s t a n t v a r i e t i e s
w e r e l a t e - m a t u r i n g a n d n o t m u c h i n f o r m a t i o n w a s a v a i l a b l e o n t h e d i s e a s e .
A d i s e a s e r e s i s t a n c e s t u d y w a s c o n d u c t e d b y t h e I n s t i t u t e f o r
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h ( IAR) , Z a r i a , i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e U n i v e r s i t y o f
G e o r g i a , U S A I D P e a n u t C o l l a b o r a t i o n R e s e a r c h S u p p o r t P r o g r a m ( C R S P ) ,
a n d t h e I n s t i t u t e f u r V i n i s k r a n k h e i t e n d e P f l a n z e n , B r a u n s c h w e i g h t , W e s t
G e r m a n y . C r o s s e s b e t w e e n r e s i s t a n t x s u s c e p t i b l e l i n e s d i f f e r i n g i n s e a s o n
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l e n g t h w e r e f o l l o w e d b y s e l e c t i o n i n t h e e a r l y s e g r e g a t i n g g e n e r a t i o n s a s
p r o p o s e d b y B o c k a n d N i g a m ( 1 9 8 8 ) . F i e l d s c r e e n i n g w a s r e i n f o r c e d w i t h
m e c h a n i c a l i n o c u l a t i o n s i n t h e g r e e n h o u s e a n d l a b o r a t o r y u s i n g E L I S A a n d
E l e c t r o p h o r e s i s ( O l o r u n j u e t a l . , 1 9 9 1 a n d 1 9 9 2 ) .
P r o g r e s s
C r o s s e s i n v o l v i n g r o s e t t e - r e s i s t a n t v a r i e t i e s , i n t r o d u c t i o n s , a n d l o c a l l y b r e d
v a r i e t i e s a r e b e i n g s c r e e n e d i n t h e f i e l d . G e r m p l a s m m a i n t e n a n c e a n d
s t u d y o f t h e i r r e a c t i o n s t o d i s e a s e i n b o t h e a r l y g e n e r a t i o n s a n d a d v a n c e d
l i n e s a r e m a j o r u n d e r t a k i n g s . I n t r o d u c t i o n s a n d r e l e a s e d v a r i e t i e s a r e
m a i n t a i n e d f o r b r e e d i n g p u r p o s e s . T w e n t y - s i x l i n e s d e r i v e d f r o m 1 9 8 4 - 8 5
s e l e c t i o n s h a v e b e e n s c r e e n e d fo r r o s e t t e r e s i s t a n c e u s i n g t h e n e w
s c r e e n i n g t e c h n i q u e . T h i r t y - o n e s h o w e d n o r o s e t t e s y m p t o m s i n 1 9 9 1 w h i l e
2 3 h a d a b o u t 1 0 % r o s e t t e i n f e c t i o n . T h e s e a r e b e i n g s c r e e n e d a g a i n t h i s
y e a r t o c o n f i r m t h e i r r e s i s t a n c e .
I n 1 9 9 1 , f o u r t e e n F 4 l i n e s d e r i v e d f r o m 1 2 r e s i s t a n t (R) x s u s c e p t i b l e
( S ) c r o s s e s w e r e s c r e e n e d fo r r o s e t t e r e s i s t a n c e . E i g h t R x S c r o s s e s d i d n o t
h a v e a n y s y m p t o m s a n d f i v e w e r e d e r i v e d f r o m c r o s s e s i n v o l v i n g e a r l y -
m a t u r i n g l i n e s . A t o t a l o f 8 4 b r e e d i n g l i n e s w e r e t e s t e d i n r e p l i c a t e d
p r e l i m i n a r y t r i a l s . B r e e d i n g l i n e s w e r e s e l e c t e d f o r t h e m a i n v a r i e t y t r i a l
( M V T ) , b a s e d o n y i e l d s a n d r e a c t i o n t o r o s e t t e , l e a f s p o t s , a n d r u s t . P o d
y i e l d s r a n g e d f r o m 1 4 0 0 t o 3 1 3 3 k g h a - 1 .
I n t h e M V T , a d v a n c e d l i n e s w e r e t e s t e d i n t h e v a r i o u s e c o l o g i c a l
z o n e s i n N i g e r i a . I n 1 9 9 1 , p o d y i e l d r a n g e d f r o m 2 4 0 0 t o 4 0 6 6 k g h a - 1 w i t h
a n a v e r a g e y i e l d o f 2 9 9 6 k g h a - 1 . S o m e l i n e s w e r e s i m u l t a n e o u s l y e v a l u a t e d
i n S t a t e t r i a l s a n d w i l l b e r e c o m m e n d e d f o r r e l e a s e t o f a r m e r s .
S e e d m u l t i p l i c a t i o n i s u s u a l l y p a r t o f t h e b r e e d i n g p r o g r a m . I n 1 9 9 1 ,
s i x r e c e n t l y r e l e a s e d I A R v a r i e t i e s w e r e m u l t i p l i e d i n a t o t a l o f 1 0 . 9 8 h a . I n
1 9 9 2 , o n l y b r e e d e r s ' s e e d i s b e i n g p r o d u c e d w h i l e f o u n d a t i o n s e e d i s
m u l t i p l i e d b y t h e I A R s e e d p r o d u c t i o n p r o j e c t .
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E v a l u a t i o n o f s o m e American Groundnut L i n e s
in Burkina Faso
P . S a n k a r a , M . O u e d r a o g o 1 , O . D . S m i t h 2
I n v i e w o f g r o u n d n u t p r o d u c t i o n p r o b l e m s e n c o u n t e r e d b o t h i n T e x a s a n d
B u r k i n a F a s o , w e h a v e a s s i g n e d t h e f o l l o w i n g o b j e c t i v e s t o o u r c o l l a b o r a t i v e
r e s e a r c h : ( 1 ) t o e v a l u a t e a d a p t a t i o n , s t a b i l i t y a n d a c c e p t a b i l i t y o f
g r o u n d n u t l i n e s o r v a r i e t i e s i n B u r k i n a F a s o i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e i r
u t i l i z a t i o n p o t e n t i a l ; ( 2 ) t o i d e n t i f y l o c a l d i f f e r e n c e s w h i c h m a y b e u s e d i n
t h e c r e a t i o n o f v a r i e t i e s a d a p t e d t o t h e c o u n t r y ; ( 3 ) t o a s s e s s f o l i a r d i s e a s e
r e s i s t a n c e ( r u s t a n d l e a f s p o t s ) o f p r o m i s i n g v a r i e t i e s a n d t h e i r r e s i s t a n c e
t o a f l a t o x i n s ; a n d ( 4 ) t o s t u d y t h e i m p a c t o f o r g a n i c a m e n d m e n t s o n
g r o u n d n u t g r o w t h a n d y i e l d i n t h e B o b o D i o l a s s o r e g i o n ( F a r a k o - B a ) . I n
t h i s c o m m u n i c a t i o n , w e a r e f o c u s i n g o n t h e o b j e c t i v e s 1 a n d 2 a n d t h e p a r t
o n f o l i a r d i s e a s e s a n d o r g a n i c a m e n d m e n t s w i l l b e d e a l t w i t h i n f u t u r e
p a p e r s .
T e s t m a t e r i a l w a s m a d e o f 1 3 l i n e s o r v a r i e t i e s s e l e c t e d f r o m 1 5 0
g e n o t y p e s . T h e s t u d y w a s c o n d u c t e d f o r t h r e e c o n s e c u t i v e y e a r s : f r o m 1 9 8 5
t o 1 9 8 8 . D i f f e r e n t v a r i e t i e s w e r e f r o m T e x a s A & M b r e e d i n g p r o g r a m ,
I C R I S A T a n d B u r k i n a F a s o . M e a n r a i n f a l l o f s i t e s r a n g e d b e t w e e n 7 5 0 t o
1 1 0 0 m m , a n d s o i l s c o n s i s t e d o f c l a y , s a n d y c l a y a n d s a n d y l o a m s .
M e a s u r e d p a r a m e t e r s a r e t h e f o l l o w i n g : ( 1 ) p o p u l a t i o n d e n s i t y
( n u m b e r o f p l a n t s p e r h e c t a r e ) a n d ( 2 ) p o d a n d k e r n e l y i e l d s . D a t a w e r e
a n a l y z e d u s i n g S A S a n d M S T A T s o f t w a r e . A l l p o s s i b l e g r o u p i n g s o f d a t a
a c c o r d i n g t o y e a r s a n d s i t e s w e r e m a d e . T h r o u g h s t a t i s t i c a l a n a l y s i s o f
r e s u l t s , w e m a d e a s e p a r a t i o n o f m e a n y i e l d s o f v a r i e t i e s o n e a c h s i t e . A t
B o b o D i o u l a s s o , i t w a s n o t e d t h a t v a r i e t i e s I C G S 5 6 a n d I C G S 3 2 w e r e
b e t t e r t h a n t h e c o n t r o l a s f a r a s p o d a n d k e r n e l y i e l d s w e r e c o n c e r n e d .
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H o w e v e r , t h e s e v a r i a t i o n s w e r e n o t s i g n i f i c a n t a t t h e 5 % l e v e l . T h e h i g h e s t
d e n s i t y p e r h e c t a r e w a s o b s e r v e d w i t h I C G S 5 6 ( 6 7 . 5 % ) a n d t h i s p r o b a b l y
c a u s e d t h e a d v a n t a g e s h o w n b y t h a t l i n e .
M e a n p o d y i e l d s b y s i t e a n d y e a r s h o w e d t h a t : ( 1 ) t h e b e s t y i e l d s
s e e m e d t o b e e x c l u s i v e l y a t G a m p e l a , S a r i a a n d T e n k o d o g o s i t e s a n d ( 2 )
y i e l d s a t B o b o D i o l a s s o a n d N i a n g o l o k o w e r e l o w . F r o m t h e r e s u l t s , w e c a n
d r a w t h e f o l l o w i n g c o n c l u s i o n s a n d r e c o m m e n d a t i o n s :
1 . T h e r e a r e s t r e s s e s o t h e r t h a n r a i n f a l l a n d f o l i a r d i s e a s e s i n
g r o u n d n u t p r o d u c t i o n a t B o b o D i o l a s s o a n d N i a n g o l o k o . W e t h i n k
t h a t s o i l a c i d i t y a t B o b o D i o l a s s o i s a n i m p o r t a n t f a c t o r i n t h e
d e c r e a s e o f y i e l d s .
2 . G r o u p i n g s i n t w o o f t h e s i t e s d o e s n o t e x c l u d e t h e n e e d t o t e s t
v a r i e t i e s i n t h e f u t u r e i n e a c h o f t h e s e s i t e s d u e t o t h e f a c t t h a t
r e s u l t s c o n f i r m g o o d p e r f o r m a n c e o f d i f f e r e n t v a r i e t i e s i n s i t e s w i t h i n
a s a m e g r o u p , b u t w i t h o u t i n t e r a c t i o n s b e i n g s i g n i f i c a n t .
3 . T e x a n l i n e s , w h i c h a r e c r o s s e s b e t w e e n T a m m u t - 7 4 a n d P I 3 6 5 5 5 3
w e r e g e n e r a l l y l e s s p r o d u c t i v e t h a n T S 3 2 - 1 . C r o s s e s b e t w e e n T S 3 2 -
1 a n d v e r y p r o d u c t i v e T e x a s v a r i e t i e s , f o l l o w e d b y b r e e d i n g i n
B u r k i n a F a s o , m a y b e t h e s o u r c e o f m o r e a d a p t e d v a r i e t i e s t o
B u r k i n a F a s o c o n d i t i o n s .
4 . F l o r u n n e r , I C G S 5 6 a n d T X 8 5 5 1 5 5 r e t a i n e d o u r a t t e n t i o n a t B o b o
D i o l a s s o a n d N i a n g o l o k o a n d s h o u l d b e c o n s i d e r e d fo r f u t u r e t e s t s
o n t h e s e s i t e s . T h e s e v a r i e t i e s h a d b o t h p o d a n d k e r n e l y i e l d s h i g h e r
t h a n t h e c o n t r o l .
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Breeding D i sease R e s i s t a n t Variet ies
for Semi-Arid Env ironments 1
O . D . S m i t h 2 , C .E . S i m p s o n 2 , L.J. Wi ld ing 2 , M . O u e d r a o g o 3 ,
G .E. A i k e n 2 a n d P . S a n k a r a 3
G o a l s o f t h i s P e a n u t C R S P p r o j e c t a r e : ( 1 ) s t r e n g t h e n i n g p e a n u t b r e e d i n g
a n d s e l e c t i o n p r o g r a m s ; ( 2 ) d e v e l o p i n g u s e f u l p e a n u t l i n e s f o r W e s t A f r i c a
a n d S o u t h w e s t U S A ; a n d ( 3 ) i d e n t i f y i n g c u l t u r a l p r a c t i c e s t h a t m a x i m i z e
y i e l d s o f c u r r e n t a n d p o t e n t i a l c u l t i v a r s . P r o j e c t t h r u s t s i n c l u d e v a r i e t y a n d
a d v a n c e d l i n e p e a n u t e v a l u a t i o n ( W A P E P ) , d i s e a s e e v a l u a t i o n , a n d
e x a m i n a t i o n o f e n v i r o n m e n t a l i n f l u e n c e s a n d g e n o t y p e / e n v i r o n m e n t
i n t e r a c t i o n s .
W A P E P i n v o l v e s a n a n n u a l i n t r o d u c t i o n o f e l i t e l i n e s / p o p u l a t i o n s f o r
e v a l u a t i o n a n d s e l e c t i o n b y h o s t c o u n t r y c o l l a b o r a t o r s . A p p r o x i m a t e l y 2 2 0
e n t r i e s , 3 0 p e r y e a r , h a v e b e e n i n t r o d u c e d . T h e y h a v e b e e n d e r i v e d f r o m
p a r e n t s w i t h c h a r a c t e r i s t i c s o f g r o w t h d u r a t i o n , d r o u g h t t o l e r a n c e , f o l i a r
a n d s o i l - b o r n e d i s e a s e r e s i s t a n c e , p r o d u c t i v i t y , a n d h a v e p o t e n t i a l
u s e f u l n e s s i n W e s t A f r i c a . E n t r y y i e l d s h a v e v a r i e d g r e a t l y a m o n g a n d
w i t h i n t e s t s . A f e w l i n e s s h o w p o t e n t i a l a s d e m o n s t r a t e d b y t h e e n t r y
T x 8 7 4 2 6 3 w h i c h , a t G a m p e l a , S a r i a , a n d T e n k o d o g o , a v e r a g e d 3 5 % m o r e
p o d y i e l d t h a n T S 3 2 - 1 i n 1 9 9 1 . E n t r i e s f r o m o t h e r s o u r c e s a r e a l s o i n t h e
t e s t i n g p r o g r a m . I n S e n e g a l , F l e u r 1 1 a v e r a g e d 3 2 % h i g h e r i n p o d y i e l d
t h a n 5 5 - 4 3 7 i n 2 1 I S R A t e s t s s i n c e 1 9 8 5 . I t e x c e e d e d T S 3 2 - 1 i n p o d y i e l d
a t 4 o f 5 l o c a t i o n s i n B u r k i n a F a s o b y a m i n i m u m o f 6 . 5 % i n 1 9 9 1 .
Y i e l d v a r i a t i o n s a m o n g l o c a t i o n s a n d y e a r s h a v e b e e n l a r g e . D a t a
a n a l y s e s f o r 1 3 e n t r i e s a t f i v e l o c a t i o n s i n B u r k i n a F a s o r e v e a l e d s i g n i f i c a n t
g e n o t y p e x e n v i r o n m e n t i n t e r a c t i o n s . O n a p a i r e d l o c a t i o n b a s i s , g e n o t y p e
x l o c a t i o n i n t e r a c t i o n s w e r e i n s i g n i f i c a n t ( P > . 0 5 ) o n l y f o r t e s t s a t B o b o
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D i o l a s s o , N i a n g o l o k o , G a m p e l a a n d S a r i a . G e n o t y p e x y e a r i n t e r a c t i o n s
o c c u r r e d a t a l l l o c a t i o n s .
P e a n u t C R S P , w i t h T R O P S O I L S , a r e c o n d u c t i n g p h y s i c a l ,
m i n e r a l o g i c a l a n d c h e m i c a l a n a l y s e s o f s o i l s a t s i x p e a n u t v a r i e t y t e s t s i t e s
i n B u r k i n a F a s o . A d d i t i o n a l l y , a c o l l a b o r a t i v e P e a n u t C R S P / T R O P S O I L S
s t u d y h a s b e e n i n i t i a t e d t o a s c e r t a i n t h e e f f e c t s o f l i m e , g y p s u m ,
p h o s p h o r u s , a n d a s h o n p e a n u t v a r i e t y p e r f o r m a n c e a t B o b o D i o u l a s s o .
T h e s e c o n d y e a r o f t h a t t e s t i s i n p r o g r e s s .
E v a l u a t i o n s h a v e b e e n m a d e o n b o t h f o l i a r a n d s o i l - b o r n e d i s e a s e s ,
w i t h p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n f o l i a r d i s e a s e s . E n t r i e s f r o m 2 3 0 0 g e r m p l a s m
l i n e s h a v e b e e n s c r e e n e d fo r l e a f s p o t r e a c t i o n i n T e x a s . T h o s e w i t h n o t a b l e
r e s i s t a n c e h a v e a n d a r e b e i n g t e s t e d i n S o u t h w e s t B u r k i n a F a s o . I n
g e n e r a l , t h e r e a c t i o n s i n B u r k i n a F a s o h a v e b e e n r e l a t i v e w i t h t h o s e i n
T e x a s . A b o u t 3 0 o f t h e g e r m p l a s m s a r e c o n s i d e r e d a s w o r t h y o f f u r t h e r
i n v e s t i g a t i o n .
I n T e x a s , p r o j e c t r e s e a r c h c o n t i n u e s o n t h e i n t r o g r e s s i o n o f g e n e s f o r
l e a f s p o t a n d n e m a t o d e (Meloidogyne arenaria) r e s i s t a n c e , a n d e a r l i n e s s
f r o m w i l d s p e c i e s . T w o g e r m p l a s m s w i t h r e s i s t a n c e t o l e a f s p o t a n d M 
arenaria h a v e b e e n p r o p o s e d fo r r e l e a s e i n T e x a s . O t h e r e f f o r t s i n v o l v e
r e s i s t a n c e t o S c l e r o t i n i a b l i g h t , s p o t t e d w i l t v i r u s , s t e m a n d p o d r o t , a n d
A . f l a v u s . P o p u l a t i o n s f r o m p a r e n t s w i t h u n i q u e o i l c h a r a c t e r i s t i c s , a n d
r e s i s t a n c e t o r o s e t t e v i r u s a n d t e r m i t e s a r e b e i n g a d v a n c e d .
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Breeding Res i s tant Variet ies: A C o m p o n e n t for
Aflatoxin Management in Groundnut
H . D . U p a d h y a y a , S .N. N i g a m , V.K. M e h a n ,
D . M c D o n a l d , a n d D . H . S m i t h 1
T h e c o n t a m i n a t i o n o f g r o u n d n u t ( A r a c h i s hypogaea L.) b y a f l a t o x i n s i s a 
s e r i o u s p r o b l e m i n m o s t g r o u n d n u t p r o d u c i n g c o u n t r i e s . T h e a f l a t o x i n
p r o d u c i n g f u n g i , Aspergillus f l a v u s a n d A . parasiticus, c a n i n v a d e
g r o u n d n u t s e e d i n t h e f i e l d b e f o r e h a r v e s t , d u r i n g d r y i n g a n d c u r i n g a f t e r
h a r v e s t , a n d i n s t o r a g e . T h e s e m i - a r i d t r o p i c s a r e c o n d u c i v e t o p r e h a r v e s t
a f l a t o x i n c o n t a m i n a t i o n w h e n c r o p s e x p e r i e n c e d r o u g h t b e f o r e h a r v e s t . I n
w e t a n d h u m i d a r e a s , p o s t h a r v e s t c o n t a m i n a t i o n i s m o r e i m p o r t a n t .
B r e e d i n g r e s i s t a n t v a r i e t i e s s h o u l d p r o v i d e a n i m p o r t a n t c o m p o n e n t f o r t h e
i n t e g r a t e d m a n a g e m e n t o f a f l a t o x i n .
T y p e s o f R e s i s t a n c e . T h e r e s i s t a n c e t o a f l a t o x i n p r o d u c i n g f u n g i o p e r a t e
a t t h r e e s i t e s : t h e p o d , t h e t e s t a , a n d t h e c o t y l e d o n s . S o u r c e s o f r e s i s t a n c e
t o p o d i n f e c t i o n , s e e d c o l o n i z a t i o n , s e e d i n f e c t i o n , a n d a f l a t o x i n p r o d u c t i o n
h a v e b e e n i d e n t i f i e d .
B r e e d i n g f o r R e s i s t a n c e . B r e e d i n g h i g h - y i e l d i n g g r o u n d n u t v a r i e t i e s
r e s i s t a n t t o s e e d i n f e c t i o n a n d c o l o n i z a t i o n b y A . f l a v u s a n d A . parasiticus 
a n d / o r t o a f l a t o x i n p r o d u c t i o n i s a m a j o r o b j e c t i v e a t I C R I S A T . W e h a v e
u s e d s o u r c e s o f r e s i s t a n c e t o s e e d i n f e c t i o n / c o l o n i z a t i o n , a n d t w o s o u r c e s
o f r e s i s t a n c e t o a f l a t o x i n p r o d u c t i o n i n a n e f f o r t t o c o m b i n e m u l t i - s i t e
r e s i s t a n c e s w i t h h i g h y i e l d .
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S e l e c t i o n . W e h a v e m o d i f i e d o u r b r e e d i n g s c h e m e t o t h e s i n g l e s e e d
d e s c e n t m e t h o d f o r g e n e r a t i o n a d v a n c e a n d d e l a y s e l e c t i o n u n t i l t h e F 4
g e n e r a t i o n . I n t h e F 5 g e n e r a t i o n , s e l e c t e d s i n g l e p l a n t s a r e e v a l u a t e d i n
p r o g e n y r o w s f o r r e a c t i o n s t o d i s e a s e s a n d i n s e c t p e s t s , a n d y i e l d p o t e n t i a l .
P h e n o t y p i c a l l y u n i f o r m p r o g e n i e s a r e e v a l u a t e d f o r r e s i s t a n c e t o p r e h a r v e s t
s e e d i n f e c t i o n i n i m p o s e d d r o u g h t c o n d i t i o n s . L i n e s a r e t h e n e v a l u a t e d f o r
y i e l d i n r e p l i c a t e d t r i a l s , a n d f o r r e s i s t a n c e t o s e e d c o l o n i z a t i o n i n t h e
l a b o r a t o r y . S e l e c t e d a d v a n c e d b r e e d i n g l i n e s a r e e v a l u a t e d f o r a f l a t o x i n
c o n t a m i n a t i o n . N e x t , b r e e d i n g l i n e s w i t h r e s i s t a n c e t o a f l a t o x i n
c o n t a m i n a t i o n a n d h i g h y i e l d p o t e n t i a l a r e e v a l u a t e d i n i n t e r n a t i o n a l t r i a l s .
R e s i s t a n t m a t e r i a l r e a c h e s f a r m e r s t h r o u g h o u r c o o p e r a t o r s i n t h e n a t i o n a l
p r o g r a m s .
P r o g r e s s i n B r e e d i n g f o r R e s i s t a n c e . S e v e r a l h u n d r e d b r e e d i n g l i n e s h a v e
b e e n e v a l u a t e d f o r r e s i s t a n c e t o s e e d c o l o n i z a t i o n i n l a b o r a t o r y t e s t s . W e
e v a l u a t e d 1 1 9 l i n e s fo r r e s i s t a n c e t o n a t u r a l s e e d i n f e c t i o n a n d y i e l d . S o m e
l i n e s h a v e c o n s i s t e n t l y s h o w n r e s i s t a n c e t o s e e d i n f e c t i o n a n d c o l o n i z a t i o n
a n d h a v e g i v e n h i g h y i e l d s : I C G V s 8 8 1 3 5 , 8 8 1 4 5 , 8 9 0 6 3 , 8 9 1 0 6 , 8 9 1 1 2 ,
a n d 8 9 1 1 5 . T h e s h o r t - d u r a t i o n v a r i e t y , I C G V 8 6 1 6 8 , y i e l d e d 1 8 % m o r e
t h a n t h e r e s i s t a n t c o n t r o l v a r i e t y J 1 1 ( 1 . 7 4 t h a - 1 ) i n 1 2 e v a l u a t i o n s a n d
s h o w e d e q u a l o r m o r e r e s i s t a n c e t o s e e d c o l o n i z a t i o n a n d i n f e c t i o n . T h r e e
I C R I S A T b r e e d i n g l i n e s ( I C G V s 8 7 0 9 4 , 8 7 1 0 7 , a n d 8 7 1 1 0 ) h a v e s h o w n
r e s i s t a n c e a t t h r e e l o c a t i o n s i n N i g e r . T h e l i m i t a t i o n s o f r e s i s t a n t s o u r c e s
m a k e s t h e b r e e d i n g o f v a r i e t i e s c o m p l e t e l y f r e e f r o m a f l a t o x i n
c o n t a m i n a t i o n v e r y d i f f i c u l t .
F u t u r e P l a n s . A s w e n e e d t o k n o w t h e a l l e l i c r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e
g e n e s f o r r e s i s t a n c e i n d i f f e r e n t s o u r c e s , w e i n i t i a t e d g e n e t i c s t u d i e s o n t h e
i n h e r i t a n c e o f r e s i s t a n c e t o s e e d c o l o n i z a t i o n a n d a f l a t o x i n p r o d u c t i o n . W e
s t a r t e d t h e s e c o n d c y c l e o f b r e e d i n g a n d s e l e c t i o n , w i t h t h e n e w l y d e v e l o p e d
s e e d i n f e c t i o n / c o l o n i z a t i o n r e s i s t a n t v a r i e t i e s a s p a r e n t s . W e s h a l l e v a l u a t e
s e l e c t e d v a r i e t i e s fo r r e s i s t a n c e t o s e e d i n f e c t i o n a n d c o l o n i z a t i o n b y
a f l a t o x i n p r o d u c i n g f u n g i i n m u l t i l o c a t i o n a l t r i a l s .
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Crop Protection
M a n a g e m e n t of Groundnut Foliar D i s e a s e s
in Samaru Northern Nigeria
O . Alabi , P .E . O l o r u n j u , S .M. Misari , a n d S.R. B o y e - G o n i 1
G r o u n d n u t ( A r a c h i s hypogaea L.) i s a n i m p o r t a n t c r o p i n n o r t h e r n N i g e r i a
w h e r e m o s t o f t h e c o u n t r y ' s g r o u n d n u t i s p r o d u c e d . E a r l y l e a f s p o t
(Cercospora arachidicola H o r i ) , l a t e l e a f s p o t ( P h a e o s a r i o p s i s personata 
[ B e r k a n d C u r t ] V . A r x . ) , a n d r u s t ( P u c c i n i a arachidis S p e g . ) a r e t h e m o s t
s e r i o u s d i s e a s e s a f t e r t h e r o s e t t e v i r u s . L o s s e s r e c o r d e d a n n u a l l y d u e t o
t h e s e d i s e a s e s a r e a s h i g h a s 5 0 % o f t h e s e e d y i e l d a n d e v e n m o r e f o r
h a u l m s .
D i s e a s e M a n a g e m e n t
A p r i m a r y r e s e a r c h t h r u s t a t S a m a r u i s m a n a g e m e n t o f f o l i a r d i s e a s e s t o
i m p r o v e g r o u n d n u t p r o d u c t i o n a s l e a f s p o t d i s e a s e s a r e m a i n l y s o i l - b o r n e .
C r o p r o t a t i o n , e a r l y s o w i n g , a n d e f f e c t i v e w e e d m a n a g e m e n t h a v e b e e n
i d e n t i f i e d a s v a l u a b l e p r a c t i c e s i n c o n t r o l l i n g t h e s e d i s e a s e s .
F u n g i c i d a l C o n t r o l
S i n c e 1 9 7 6 , r u s t a l w a y s o c c u r r e d w i t h l e a f s p o t s a n d f u n g i c i d e s w e r e
s c r e e n e d f o r t h e c o n t r o l o f t h e t h r e e d i s e a s e s . I n 1 9 9 0 , a t r i a l s t a r t e d i n
w h i c h t h r e e f u n g i c i d e s , B e n l a t e ® ( b e n o m y l ) , D i t h a n e M - 4 5 ® a n d A n v i l ®
( h e x a c o n a z o l e ) , w e r e t e s t e d fo r t h e i r e f f i c i e n c y a g a i n s t f o l i a r d i s e a s e s . A 
s u s c e p t i b l e v a r i e t y , E x - D a k a r ( 5 5 - 4 3 7 o r S A M N U T - 1 8 ) w a s u s e d fo r t h e
t r i a l . T h e r e s u l t s s h o w e d t h a t A n v i l ® ( a n e w l y i n t r o d u c e d c h e m i c a l ) g a v e a 
g o o d c o n t r o l o f t h e d i s e a s e s a n d c o m p a r e d f a v o r a b l y w i t h t h e e a r l i e r
r e c o m m e n d e d m i x t u r e o f D i t h a n e M - 4 5 ® a n d B e n l a t e ® . A l l t h e s p r a y e d
_________________________________
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p l o t s g a v e h i g h e r p o d a n d h a u l m y i e l d s t h a n t h e c o n t r o l . T h e p l o t s s p r a y e d
w i t h B e n l a t e ® h a d a h i g h s e v e r i t y o f r u s t , a l t h o u g h l e a f s p o t s w e r e
c o n t r o l l e d .
S c r e e n i n g f o r R e s i s t a n c e
I n 1 9 8 8 , 1 9 8 9 a n d 1 9 9 0 , s c r e e n i n g w a s p e r f o r m e d o n 2 4 v a r i e t i e s . M o s t
v a r i e t i e s h a d l o w d i s e a s e s c o r e s f o r e a r l y l e a f s p o t a n d r u s t , b u t h i g h s c o r e s
f o r l a t e l e a f s p o t . V a r i e t i e s R M P - 9 1 . R M P - 1 2 , M 5 9 0 - 8 1 , M 3 4 3 . 8 1 , M 3 5 4 . 8 1 .
6 9 . 1 0 1 , a n d M D R 8 - 1 5 w e r e m o d e r a t e l y r e s i s t a n t t o f o l i a r d i s e a s e s . T h e y
h a d h i g h e r p o d a n d h a u l m y i e l d s t h a n t h e o t h e r h i g h l y s u s c e p t i b l e
v a r i e t i e s . T h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y c o n f i r m e d t h a t R M P - 1 2 , R M P - 9 1 ,
( r e l e a s e d a s S A M N U T - 1 0 a n d S A M N U T - 1 1 r e s p e c t i v e l y ) a n d M D R 8 - 1 5 ( a
m u l t i p l e d i s e a s e r e s i s t a n t m a t e r i a l t h a t i s r e c o m m e n d e d f o r r e l e a s e ) ,
m a i n t a i n e d t h e i r r e s i s t a n c e t o t h e f o l i a r d i s e a s e s . V a r i e t i e s M 3 4 3 . 8 1 a n d
M 3 5 4 . 8 1 s h o w e d s o m e r e s i s t a n c e b u t n e e d t o b e r e e x a m i n e d f o r o t h e r
a g r o n o m i c q u a l i t i e s b e f o r e c o n s i d e r i n g t h e m f o r r e l e a s e t o f a r m e r s .
C o n c l u s i o n
I t n e e d s t o b e s t r e s s e d t h a t t h e i n t e g r a t e d p e s t m a n a g e m e n t a p p r o a c h ,
u s i n g a c o m b i n a t i o n o f t w o o r m o r e c o n t r o l s t r a t e g i e s , n a m e l y h o s t p l a n t
r e s i s t a n c e , c u l t u r a l a n d c h e m i c a l c o n t r o l s , i s t h e t h r u s t o f o u r r e s e a r c h
a n d e x t e n s i o n e f f o r t s i n N i g e r i a .
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S t u d y o f Potent ia l Suscept ib i l i ty to R u s t Under
Leafspot Fungal Control of New Groundnut
Variet ies in Burkina F a s o
S . B o n k o u n g o u 1
T h e g r o u n d n u t b r e e d i n g p r o g r a m i n B u r k i n a F a s o h a s p r o d u c e d v a r i e t i e s
t h a t a r e r e s i s t a n t t o r u s t b u t a r e s u s c e p t i b l e t o f o l i a r l e a f s p o t s . I n v i e w o f
t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n l e a f s p o t s a n d r u s t , t h e s e v a r i e t i e s w e r e e v a l u a t e d
u n d e r f u n g i c i d e t r e a t m e n t s t o c o n t r o l l e a f s p o t s s o a s t o b e t t e r d e t e r m i n e
t h e i r p o t e n t i a l s u s c e p t i b i l i t y t o r u s t . C a r b e n d a z i m ® , a n e f f e c t i v e f u n g i c i d e
a g a i n s t l e a f s p o t s b u t d o e s n o t c o n t r o l r u s t , w a s u s e d a t t h e r a t e o f 2 0 0 g 
a . i . h a - 1 .
T h e r e s u l t s s u g g e s t e d t h e e x i s t e n c e o f t w o t y p e s o f v a r i e t i e s : ( 1 ) I C 7 9
s e r i e s w h i c h c o n f i r m e d t h e i r r e s i s t a n c e t o r u s t i n t h e p r e s e n c e o f o r w i t h o u t
l e a f s p o t s , a n d ( 2 ) R H 8 2 , S H 4 6 2 , S H 6 7 a n d T H s e r i e s w h i c h s h o w e d v a r y i n g
d e g r e e o f s u s c e p t i b i l i t y .
T h e i n t r o d u c t i o n o f r e s i s t a n c e t o r u s t c h a r a c t e r i s t i c s d i d n o t
h o w e v e r , i m p r o v e t h e p r o d u c t i v i t y o f t h e n e w v a r i e t i e s . N o n e w e r e s u p e r i o r
t o t h e c o n t r o l . O n l y v a r i e t i e s I C 7 9 - 1 A , I C 7 9 - 2 1 w e r e r u s t - r e s i s t a n t a n d h a d
y i e l d s ( 1 . 5 - 1 . 6 t h a - 1 ) s i m i l a r t o t h o s e o f t h e i r r e s p e c t i v e c o n t r o l s 5 9 - 4 2 6
( 1 . 8 t h a - 1 ) a n d Q H 2 4 3 C ( 1 . 6 t h a - 1 ) . V a r i e t i e s S H 6 7 A a n d S H 4 6 2 C , w e r e
t h e o n l y v a r i e t i e s s u s c e p t i b l e t o r u s t t h a t h a d y i e l d s ( 1 . 3 - 1 . 5 t h a - 1 )
c o m p a r a b l e t o t h e i r c o n t r o l s .
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Survey of Groundnut Viral D i s e a s e s in
Burkina F a s o and Mali: Prel iminary R e s u l t s
M. Dol l e t 1 , F . Wal iyar 2 , D . S o u m a n o 3
T h e m e e t i n g o f t h e C o n s u l t a t i v e G r o u p f o r G r o u n d n u t V i r a l D i s e a s e s i n
A f r i c a , h e l d a t M o n t p e l l i e r i n S e p t e m b e r 1 9 9 2 , r e c o m m e n d e d s u r v e y s t o
i d e n t i f y a n d e v a l u a t e t h e i m p o r t a n c e o f g r o u n d n u t v i r u s e s i n A f r i c a ,
F o l l o w i n g t h i s r e c o m m e n d a t i o n , I C R I S A T i n i t i a t e d a s u r v e y i n c o l l a b o r a t i o n
w i t h I R H O - C I R A D a n d t h e n a t i o n a l a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h p r o g r a m s o f
B u r k i n a F a s o ( 1 N E R A ) a n d M a l i ( I E R ) .
T h e s u r v e y s i n B u r k i n a F a s o a n d M a l i w e r e p e r f o r m e d i n S e p t e m b e r
1 9 9 1 . F o u r t o f i v e f i e l d s w e r e s u r v e y e d a b o u t e v e r y 5 0 k m i n g r o u n d n u t
p r o d u c i n g a r e a s . F i f t y - o n e s a m p l e s , w h i c h a p p e a r e d t o b e i n f e c t e d b y a 
v i r u s , w e r e t a k e n t o t h e L a b o r a t o i r e p h y t o v i r o l o g i e r e g i o n s c h a u d e s - C I R A D
( L P R C ) a t M o n t p e l l i e r . T h e y w e r e g r a f t e d t o g r o u n d n u t v a r i e t y 6 9 1 0 1
( s o m e t i m e s R M P 1 2 o r T M V 2 ) a n d k e p t i n c l i m a t i c c e l l s o r i n s e c t - f r e e
g l a s s h o u s e s . T r a n s m i s s i o n o f s y m p t o m s b y g r a f t w e r e o b s e r v e d f o r 1 0
m o n t h s . M e c h a n i c a l t r a n s m i s s i o n o n t h e c o n t r o l w a s t r i e d f o r e v e r y s a m p l e .
F i n a l l y , "Leaf Dip" n e g a t i v e c o l o r a t i o n e l e c t r o n m i c r o s c o p e e x a m i n a t i o n s
w e r e p e r f o r m e d w h e n e v e r p o s s i b l e o n g r a f t e d g r o u n d n u t o r c o n t r o l s w h i c h
s h o w e d s y m p t o m s .
T h e t w o m o s t w i d e s p r e a d v i r u s e s a r e t h e P e a n u t C l u m p V i r u s ( P C V )
a n d t h e G r o u n d n u t R o s e t t e V i r u s ( G R V ) . I t i s n o t e d t h a t P C V i s t h e m o s t
i m p o r t a n t p r o b l e m i n r e s e a r c h s t a t i o n s ( S a r i a i n B u r k i n a F a s o , C i n z a n a i n
M a l i ) . A h i g h d i s e a s e v a r i a b i l i t y w a s o b s e r v e d a n d a l s o n o r m a l p l a n t h e i g h t
w i t h y e l l o w a r a b e s q u e s , y e l l o w s p o t s a n d y e l l o w i n g .
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T h e r e w e r e i s o l a t e d c a s e s o f G R V ( 5 t o 1 0 p e r f i e l d ) a b i t e v e r y w h e r e .
I t w a s i n s o u t h e r n B u r k i n a F a s o a n d c e n t r a l M a l i t h a t t h e h e a v i e s t
i n c i d e n c e w a s f o u n d ( a l w a y s l e s s t h a n 1 0 % ) .
T w o f i l a m e n t o u s v i r u s e s , o n e P o t y v i r u s a n d o n e C l o s t e r o v i r u s t h a t
h a v e n o t y e t b e e n i d e n t i f i e d , w e r e f o u n d i n B u r k i n a F a s o . A p o s s i b l y n e w
g r o u n d n u t v i r u s h a s b e e n i d e n t i f i e d a t t h e S o t u b a S t a t i o n i n M a l i . F o r
m a n y c l u m p c a s e s , w e c o u l d n o t i d e n t i f y e i t h e r P C V o r a n y o t h e r v i r u s . A l l
c l u m p c a s e s s h o u l d n o t a u t o m a t i c a l l y b e a t t r i b u t e d t o P C V , a n d
f u r t h e r m o r e , P C V c o u l d b e f o u n d o n g r o u n d n u t s o f n o r m a l p l a n t h e i g h t
a n d s t a n d b u t h a v i n g v a r i o u s s y m p t o m s t h a t w e r e m o r e o r l e s s i d e n t i f i a b l e .
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D i s s e m i n a t i o n o f Peanut Clump Virus by Groundnut
S e e d a n d i t s D e t e c t i o n i n t h e S e e d
G. K o n a t e a n d N. Barro 1
D i s s e m i n a t i o n o f p e a n u t c l u m p v i r u s ( P C V ) i n g r o u n d n u t (Arachis hypogea 
L . ] w a s s t u d i e d u s i n g p r o g e n i e s o f s o m e i n f e c t e d g r o u n d n u t s e e d s f r o m t h e
f i e l d a n d t h e E n z y m e L i n k e d - I m m u n o s o r b e n t A s s a y m e t h o d ( E L I S A ) . T h e
v i r u s c o u l d b e d e t e c t e d i n 1 6 . 5 % o f t h e s e e d s a n d 7 , 5 % o f t h e n e x t
g e n e r a t i o n w e r e i n f e c t e d .
W h e n g r o u n d n u t s e e d s w e r e g r o w n i n a f i e l d c o n t a m i n a t e d b y t h e
v i r u s , i t w a s s h o w n t h a t b y e l i m i n a t i n g t h e i n f e c t e d p l a n t s , o n l y 0 . 1 5 % o f
t h e s e e d s f r o m t h e r e m a i n i n g p l a n t s p r o d u c e d i n f e c t e d p r o g e n i e s . I t w a s
a l s o e s t a b l i s h e d t h a t t h e l e v e l o f v i r u s c o n t a m i n a t i o n w a s i n v e r s e l y
p r o p o r t i o n a l t o t h e s e e d s i z e .
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T e r m i t e D a m a g e t o Groundnut: Interact ion w i t h Soi l
Mois ture a n d Aspergillus flavus, a n d Eva luat ion of
Cult ivars for R e s i s t a n c e to Pod D a m a g e
R . E . L y n c h 1 , I .O. D i c k o , a n d A.P. O u e d r a o g o 2
C o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h b e t w e e n s c i e n t i s t s a t t h e U n i v e r s i t y o f O u a g a d o u g o u
a n d U S D A - A R S , U n i v e r s i t y o f G e o r g i a , U S A h a s b e e n c o n d u c t e d t o
d e t e r m i n e f a c t o r s a s s o c i a t e d w i t h i n s e c t s t h a t l i m i t p r o d u c t i o n o f
g r o u n d n u t . I n B u r k i n a F a s o , t e r m i t e d a m a g e t o g r o u n d n u t d u r i n g t h e
l a t t e r p a r t o f t h e g r o w i n g s e a s o n i s o n e o f t h e m o s t s e r i o u s p r o b l e m s .
S e v e r a l c u l t u r a l a n d e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s i n t e r a c t t o e n h a n c e t e r m i t e
d a m a g e t o g r o u n d n u t p o d s a n d c o n t a m i n a t i o n o f s e e d w i t h a f l a t o x i n . T h e
f a c t o r s i n c l u d e g r o u n d n u t g e n o t y p e , p l a n t i n g d a t e , r a i n f a l l , d i s t r i b u t i o n o f
r a i n , d r o u g h t d u r i n g t h e l a t t e r p o r t i o n o f t h e g r o w i n g s e a s o n , p o d d a m a g e
b y i n s e c t s a n d m i l l i p e d e s , h a r v e s t d a t e , d r y i n g c o n d i t i o n s a f t e r h a r v e s t a n d
s t o r a g e c o n d i t i o n s . R e s e a r c h i n B u r k i n a F a s o h a s s h o w n t h a t t e r m i t e
d a m a g e t o g r o u n d n u t i s o n e o f t h e p r i m a r y v a r i a b l e s a s s o c i a t e d w i t h
a f l a t o x i n c o n t a m i n a t i o n o f s e e d . T e r m i t e d a m a g e m a y b e e x p r e s s e d a s
d a m a g e t o p l a n t s b y t u n n e l l i n g i n t h e t a p r o o t t h a t r e s u l t s i n p l a n t d e a t h ,
e x t e r n a l s c a r i f i c a t i o n o f p o d s , o r p o d p e n e t r a t i o n . T e r m i t e d a m a g e t o
g r o u n d n u t p o d s i n c r e a s e s r a p i d l y w i t h d r o u g h t d u r i n g t h e l a t t e r p o r t i o n o f
t h e g r o w i n g s e a s o n a n d a d e l a y i n h a r v e s t b e y o n d t h a t i s o p t i m a l f o r a 
g i v e n l o c a t i o n . T h i s i n c r e a s e i n d a m a g e i s d i r e c t l y a s s o c i a t e d w i t h a 
d e c r e a s e i n s o i l m o i s t u r e d u r i n g t h e e n d o f t h e g r o w i n g s e a s o n a n d
c o i n c i d e s w i t h a n i n c r e a s e i n t h e c o n t a m i n a t i o n o f g r o u n d n u t s e e d w i t h
a f l a t o x i n . O u r r e s e a r c h h a s s h o w n t h a t a d e l a y i n h a r v e s t o f o n l y 1 4 d a y s
a t t h e e n d o f t h e r a i n y s e a s o n i s s u f f i c i e n t t o d r a s t i c a l l y i n c r e a s e t h e l e v e l
o f t e r m i t e d a m a g e t o g r o u n d n u t p o d s .
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I n t h e U S A , d a m a g e t o g r o u n d n u t p o d s b y t h e l e s s e r c o r n s t a l k b o r e r ,
Elasmopalpus lignosellus, i s v e r y s i m i l a r t o t h a t n o t e d f o r t e r m i t e i n
B u r k i n a F a s o , i . e . , d r o u g h t d u r i n g t h e e n d o f t h e g r o w i n g s e a s o n i n c r e a s e s
p o d s c a r i f i c a t i o n a n d p e n e t r a t i o n . R e s e a r c h w i t h t h i s i n s e c t i n t h e U S A h a s
s h o w n a s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n Aspergillus f l a v u s c o n t a m i n a t i o n a n d
a f l a t o x i n i n s e e d f r o m p o d s w i t h e x t e r n a l d a m a g e c o m p a r e d w i t h s e e d f r o m
u n d a m a g e d p o d s . L i k e w i s e , s e e d f r o m p e n e t r a t e d p o d s h a d s i g n i f i c a n t l y
m o r e A . f l a v u s a n d a f l a t o x i n t h a n s e e d f r o m e x t e r n a l l y d a m a g e d p o d s . T h e
i n c r e a s e i n A . f l a v u s a n d a f l a t o x i n w a s r e l a t e d t o a m o r e r a p i d w a t e r l o s s
i n p o d s w i t h e x t e r n a l d a m a g e c o m p a r e d t o u n d a m a g e d p o d s . T h i s m o r e
r a p i d w a t e r l o s s a l l o w s s e e d f r o m e x t e r n a l l y s c a r i f i e d p o d s t o r e a c h a 
m o i s t u r e c o n t e n t c o n d u c i v e t o A . f l a v u s g r o w t h m o r e r a p i d l y t h a n s e e d
f r o m u n d a m a g e d p o d s .
E v a l u a t i o n o f g r o u n d n u t l i n e s , i d e n t i f i e d b y I C R I S A T - I n d i a a s
r e s i s t a n t t o t e r m i t e s , h a s b e e n c o n d u c t e d i n B u r k i n a F a s o d u r i n g t h e p a s t
f e w y e a r s . R e s e a r c h h a s b e e n c o n d u c t e d a t t h e B a n f o r a a n d G a m p a l a
r e s e a r c h s t a t i o n s b y e v a l u a t i n g 1 6 g r o u n d n u t f o r t e r m i t e d a m a g e i n a s p l i t -
p o t a r r a n g e m e n t o f t r e a t m e n t s w h e r e g r o u n d n u t c u l t i v a r w a s t h e w h o l e
p l o t a n d h a r v e s t d a t e ( n o r m a l h a r v e s t v e r s u s d e l a y e d h a r v e s t ) w a s t h e
s u b p l o t . T h i s r e s e a r c h h a s s h o w n t h a t s e v e r a l l i n e s , n o t a b l y N C A c 3 4 3 ,
h a v e r e s i s t a n c e t o p l a n t a n d p o d d a m a g e d u e t o t e r m i t e . N C A c 3 4 3 i s a l s o
o n e o f t h e h i g h e s t y i e l d i n g c u l t i v a r s , e v e n w i t h a d e l a y e d h a r v e s t . T h i s
c u l t i v a r h a s b e e n i d e n t i f i e d p r e v i o u s l y a s h a v i n g r e s i s t a n c e t o t h r i p s ,
j a s s i d s , Helicoverpa, a n d s o u t h e r n c o r n r o o t w o r m a n d s h o u l d b e v e r y
u s e f u l i n a b r e e d i n g p r o g r a m t o d e v e l o p m u l t i p l e p e s t r e s i s t a n c e , i n c l u d i n g
r e s i s t a n c e t o t e r m i t e . R e s e a r c h i n B u r k i n a F a s o i s p r e s e n t l y u n d e r w a y t o
d e t e r m i n e i f r e s i s t a n c e t o t e r m i t e d a m a g e i n g r o u n d n u t p o d s w i l l d e c r e a s e
a f l a t o x i n c o n t a m i n a t i o n i n s e e d .
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A S t u d y of Peanut Clump Virus Variabil i ty
S.K. M a n o h a r 1 , H . Gui l l ey 2 , G . J o n a r d 2 , K .E . R i c h a r d s 2 ,
C . S c h m i t t 2 , D . G a r g a n i 1 e t M . Do l l e t 1 .
P e a n u t C l u m p V i r u s ( P C V ) i s a f u r o v i r u s t w o c o m p o n e n t r o d v i r u s . I n t h e
e a r l y 1 9 7 0 s , i t w a s o b s e r v e d a t B a m b e y i n S e n e g a l a n d S a r i a i n B u r k i n a
F a s o . T o d a y , t h i s v i r u s h a s s p r e a d t h r o u g h o u t S e n e g a l a n d h a s r e a c h e d t h e
C o t e d ' l v o i r e , B e n i n , N i g e r a n d h a s b e e n n o t e d i n M a l i . I n a d d i t i o n , t h i s
v i r u s h a s b e e n i d e n t i f i e d a s t h e c a u s e o f p a t h o l o g i c a l s y m p t o m s o n s u g a r
c a n e i n S e n e g a l a n d B u r k i n a F a s o . I t w a s a l s o f o u n d o n s o r g h u m a n d
m a i z e .
A t t h e b e g i n n i n g o f P C V e t i o l o g i c a l s t u d y , t h e v i r u s w a s a s s o c i a t e d ,
a s i t s n a m e i n d i c a t e s , w i t h t h e g r o u n d n u t c l u m p d i s e a s e . S i n c e 1 9 8 6 , t h e
v i r u s c o u l d h a v e b e e n a s s o c i a t e d w i t h c o m p l e t e l y d i f f e r e n t s y m p t o m s w i t h
n o p l a n t c l u m p ( y e l l o w s p o t s , m o t t l i n g , r i n g s p o t s , a r a b e s q u e s ) .
Chenopodium amaranticolor i s t h e t e s t p l a n t f o r t h i s v i r u s . F o r t y - o n e P C V
i s o l a t e s f r o m S e n e g a l , B u r k i n a F a s o , N i g e r a n d I n d i a , g a v e a c l a s s i f i c a t i o n
o f f i v e d i f f e r e n t g r o u p s o f s y m p t o m s . T h e s e w e r e c o n f i r m e d b y a s e r o l o g i c a l
s t u d y .
O n t h e m o l e c u l a r a s p e c t , t h e R N A p r e p a r a t i o n s e x t r a c t e d f r o m
d i f f e r e n t P C V i s o l a t e s , t h e n a n a l y z e d i n a d e n a t u r i n g g e l s t i l l s h o w e d t h e
p r e s e n c e o f t h e t w o m a i n R N A s c a l l e d R N A 1 a n d R N A 2 . T h i s r e s u l t h a s
b e e n c o n f i r m e d b y t h e c l o n i n g a n d t h e s e q u e n t i a l s p l i t o f R N A 2 f r o m t h e
i s o l a t e 8 7 T h y T G T A 2 w h i c h h a d 4 5 0 2 n u c l e o t i d e s . T h e r e w e r e s i x o p e n
r e a d i n g p h a s e s ( O R F ) o n t h i s R N A . A s i n t h e c a s e o f B N Y W , a n o t h e r
f u r o v i r u s , t h e g e n e c o n t a i n i n g t h e p r o t e i n c a p s u l e i s f o u n d o n t h e 5 ' e d g e
o f t h e P C V ' s R N A 2 . F u r t h e r m o r e , a s s o c i a t i o n o f O R F 3 , 4 a n d 5 r e c a l l t h e
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" T r i p l e B l o c k " o r g a n i z a t i o n f o u n d i n B N Y W , B S M V a n d m a n y P o t e x v i r u s e s ,
a s t r u c t u r e a s s o c i a t e d w i t h t h e v i r u s d i s s e m i n a t i o n f r o m c e l l t o c e l l .
T h e r e a r e n o r e s i s t a n t o r t o l e r a n t g r o u n d n u t v a r i e t i e s k n o w n t o d a t e .
T h i s s t u d y p r o v i d e s p o s s i b l e w a y s t o o b t a i n g r o u n d n u t r e s i s t a n c e t o P V C .
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S t a t u s o f Research o n Groundnut
Leaf s p o t s in Senega l
O. N d o y e 1
G r o u n d n u t ( A r a c h i s hypogaea L.) p l a y s a n i m p o r t a n t r o l e i n S e n e g a l ' s
e c o n o m y . I t h a s b e e n c u l t i v a t e d f o r m a n y c e n t u r i e s s i n c e i t w a s i n t r o d u c e d
a r o u n d 1 6 5 9 . T h e f i r s t g r o u n d n u t r e s e a r c h p r o g r a m s t a r t e d i n t h e 1 9 2 0 ' s
a n d f o c u s e d o n i m p r o v i n g k n o w l e d g e o f t h e c r o p a n d d e v e l o p i n g v a r i e t i e s
f r o m d i f f e r e n t p o p u l a t i o n s .
T o d a y , g r o u n d n u t h a s d r o p p e d f r o m f i r s t p l a c e a s a n e x p o r t p r o d u c t
a n d h a s b e e n r e p l a c e d b y p h o s p h a t e s , f i s h i n g , a n d t o u r i s m . A t t h e t i m e o f
S e n e g a l ' s i n d e p e n d e n c e i n 1 9 6 1 , g r o u n d n u t w a s g e n e r a t i n g 8 3 % o f e x p o r t
r e s o u r c e s . I t s s h a r e a s a n e x p o r t p r o d u c t fe l l f r o m 9 8 % i n 1 9 7 0 t o 4 1 % i n
1 9 7 5 .
T h i s d e c r e a s e i s d u e t o v a r i o u s f a c t o r s , e s p e c i a l l y t h e d r o u g h t w h i c h
l a s t e d f o r a l m o s t t w o d e c a d e s i n t h e S a h e l . I n a d d i t i o n , t h e n e w a g r i c u l t u r a l
p o l i c y h a s l e d t h e s t a t e t o w i t h d r a w f r o m t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r i n f a v o r
o f p r i v a t e c o m p a n i e s .
L e a f s p o t s a r e a m a j o r d i s e a s e s i n c e t h e y c a n r e d u c e y i e l d s u p t o 5 0 %
i n a r e a s w h e r e g r o u n d n u t h a s n o t b e e n t r e a t e d b y f u n g i c i d e s . I n S e n e g a l ,
l e a f s p o t c o n t r o l s t a r t e d i n t h e 1 9 5 0 ' s w i t h t h e u s e o f f u n g i c i d e s . T h e f i r s t
p r o d u c t s w e r e i n t h e f o r m o f p o w d e r a n d w e r e n o t s a t i s f a c t o r y . T h e r a i n f a l l
p a t t e r n d i d n o t a l l o w s p r a y i n g w i t h o u t t h e r i s k o f t h e c h e m i c a l s b e i n g
w a s h e d o f f b y t h e r a i n . L a t e r o n , s o m e c h e m i c a l m o l e c u l e s w e r e t e s t e d b u t
n o r e c o m m e n d a t i o n s w e r e m a d e a t t h e f a r m e r s l e v e l .
S c o r i n g m e t h o d s f o r l e a f s p o t s a c c o r d i n g t o I C R I S A T ' s s c a l e i s
p e r f o r m e d a t d i f f e r e n t s t a g e s o f t h e p l a n t ' s g r o w t h c y c l e , b e g i n n i n g a t 6 0
d a y s a f t e r s o w i n g , a n d w a s u s e d t o c o m p a r e I C R I S A T v a r i e t i e s w i t h
l a n d r a c e s . T h i s c o m p a r i s o n a l l o w e d a h i e r a r c h i c a l r a n k i n g o f v a r i e t i e s
a c c o r d i n g t o t h e i r s u s c e p t i b i l i t y t o l e a f s p o t s .
_____________________________
1. Se lec t ionneur , Ins t i tu t senega la i s de r e c h e r c h e agricoles (ISRA), S ta t ion Nioro, B.P. 17 Nioro-du-Rip,
Senegal.
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R e c e n t l y , c o n t r o l m e t h o d s f o r l e a f s p o t s p l a c e d e m p h a s i s o n
b r e e d i n g f o r r e s i s t a n t v a r i e t i e s . T h i s a p p r o a c h w a s p o i n t e d o u t b y J a u b e r t
i n 1 9 5 2 . V a r i e t a l r e s i s t a n c e i s t h e l e a s t e x p e n s i v e a n d t h e m o s t J u d i c i o u s
w a y f o r d e v e l o p i n g c o u n t r i e s t o a v o i d t h e h i g h c o s t o f f u n g i c i d e s .
E v a l u a t i o n s o f h y b r i d s b r e d f o r r e s i s t a n c e a r e u n d e r w a y .
L e a f s p o t c o n t r o l s h o u l d b e o r g a n i z e d a t t h e r e g i o n a l l e v e l . W e d o n o t
k n o w y e t i f t h e r e a r e p h y s i o l o g i c a l r a c e s . I f t h e y d o e x i s t , e s t a b l i s h i n g
r e g i o n a l o r e v e n n a t i o n a l p r o g r a m s w o u l d b e f u l l y j u s t i f i e d .
4 6
P o d R e s i s t a n c e o f Different Varie t ies o f Groundnut
Arachis Hypogaea L. (Papill ionaces) to
Pod Scarif icat ion and T e r m i t e s
A. P . O u e d r a o g o , I . O. D i c k o 1 , a n d R. E . L y n c h 2
F i f t e e n p e a n u t g e n o t y p e s ( A r a c h i s hypogaea L . ) , i n c l u d i n g 1 3 I C R I S A T a n d
t w o l o c a l v a r i e t i e s , w e r e e v a l u a t e d i n 1 9 8 7 , 1 9 9 0 , a n d 1 9 9 1 a t t h e
U n i v e r s i t y o f O u a g a d o u g o u E x p e r i m e n t S t a t i o n a t G a m p e l a ( B u r k i n a F a s o )
f o r r e s i s t a n c e t o p o d s c a r i f i c a t i o n a n d p e n e t r a t i o n b y t e r m i t e s a n d
m i l l i p e d e s . R e s i s t a n c e r a n k i n g o f v a r i e t i e s w e r e e s t a b l i s h e d b y t a k i n g 1 6
s a m p l e s o f 1 0 0 p o d s f r o m p l o t s a t h a r v e s t a n d d e t e r m i n i n g t h e t o t a l
n u m b e r s o f u n d a m a g e d a n d d a m a g e d p o d s .
T e r m i t e r e s i s t a n c e t e s t s r e v e a l e d s o m e p e a n u t v a r i e t i e s t o b e
a p p r e c i a b l y m o r e r e s i s t a n t t o p o d s c a r i f i c a t i o n t h a n o t h e r s . A m o n g t h e s e
w e r e N C A c 2 2 4 0 , R M P 1 2 , N C A c 2 2 4 2 , N C A c 2 2 4 3 , N C A c 3 4 3 a n d R M P 4 0 .
S i m i l a r l y , R M P 4 0 , N C A c 3 4 3 , a n d N C A c 2 2 4 3 w e r e f o u n d m o r e r e s i s t a n t
t o p o d p e n e t r a t i o n b y m i l l i p e d e s . R a n k i n g f o r r e s i s t a n c e t o s o i l a r t h r o p o d
d a m a g e a n d p o d y i e l d a t h a r v e s t w e r e p o o r l y c o r r e l a t e d . F o r a b e t t e r
u n d e r s t a n d i n g o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p e a n u t y i e l d a n d r e s i s t a n c e t o
s o i l a r t h r o p o d s , f u t u r e s t u d i e s s h o u l d i n v e s t i g a t e t h e e f f e c t o f s o i l m o i s t u r e
o n p e a n u t r e s p o n s e t o p o d d a m a g e .
_____________________________
1. Professeurs, Institut du developpement rural (IDR), Universite de Ouagadougou, Burkina Faso. 
2. Superv i so ry Resea rch Entomologis t , Peanu t CRSP, USDA-ARS, P.O. Box 7 4 8 , Tifton, Georgia,
3 1 7 9 3 - 0 7 4 8 , USA.
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Crop P h y s i o l o g y R e s p o n s e to Fung ic ides by Cult ivars
Differing in Foliar D i s e a s e R e s i s t a n c e
J . H. W i l l i a m s , F . Waliyar 1 a n d P . S u b r a h m a n y a m 2
T e n i m p r o v e d g r o u n d n u t l i n e s w i t h d i f f e r i n g l e v e l s o f r e s i s t a n c e t o f o l i a r
p a t h o g e n s w e r e g r o w n u n d e r a s e r i e s o f f u n g i c i d e t r e a t m e n t s t o m a n i p u l a t e
t h e m a i n g r o u n d n u t f o l i a r d i s e a s e s i n t h r e e s e a s o n s . D i s e a s e p r e s s u r e
v a r i e d o v e r t h e t h r e e y e a r s : i n 1 9 8 7 b o t h r u s t a n d l a t e l e a f s p o t s w e r e
i m p o r t a n t : i n 1 9 8 8 , e a r l y l e a f s p o t w a s p r o m i n e n t : a n d i n 1 9 8 9 , l a t e l e a f
s p o t d o m i n a t e d . T h e g r e e n l e a f r e m a i n i n g a t d i f f e r e n t s t a g e s o f g r o w t h ,
m e a n c r o p g r o w t h r a t e s , p o d g r o w t h r a t e s , a n d p a r t i t i o n i n g t o p o d s w e r e
u s e d t o u n d e r s t a n d t h e c r o p p h y s i o l o g y a n d t o i n v e s t i g a t e t h e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n r e s i s t a n c e a n d p a r t i t i o n i n g .
C r o p g r o w t h r a t e , p o d g r o w t h r a t e , a n d p a r t i t i o n i n g w e r e a l l
i n f l u e n c e d b y b o t h t h e v a r i e t y a n d t h e c h e m i c a l c o n t r o l o f t h e f o l i a r
d i s e a s e s . T h e i n c r e a s e d g r e e n l e a f a r e a d u r a t i o n a s s o c i a t e d w i t h r e s i s t a n c e
w a s s i m i l a r t o t h a t o b t a i n e d b y f u n g i c i d e s p r a y o n a s u s c e p t i b l e l i n e .
V a r i a t i o n s i n g r e e n l e a f a r e a d u r a t i o n w e r e r e l a t e d t o p o d g r o w t h r a t e f o r
s u s c e p t i b l e l i n e s b u t n o t fo r r e s i s t a n t l i n e s . V a r i a t i o n s i n l e a f r e m a i n i n g a t
m a t u r i t y w i t h o u t c h e m i c a l i n t e r v e n t i o n c o u l d b e d u e e i t h e r t o d i f f e r e n c e s
i n r e s i s t a n c e t o t h e p a t h o g e n s o r t o d i f f e r e n c e s i n p a r t i t i o n i n g . H i g h
p a r t i t i o n i n g a n d r e s i s t a n c e t o r u s t w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e , b u t
d i f f e r e n c e s i n s u s c e p t i b i l i t y t o t h e l e a f s p o t s s e e m n e g a t i v e l y a s s o c i a t e d w i t h
t h e p a r t i t i o n i n g . G r e e n l e a f a r e a d u r a t i o n d a t a s h o w e d t h a t l i n e s p r e v i o u s l y
n o t c o n s i d e r e d t o h a v e r e s i s t a n c e t o l e a f s p o t s d i f f e r e d i n t h e i r
s u s c e p t i b i l i t y t o t h e s e d i s e a s e s , h a v i n g h i g h e r y i e l d b e c a u s e o f m o d e r a t e
p r o t e c t i o n o f t h e c a n o p y .
_________________________________
1. Principal Physiologist a n d G r o u n d n u t Team Leader; Principal G r o u n d n u t Pathologis t , ICRISAT
Sahelian Center, B.P, 12404, Niamey, Niger. 
2. Principal Pathologist , SADC/ICRISAT G r o u n d n u t Project, P.O. Box 1096, Lilongwe, Malawi.
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Current Research o n t h e M a n a g e m e n t o f
Early Leaf Spot o f Groundnut a t t h e
SADC/ICRISAT Groundnut Project
P. S u b r a h m a n y a m a n d G. L . H i l d e b r a n d 1
E a r l y l e a f s p o t (Cercospora arachidicola H o r i . ) i s t h e m o s t d e s t r u c t i v e
d i s e a s e o f g r o u n d n u t i n t h e S A D C r e g i o n . A l t h o u g h y i e l d l o s s e s v a r y
c o n s i d e r a b l y b e t w e e n l o c a t i o n s a n d s e a s o n s , a t C h i t e d z e , M a l a w i , t h e
d i s e a s e c a u s e s y i e l d l o s s e s u s u a l l y e x c e e d i n g 4 0 % e v e r y y e a r . F u n g i c i d a l
c o n t r o l o f e a r l y l e a f s p o t i s n o t e c o n o m i c a l l y f e a s i b l e f o r m a n y s m a l l - h o l d e r
f a r m e r s . T h e S A D C / I C R I S A T g r o u n d n u t t e a m i s i n v e s t i g a t i n g l o w - i n p u t
s t r a t e g i e s f o r e a r l y l e a f s p o t m a n a g e m e n t . T h e s e i n c l u d e u t i l i z a t i o n o f
g e n e t i c r e s i s t a n c e , s i n g l e a p p l i c a t i o n s o f f u n g i c i d e s , a n d p r a c t i c e s s u c h a s
c r o p r o t a t i o n , o p t i m a l s o w i n g d a t e , a n d c r o p p i n g p a t t e r n s t h a t l e s s e n
d i s e a s e s e v e r i t y a n d i t s i m p a c t o n y i e l d .
G e n e t i c R e s i s t a n c e
U t i l i z a t i o n o f g e n e t i c r e s i s t a n c e i s a m a j o r c o m p o n e n t o f t h e e a r l y l e a f s p o t
m a n a g e m e n t s t r a t e g y . P r e s e n t l y , a l l g r o u n d n u t c u l t i v a r s u s e d b y f a r m e r s
i n t h e r e g i o n a r e s u s c e p t i b l e t o t h e d i s e a s e . G r o u n d n u t l i n e s i n i t i a l l y
e v a l u a t e d f o r r e a c t i o n t o e a r l y l e a f s p o t h a d l o w l e v e l s o f r e s i s t a n c e . D u r i n g
t h e 1 9 9 0 / 9 1 c r o p s e a s o n a t C h i t e d z e , w e s c r e e n e d 1 5 0 8 S o u t h A m e r i c a n
l i n e s , 7 4 3 a d v a n c e d g e n e r a t i o n a n d 4 7 7 1 e a r l y g e n e r a t i o n b r e e d i n g l i n e s ,
a n d 1 2 6 i n t e r s p e c i f i c h y b r i d d e r i v a t i v e s fo r r e s i s t a n c e t o e a r l y l e a f s p o t .
S o m e 8 0 g e r m p l a s m l i n e s , 4 6 b r e e d i n g l i n e s a n d f o u r i n t e r s p e c i f i c h y b r i d
d e r i v a t i v e s h a d a p p r e c i a b l e l e v e l s o f r e s i s t a n c e ( s c o r e s b e t w e e n 5 a n d 7 o n
a 9 - p o i n t s c a l e ) . S o m e o f t h e s e l i n e s a r e u s e d i n o u r b r e e d i n g p r o g r a m .
______________________________
1. Principal Plant Pathologist ; Principal G r o u n d n u t Breeder, SADC/ICRISAT G r o u n d n u t Project, P.O.
Box 1096, Lilongwe, Malawi. 
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F u n g i c i d a l C o n t r o l
I n s o m e c o u n t r i e s o f t h e r e g i o n , 6 - 8 a p p l i c a t i o n s o f f u n g i c i d e s a r e
r e c o m m e n d e d f o r c o n t r o l o f e a r l y l e a f s p o t . P r e l i m i n a r y s t u d i e s b y t h e
S A D C / I C R I S A T g r o u n d n u t t e a m a n d o f s o m e N A R S i n t h e r e g i o n i n l a t e
1 9 8 0 s s h o w e d t h a t s t r a t e g i c a l l y t i m e d s i n g l e a p p l i c a t i o n s o f f u n g i c i d e c a n
h a v e a m a j o r e f f e c t i n r e d u c i n g y i e l d l o s s e s . I n t h e 1 9 9 0 / 9 1 a n d 1 9 9 1 / 9 2
c r o p s e a s o n s a t C h i t e d z e , t h e l i m i t e d u s e o f f u n g i c i d e w a s t e s t e d o n s i x
g r o u n d n u t c u l t i v a r s . F u n g i c i d e a p p l i e d e i t h e r o n c e o r t w i c e , a t d i f f e r e n t
s t a g e s o f d i s e a s e d e v e l o p m e n t s i g n i f i c a n t l y i n c r e a s e d t h e y i e l d o f a l l
c u l t i v a r s .
A g r o n o m i c P r a c t i c e s
T h e e f f e c t o f c r o p r o t a t i o n o n s e v e r i t y o f e a r l y l e a f s p o t o n t w o g r o u n d n u t
c u l t i v a r s ( M a l i m b a a n d I C G M S 4 2 ) w a s i n v e s t i g a t e d . T h e d i s e a s e w a s v e r y
e a r l y a n d d e v e l o p m e n t o f t h e d i s e a s e w a s r a p i d w h e n g r o u n d n u t f o l l o w e d
g r o u n d n u t . I n g r o u n d n u t f o l l o w e d b y m a i z e o r p a s t u r e , t h e d i s e a s e
d e v e l o p m e n t w a s s l o w e r a n d l e s s s e v e r e .
S o w i n g d a t e s a l s o i n f l u e n c e d t h e s e v e r i t y o f e a r l y l e a f s p o t . D i s e a s e
s e v e r i t y w a s l o w a t i n i t i a l s t a g e s o f c r o p d e v e l o p m e n t i n t h e e a r l y s o w i n g
b u t i n a d v a n c e d s t a g e s t h e r e w e r e n o d i f f e r e n c e s b e t w e e n s o w i n g d a t e s . P o d
y i e l d s w e r e h i g h e r i n t h e f i r s t s o w i n g t h a n s u b s e q u e n t s o w i n g s .
S t u d i e s o n t h e e f f e c t o f i n t e r c r o p p i n g g r o u n d n u t w i t h m a i z e a n d
p i g e o n p e a o n s e v e r i t y o f e a r l y l e a f s p o t o f g r o u n d n u t s h o w e d v a r i a b l e
r e s u l t s d e p e n d i n g o n t h e s i t e .
I n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e n a t i o n a l p r o g r a m s o f t h e S A D C r e g i o n , w e
h o p e t o d e v e l o p a p a c k a g e t h a t c o m b i n e s a l l t h r e e c o m p o n e n t s fo r t h e
e f f e c t i v e a n d e c o n o m i c a l c o n t r o l o f e a r l y l e a f s p o t .
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Inventory and Distr ibution of Groundnut
Insec t P e s t s in Burkina Faso
S. Traore 1
T h e m o s t i m p o r t a n t w o r k o n t h i s s u b j e c t w a s c o n d u c t e d b y L y n c h e t a l
( 1 9 8 6 ) . I t f o c u s e d o n t h e e f f e c t o f t h r i p s , a p h i d s , j a s s i d s , t e r m i t e s , a n d
m i l l i p e d e s . O u r w o r k c o n t i n u e d t h i s i n v e n t o r y a n d e m p h a s i z e d
g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n , a n d p r e s e n t s a s u m m a r y o f d a m a g e s .
I n s e c t c o l l e c t i o n w a s p e r f o r m e d i n o n - s t a t i o n a n d o n - f a r m t r i a l s . T h e
r e s e a r c h s t a t i o n s i n c l u d e d S a r i a a n d G a m p e l a i n c e n t r a l B u r k i n a F a s o ,
K o u a r e i n t h e E a s t a n d N i a n g o l o k o i n t h e W e s t . I n a d d i t i o n t o t r a d i t i o n a l
m a t e r i a l , w e a l s o u s e d t h e D a b r o w s k i t r a p i n e n t o m o l o g y . W e p r o c e e d e d b y
c o l l e c t i n g f l o w e r s a n d b u d s , s e a r c h i n g i n s e e d b e d s , a n d h a n d - p u l l i n g . W e
o b s e r v e d t h e f o l l o w i n g v a r i e t i e s : C N 9 4 C , T S 3 2 - 1 , a n d T E 3 i n e a s t e r n a n d
c e n t r a l B u r k i n a F a s o , a n d R M P 1 2 , R M P 9 1 , a n d 4 7 - 1 0 i n t h e W e s t .
A t g r o u n d l e v e l , t e r m i t e s (Microtermes spp) a n d m i l l i p e d e s
(Pterodontopyge rubesceus a n d Pterodontopyge spinosissima) w e r e t h e m o s t
i m p o r t a n t p e s t s . A t t h e p o d l e v e l , t e r m i t e s a n d m i l l i p e d e s m a d e
s c a r i f i c a t i o n s a n d p e r f o r a t i o n s . L a r v a e a n d a d u l t b e e t l e s o f t h e
Tenebrionidae f a m i l y a n d w h i t e w o r m s o f t h e Scarabaeidaea f a m i l y , w e r e
f o u n d i n t h e s o i l n e a r s e v e r e d r o o t s . T e r m i t e s a n d m i l l i p e d e s w e r e m o r e
i m p o r t a n t i n t h e S a r i a , G a m p e l a a n d K o u a r e r e s e a r c h s t a t i o n s w h e r e t h e
r a i n f a l l i s l e s s t h a n 8 0 0 m m , b u t t h e i r i n c i d e n c e w a s n o t s i g n i f i c a n t a t
N i a n g o l o k o ( 1 3 0 0 m m ) . O n l e a v e s , s t e m s , a n d f l o w e r s t h e f o l l o w i n g i n s e c t
p e s t s c a n b e f o u n d :
1 . G r o u n d n u t a p h i d (Aphis craccivora). A b u n d a n t a n d e a r l y i n t h e W e s t
w h e r e i t t r a n s m i t s r o s e t t e .
_____________________________
1. Attache de recherche, INERA, Station de Saria, B.P. 10 Koudougou, Burkina Faso. 
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2 . G r e e n l e a f h o p p e r (Emposa dolichi). P r e s e n t i n a l l g r o u n d n u t
e c o l o g i e s a n d h a s t h e h i g h e s t l e v e l o f j a s s i d s . A t N i a n g o l o k o , w h e r e
t h e r e w a s a h i g h i n c r e a s e , y e l l o w i n g o f l e a f e d g e s w a s o b s e r v e d .
3 . C i c a d u l i n a s p p . V e r y l o w i n p o p u l a t i o n a n d f o u r s p e c i e s w e r e f o u n d
o n - s t a t i o n : C. imbila. C. triangula. C. arachidis, a n d C. similis. T h e
l a s t t w o a r e b e l i e v e d t o t r a n s m i t r o s e t t e .
4 . F l o w e r t h r i p s (Megalurothrips sjostedti). C a u s e d l i g h t d i s c o l o r a t i o n
a n d s w e l l i n g o f l e a v e s a n d a l o s s o f f l o w e r s a t N i a n g o l o k o .
D e f o l i a t o r s w e r e a l s o n o t i c e d , s u c h a s Spodoptera littoralis 
( L e p i d o p t e r e n o c t u i d a e ) , Heliothis armigera a n d Maruca testulalis a n d
m e l o i d e s o f t h e M y l a b r i s s p e c i e s , t h a t c o l o n i z e f l o w e r s i n o r d e r t o c o n s u m e
t h e i r v a r i o u s p a r t s .
M a i n s e d e n t a r y g r o u n d n u t l o c u s t s a r e Oedaleus senegalensis 
( O r t h o p t h e r e A c r i d i d a e ) , Chrotogonus senegalensis ( O r t h o p t e r e
P y r g o m o r p h i d a e ) , Hieroglyphus daganeusis ( O r t h o p t e r e A c r i d i d a e ) , a n d
Pyrgomorgha cognata ( O z t h P y r g o m o r p h i d a e ) .
D u r i n g t h e i n v e n t o r y , l a d y b u g b e e t l e s a n d s y r p h i d s w e r e o b s e r v e d
a m o n g Aphis craccivora c o l o n i e s . I n B u r k i n a F a s o , t e r m i t e s a n d m i l l i p e d e s
p o p u l a t i o n s w e r e i m p o r t a n t i n a r e a s w i t h l e s s t h a n 8 0 0 m m o f r a i n f a l l a n d
Aphis craccivora a n d Empoasca dolichi i n a r e a s a b o v e 9 0 0 m m .
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Aflatoxin Contaminat ion o f Groundnut in Niger
F . Wal iyar 1 a n d H . H a s s a n 2
A f l a t o x i n c o n t a m i n a t i o n c a u s e d b y Aspergillus f l a v u s i n g r o u n d n u t i s o n e
o f t h e m o s t i m p o r t a n t c o n s t r a i n t s t o g r o u n d n u t p r o d u c t i o n i n m a n y W e s t
A f r i c a n c o u n t r i e s . A . f l a v u s c o n t a m i n a t i o n o c c u r s u n d e r b o t h p r e h a r v e s t
a n d p o s t h a r v e s t c o n d i t i o n s . P r e h a r v e s t c o n t a m i n a t i o n b y A . f l a v u s a n d
a f l a t o x i n p r o d u c t i o n a r e i m p o r t a n t i n t h e s e m i - a r i d t r o p i c s , e s p e c i a l l y w h e n
e n d - o f - s e a s o n d r o u g h t o c c u r s .
D u r i n g t h e 1 9 8 9 , 1 9 9 0 a n d 1 9 9 1 r a i n y s e a s o n s , 2 5 l i n e s i n c l u d i n g
g e r m p l a s m , a d v a n c e d A . f l a v u s r e s i s t a n t b r e e d i n g l i n e s , a n d c u l t i v a r s f r o m
W e s t A f r i c a , w e r e t e s t e d a t S a d o r e , B e n g o u a n d M a r a d i i n N i g e r . S e e d
c o l l e c t e d f r o m t h e s e t r i a l s w a s t e s t e d i n t h e l a b o r a t o r y t o e s t i m a t e
c o n t a m i n a t i o n b y A . f l a v u s , a n d a f l a t o x i n c o n t e n t w a s m e a s u r e d u s i n g t h e
E L I S A m e t h o d .
A v e r a g e s e e d c o n t a m i n a t i o n v a r i e d f r o m 5 t o 3 7 % a c c o r d i n g t o s i t e
a n d y e a r . T h e h i g h e s t s e e d c o n t a m i n a t i o n w a s r e c o r d e d i n 1 9 9 1 a t S a d o r e .
S i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n g e n o t y p e s w e r e f o u n d . C u l t i v a r s 5 5 - 4 3 7 a n d
J 1 1 w e r e t h e l e a s t c o n t a m i n a t e d . A m o n g t h e I C R I S A T a d v a n c e d b r e e d i n g
l i n e s i n v o l v i n g A . f l a v u s r e s i s t a n t p a r e n t s , I C G V 8 7 1 0 7 , I C G V 8 7 0 9 4 a n d
I C G V 8 7 1 1 0 w e r e t h e l e a s t c o n t a m i n a t e d . A l l t h e k n o w n r e s i s t a n t l i n e s
w e r e a m o n g t h e l e s s c o n t a m i n a t e d w h i l e s u s c e p t i b l e l i n e s e x h i b i t e d t h e
h i g h e s t s e e d c o n t a m i n a t i o n .
T h e r e s u l t s s h o w e d t h a t s o m e b r e e d i n g l i n e p o s s e s s e d g o o d l e v e l s o f
r e s i s t a n c e t o A . f l a v u s , r e f l e c t i n g t h e p r e s e n c e o f g e n e s f o r r e s i s t a n c e . S i n c e
A . f l a v u s a n d a f l a t o x i n r e s i s t a n c e s a r e v i t a l t o t h e s u c c e s s o f v a r i e t i e s ,
s c r e e n i n g f o r t h e s e a t t r i b u t e s s h o u l d b e d o n e a t t h e e a r l i e s t p o s s i b l e s t a g e .
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B r e e d i n g l i n e s s h o u l d b e r o u t i n e l y s c r e e n e d fo r r e s i s t a n c e b e f o r e s e n d i n g
t h e m a t e r i a l f o r r e g i o n a l o r i n t e r n a t i o n a l t r i a l s t o a v o i d s u p e r - s u s c e p t i b l e
l i n e s .
T h e a f l a t o x i n c o n t a m i n a t i o n w a s m e a s u r e d u s i n g E L I S A o n l y f r o m
1 9 9 0 a n d 1 9 9 1 t r i a l s . A . f l a v u s c o n t a m i n a t i o n w a s w e l l c o r r e l a t e d a n d
a f l a t o x i n c o n t e n t r a n g e d f r o m 1 t o 7 5 0 p p b . O n l y o n e l i n e ( V A R 2 7 ) w i t h
h i g h c o n t a m i n a t i o n b y A . f l a v u s s h o w e d a l o w l e v e l o f a f l a t o x i n . A m o n g t h e
I C R I S A T b r e e d i n g l i n e s , I C G V 8 7 1 1 0 p r o d u c e d t h e l o w e s t l e v e l o f a f l a t o x i n .
I n 1 9 9 1 , V A R 2 7 h a d 4 9 % s e e d i n v a s i o n b y A . f l a v u s o n l y h a d 1 p p b o f
a f l a t o x i n .
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Utilization
E v o l u t i o n o f Phys i ca l and Chemica l P a r a m e t e r s
a n d Aflatoxin Product ion in Groundnut
S e e d s During Storage
P. A. N i k i e m a , S . A . Traore 1 e t B . S i n g h 2
F u n g i a n d t h e i r t o x i c m e t a b o l i t e s ( m y c o t o x i n s ) , w h i c h a r e f o u n d i n k e r n e l s ,
s e e d s a n d i n f i e l d s , h a v e a l w a y s b e e n o f c o n c e r n t o p e o p l e a n d d o m e s t i c
a n i m a l s . O n e o f t h e a f l a t o x i n r e s e a r c h t h e m e s i s d e t o x i f i c a t i o n o f
c o n t a m i n a t e d p r o d u c t s a n d / o r i n a c t i v a t i o n o f t o x i n s . W h i l e t h e s e m e t h o d s
a r e i n d i s p e n s a b l e t o p r e s e r v e h u m a n a n d a n i m a l h e a l t h , t h e y e i t h e r c a n
n o t b e u t i l i z e d o n f o o d p r o d u c t s o r a r e t o o e x p e n s i v e f o r w i d e - s c a l e u s e .
A n o t h e r p o s s i b l e w a y t o m i n i m i z e a f l a t o x i n c o n t a m i n a t i o n r a t e i s t o c o n t r o l
o t h e r p a r a m e t e r s , s u c h a s w a t e r c o n t e n t , t e m p e r a t u r e , r e l a t i v e h u m i d i t y
a n d a e r a t i o n i n r a w m a t e r i a l .
T h e o b j e c t i v e o f t h i s s t u d y w a s t o o b t a i n i n f o r m a t i o n o n t h e
e v o l u t i o n o f p h y s i c a l a n d c h e m i c a l p a r a m e t e r s i n n a t u r a l c o n d i t i o n s f o r
g r o u n d n u t c o n s e r v a t i o n i n B u r k i n a F a s o , t o a s s e s s t h e s e p a r a m e t e r s , a n d
i f n e e d b e , t o a d v o c a t e b e t t e r s t o r a g e c o n d i t i o n s . A m o n i t o r i n g o f t h e
e v o l u t i o n o f p h y s i c a l a n d c h e m i c a l p a r a m e t e r s ( p r o t e i n s , g l u c i d e s , l i p i d s
a n d s e e d w a t e r c o n t e n t ) w a s c a r r i e d o u t o n t w o s e e d s a m p l e s o f l o c a l
v a r i e t i e s a t B o a n g a a n d W o b g o d u r i n g a 1 2 - m o n t h s t o r a g e p e r i o d . I n
c o r r e l a t i o n , a m o n i t o r i n g o f r e l a t i v e h u m i d i t y e v o l u t i o n i n s t o r a g e
e n v i r o n m e n t a n d a f l a t o x i n p r o d u c t i o n i n s e e d s w a s c o n d u c t e d .
I t w a s o b s e r v e d t h a t i n t h e t w o v a r i e t i e s o f s e e d s , r e d u c t i o n i n
p r o t e i n ( 6 - 6 . 6 % ) , l i p i d ( 5 . 5 % ) a n d g l u c i d e ( 1 . 9 % - 3 . 5 % ) c o n t e n t s w a s
f o l l o w e d b y a n i n c r e a s e i n a f l a t o x i n p r o d u c t i o n { 1 2 0 % f o r B o a n g a a n d 3 0 0 %
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f o r W o b g o ) . O n t h e o t h e r h a n d , e v o l u t i o n o f s e e d w a t e r c o n t e n t f o l l o w s t h a t
o f r e l a t i v e h u m i d i t y w h i l e i n s t o r a g e a n d p l a y s a d o m i n a t i n g r o l e i n
a f l a t o x i n p r o d u c t i o n .
I t i s t h e n p o s s i b l e t o e s t a b l i s h a c o r r e l a t i o n b e t w e e n t h e e v o l u t i o n o f
p h y s i c a l a n d c h e m i c a l p a r a m e t e r s a n d a f l a t o x i n c o n t e n t i n s e e d s . W a t e r
c o n t e n t i n s e e d s , t h e i r h y g r o s c o p i c c a p a c i t y a n d l i p i d m e t a b o l i s m
( l i p o p e r o x y d a t i o n ) , s e e m t o b e t h e m o r e d e t e r m i n i n g f a c t o r s o f a f l a t o x i n
p r o d u c t i o n i n g r o u n d n u t s e e d s d u r i n g s t o r a g e . R e s u l t s s h o w t h a t t h e
B o a n g a v a r i e t y i s l e s s s u s c e p t i b l e t o a f l a t o x i n c o n t a m i n a t i o n c o m p a r e d w i t h
W o b g o , a n d fo r t h i s r e a s o n , s h o u l d b e r e c o m m e n d e d a s f o o d .
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S t u d y o f Groundnut-Based Products C o n s u m e d i n
Burkina Faso : I m p r o v e m e n t a n d C o n s e r v a t i o n o f
R o a s t e d Groundnut Called Marba-Tigue
R. S i m d e 1 A. Traore 2 , B . S i n g h 3
T h e r o a s t e d g r o u n d n u t ( A r a c h i s hypogeae), c a l l e d m a r b a - t i g u e i n B u r k i n a
F a s o , i s o n e o f t h e m o s t c o m m o n f o r m s o f c o n s u m p t i o n . I t i s s o l d a n d e a t e n
a l m o s t e v e r y w h e r e ( p u b l i c p l a c e s , c e l e b r a t i o n s a n d c o m m u n i t y f e s t i v a l s ) .
M a r b a - t i g u e i s t h e s o u r c e o f a f l o u r i s h i n g t r a d e f r o m w h i c h m a n y w o m e n
d e r i v e m o s t o f t h e i r f i n a n c i a l i n c o m e . D e s p i t e i t s e c o n o m i c a n d s o c i a l
i m p o r t a n c e , t e c h n o l o g i c a l s t u d i e s a r e n o t a v a i l a b l e e v e n t h o u g h t h e r e w e r e
p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h t h e p r o d u c t , n a m e l y ( 1 ) o r g a n o l e p t i c v a r i a b i l i t y ,
( 2 ) n o n - c o n t r o l o f r a w m a t e r i a l u s e d i n i t s p r e p a r a t i o n , a n d ( 3 ) p o o r
c o n s e r v a t i o n .
A s t u d y o f t h e d i f f e r e n t t e c h n o l o g i c a l s t a g e s , f r o m t h e p r o v i s i o n o f
r a w m a t e r i a l s u p t o t h e c o n s e r v a t i o n o f t h e f i n a l p r o d u c t , h a s g i v e n t h e
f o l l o w i n g r e s u l t s :
• T h e o r i g i n o f t h e v a r i e t y u s e d b y w o m e n t o p r e p a r e m a r b a - t i g u e i s
u n k n o w n a s t r a d e r s s e l l a c o m b i n a t i o n o f v a r i e t i e s .
H i g h l i n o l e i c a c i d c o n t e n t i n s e e d s r e d u c e s c o n s e r v a t i o n t i m e
t h r o u g h o x i d a t i o n . I t t h e n b e c o m e s n e c e s s a r y t o d e t e r m i n e t h e
v a r i e t y i n o r d e r t o c h o o s e o n e w i t h p o o r l i n o l e i c a c i d c o n t e n t .
W e h a v e n o t e d t h a t r a w g r a i n s a r e c o n s e r v e d , a t t h e t r a d e r s l e v e l , i n
t h e d e h u l l e d f o r m . T h i s p r a c t i c e c o n t r i b u t e s t o r e d u c i n g t h e q u a l i t y o f r a w
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m a t e r i a l s i n c e i t e x p o s e s s e e d s t o c o n d i t i o n s o f r a p i d b a c t e r i a l d e t e r i o r a t i o n
a n d f a t t y a c i d o x i d a t i o n .
W a t e r c o n t e n t a n a l y s i s o f a f e w s a m p l e s o f m a r b a - t i g u e p r e p a r e d
f r o m t h e s a m e v a r i e t y h a s p r o v i d e d v a l u e s b e t w e e n 4 . 8 3 a n d 0 . 6 5 1 % . H i g h
w a t e r c o n t e n t t h a t c a n h a v e p o s s i b l e n e g a t i v e e f f e c t s o n i t s c o n s e r v a t i o n
c a n o c c u r a t o n e o f t h e p r e p a r a t i o n s t a g e s , n a m e l y w h e n s e e d s a r e s o a k e d
i n w a t e r b e f o r e t h e y a r e p a r t i a l l y d r i e d .
T e m p e r a t u r e , w h i c h i s a n i m p o r t a n t p a r a m e t e r f o r c o n s e r v a t i o n ,
c a u s e s d i f f e r e n t r e a c t i o n s t h a t r e d u c e s b i o c h e m i c a l a n d o r g a n o l e p t i c t r a i t s
o f t h e p r o d u c t . I n B u r k i n a F a s o , w e h a v e n o t e d m a n y c o n s e r v a t i o n
t e m p e r a t u r e s b e c a u s e o f t e m p e r a t u r e v a r i a t i o n s d u r i n g t h e d a y . T h e s e
f l u c t u a t i o n s h a v e n e g a t i v e e f f e c t s o n c o n s e r v a t i o n a s h i g h t e m p e r a t u r e s
c a u s e w a t e r e v a p o r a t i o n i n t h e s e e d s . T h e s t e a m r e m a i n s t r a p p e d i n p l a s t i c
b a g s c o n t a i n i n g m a r b a - t i g u e a n d a t l o w t e m p e r a t u r e s , i t c o n d e n s e s o n
s e e d s a n d c a u s e s b a c t e r i a t o i n c r e a s e . I n a d d i t i o n , h i g h t e m p e r a t u r e s
a c c e l e r a t e o x i d a t i o n r e a c t i o n s , t h u s r e d u c i n g t h e l e n g t h o f c o n s e r v a t i o n .
T h e c o m b i n e d a c t i o n o f v a r i e t y , w a t e r c o n t e n t a n d c o n s e r v a t i o n
t e m p e r a t u r e o n t h e p e r o x i d e r a t e o f s a m p l e s o f m a r b a - t i g u e c o n s e r v e d
d u r i n g t h r e e m o n t h s , h a s g i v e n v a l u e s a b o v e 2 0 m l / k g o f o i l a f t e r o n e
m o n t h o f c o n s e r v a t i o n . A f t e r t h i s p e r i o d , p r o d u c t s g o r a n c i d .
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Groundnut Ut i l i zat ion a n d Poss ib le I m p r o v e m e n t s o f
I n d i g e n o u s F o o d s i n t h e Semi-Arid Tropics
B. S i n g h 1
G r o u n d n u t i s w i d e l y u s e d i n t h e S u d a n , B u r k i n a F a s o , M a l i , N i g e r ,
S e n e g a l , N i g e r i a , G a m b i a , G h a n a a n d o t h e r W e s t A f r i c a n c o u n t r i e s a s a 
f o o d s o u r c e i n a v a r i e t y o f f o r m s . T h e m o s t c o m m o n l y u t i l i z e d f o r m i s t h e
r o a s t e d n u t , f o l l o w e d b y p a s t e ( f u l l - f a t o r p a r t i a l l y - d e f a t t e d ) , o i l , r a w a n d
b o i l e d .
R e s e a r c h h a s b e e n c o n d u c t e d t o i m p r o v e t h e t r a d i t i o n a l m e t h o d o f
r o a s t i n g , g r i n d i n g a n d p a c k a g i n g o f g r o u d n u t p a s t e . T h e d e f a t t e d f l o u r h a s
b e e n u s e d t o i m p r o v e t h e n u t r i t i o n a l q u a l i t i e s o f s o r g h u m b a s e d i n d i g e n o u s
f o o d s l i k e k i s r a a n d " t o " a n d t h e c a s s a v a - b a s e d p r o d u c t , " g a r i " . G r o u n d n u t
m i l k h a s b e e n u s e d t o p r o d u c e " m i s h " , a c o n c e n t r a t e d y o g u r t - l i k e p r o d u c t .
____________________________
1. Professor , D e p a r t m e n t of Food Science a n d Animal Indus t r i e s , A l a b a m a A&M Universi ty, P.O. Box
264, Normal, AL 35762. USA. 
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General
S t a t u s o f Groundnut Improvement in Sierra L e o n e
A. S e s a y , A . C . L a h a i a n d J . R o b e r t s 1
T h i s p a p e r p r e s e n t s a n o v e r v i e w o f t h e r e s e a r c h a c t i v i t i e s o f t h e G r o u n d n u t
I m p r o v e m e n t P r o g r a m o f t h e I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h ( I A R ) i n
S i e r r a L e o n e s i n c e i t s e s t a b l i s h m e n t i n 1 9 9 0 . I t h i g h l i g h t s t h e m a j o r
a c h i e v e m e n t s , d i f f i c u l t i e s , a n d f u t u r e a c t i v i t i e s .
T h e m a j o r t h r u s t h a s b e e n i n v a r i e t a l i m p r o v e m e n t f o r t w o r e a s o n s :
t h e l a c k o f i m p r o v e d v a r i e t i e s i s a m a j o r c o n s t r a i n t t o g r o u n d n u t
p r o d u c t i o n i n S i e r r a L e o n e , a n d g r o u n d n u t v a r i e t i e s h a v e n o t b e e n r e l e a s e d
i n S i e r r a L e o n e t h r o u g h r e s e a r c h . T h i s o b j e c t i v e i s m e t t h r o u g h s c r e e n i n g
a n d e v a l u a t i o n o f g e r m p l a s m p r o v i d e d b y t h e I C R I S A T S a h e l i a n C e n t e r o n
a c o l l a b o r a t i v e b a s i s . A t o t a l o f 1 2 9 g e n o t y p e s w e r e e v a l u a t e d i n 1 9 9 0 a n d
1 9 9 1 . T h e l o c a l c h e c k , M a r e s , w a s o u t - y i e l d e d b y s e v e r a l e n t r i e s b y m a r g i n s
o f 4 t o 5 5 % , i n d i c a t i n g c o n s i d e r a b l e p o t e n t i a l f o r s e l e c t i o n f o r l o c a l
a d a p t a t i o n . I C G V 8 7 1 5 7 a n d J L 2 4 e m e r g e d a s t h e m o s t p r o m i s i n g
g e n o t y p e s . I n a m u l t i - l o c a t i o n a l t r i a l c o n d u c t e d i n 1 9 9 1 w i t h e i g h t
g e n o t y p e s f r o m t h e 1 9 9 0 t r i a l , a n d f ive o f t h e s i x z o n a l c e n t e r s o f I A R , t h e
h i g h e s t y i e l d p e r f o r m a n c e w a s a l s o b y I C G V 8 7 1 5 7 , f o l l o w e d b y J L 2 4 . T h e
h i g h e s t y i e l d f o r e a c h g e n o t y p e w a s r e c o r d e d i n K a b a l a , f o l l o w e d b y R o k u p r
a n d M a g b o s i . M a k e n i a n d N j a l a h a d t h e l o w e s t y i e l d s . T h e t w o g e n o t y p e s ,
I C G V 8 7 1 5 7 a n d J L 2 4 , a r e c u r r e n t l y u n d e r g o i n g o n - f a r m t e s t i n g t o a s s e s s
t h e i r p e r f o r m a n c e u n d e r f a r m e r s ' c o n d i t i o n s .
T o c o m p l e m e n t t h e v a r i e t a l i m p r o v e m e n t e f f o r t s , a g r o n o m i c
i n v e s t i g a t i o n s h a v e b e e n i n i t i a t e d t o g e n e r a t e i n f o r m a t i o n t o d e v e l o p a 
p a c k a g e o f r e l i a b l e r e c o m m e n d a t i o n s . P r e l i m i n a r y s t u d i e s t o d e t e r m i n e t h e
r e s p o n s e o f g r o u n d n u t g e n o t y p e s t o t i m i n g a n d f r e q u e n c y o f h a n d - w e e d i n g
i n d i c a t e t h a t o n e w e e d i n g a t 2 0 t o 3 0 d a y s a f t e r p l a n t i n g c o u l d g i v e y i e l d s
t h a t a r e c o m p a r a b l e t o c l e a n - w e e d e d p l o t s . W h i l e v i r u s i n c i d e n c e w a s n o t
a f f e c t e d , g r o u n d n u t d e f o l i a t i o n b y c a t e r p i l l a r s w a s e n h a n c e d b y w e e d
i n f e s t a t i o n . Y i e l d l o s s a s s o c i a t e d w i t h t h e l e a f s p o t s w a s a s h i g h a s 4 6 % .
_____________________________
1. Assoc ia te Sc ien t i s t s , Ins t i tu te of Agricul tural Research , Njala Universi ty College, PMB Free town,
Sierra Leone. 
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R e l a t e d s t u d i e s s h o w e d p l a n t i n g d a t e a n d g e n o t y p e e f f e c t o n t h e i n c i d e n c e
o f b a c t e r i a l w i l t , a d i s e a s e t h a t i s o f i n c r e a s i n g i m p o r t a n c e i n g r o u n d n u t
f a r m s i n S i e r r a L e o n e .
I n t h e f u t u r e , t h e s e a r c h w i l l c o n t i n u e f o r i m p r o v e d g e n o t y p e s w i t h
e x c e p t i o n a l l y h i g h a d a p t a b i l i t y . D e t a i l e d s t u d i e s o n a g r o n o m i c p r a c t i c e s ,
p o o r s t a n d e s t a b l i s h m e n t , a n d p o o r p o d f i l l i n g i n l a r g e - p o d d e d g e n o t y p e s
w i l l b e e m p h a s i z e d .
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Groundnut Agronomy in Cote-d'Ivoire
A. A m a l a m a n 1 e t N. K. P l a c i d e 2
G r o u n d n u t i s t h e m o s t w i d e l y g r o w n l e g u m e i n t h e C o t e d ' l v o i r e , w i t h a 
p r o d u c t i o n o f 8 0 0 0 0 t o 1 0 0 0 0 0 t o n s p e r y e a r . G r o u n d n u t c a n b e s o w n f l a t
o r i n r i d g e s , a n d a s a s o l e c r o p o r i n t e r c r o p p e d w i t h c e r e a l s . E a r l y -
m a t u r i n g o r l a t e - m a t u r i n g g r o u n d n u t i s g r o w n a t l o w d e n s i t i e s . C l i m a t i c
c o n d i t i o n s ( o v e r c a s t w e a t h e r , h i g h m o i s t u r e a n d d e w ) m a k e g r o u n d n u t
p r o n e t o m a n y f o l i a r d i s e a s e s . T h e m a j o r i t y o f t h e p r o d u c t i o n i s c o n s u m e d
l o c a l l y a n d d i s t r i b u t e d t h r o u g h t r a d i t i o n a l t r a d e c h a n n e l s . H o w e v e r , i t c a n
b e n e f i t a s a n i m p o r t a n t i n d u s t r i a l o u t l e t f o r o i l a n d f o r p a s t e a l r e a d y o n
t h e m a r k e t .
P r e l i m i n a r y r e s u l t s i n d i c a t e t h a t h i g h e r f e r t i l i z e r r a t e s o f 1 0 - 1 8 - 1 8
a n d s i n g l e s u p e r p h o s p h a t e d i d n o t i m p r o v e g r o u n d n u t p o d y i e l d s . B e f o r e
b e t t e r f e r t i l i z e r m e t h o d s a r e a v a i l a b l e , f e r t i l i z a t i o n s h o u l d n o t c o n t i n u e o n
g r o u n d n u t g r o w n i n r o t a t i o n w i t h a l r e a d y f e r t i l i z e d c o t t o n o r m a i z e , s i n c e
i t c a n h a v e r e s i d u a l e f f e c t s f r o m f e r t i l i z e r s t h a t a r e u s e d o n t h e s e c r o p s .
A l l v a r i e t i e s r e c e i v e d f r o m t h e B u r k i n a F a s o r u s t c o n t r o l p r o g r a m
h a d g o o d l e v e l s o f r e s i s t a n c e f o r r u s t i n c o m p a r i s o n w i t h t h e c o n t r o l s . M o s t
d i d n o t s h o w a n y s i g n s o f r u s t , w h i c h w a s e n c o u r a g i n g , h o w e v e r t h e y w e r e
s u s c e p t i b l e t o l e a f s p o t s a t d i f f e r e n t l e v e l s . A t B o u a k e , w h e r e r o s e t t e i s
e n d e m i c , a l l r u s t - r e s i s t a n t v a r i e t i e s w e r e s u s c e p t i b l e t o r o s e t t e , w i t h t h e
e x c e p t i o n o f R H 1 5 2 E . I n c o n t r a s t , a t F e r k e s s e d o u g o u , t h e s e v a r i e t i e s
p e r f o r m e d w e l l i n t e r m s o f r u s t r e s i s t a n c e .
A l l l o c a l g e n o t y p e s c o l l e c t e d a f t e r 1 9 8 9 a n d 1 9 9 0 d e v e l o p e d d i f f e r e n t
l e v e l s o f l e a f s p o t s , r u s t a n d r o s e t t e s y m p t o m s w i t h t h e e x c e p t i o n o f 1 0
w h i c h s h o w e d l o w d i s e a s e s y m p t o m s . T h e s e 1 0 g e n o t y p e s w i l l b e s t u d i e d
f u r t h e r t o a s s e s s t h e i r a g r o n o m i c c h a r a c t e r i s t i c s i n r e l a t i o n t o i n f e s t a t i o n
l e v e l s .
_________________________
1. Assistant de recherche, Institut des Savanes, IDESSA 01, B.P. 635, Bouake 01, Cote d'lvoire. 
2 . Phytopa tho log is te , IDESSA 0 1 , B.P. 6 3 5 , B o u a k e 0 1 , Cote d'lvolre.
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T h e P e a n u t Collaborative Research Support Program:
West African Component 1
D . G . C u m m i n s 2 a n d O . D . S m i t h 3
T h e P e a n u t C o l l a b o r a t i v e S u p p o r t P r o g r a m ( C R S P ) i s a u t h o r i z e d b y t h e
F o r e i g n A i d B i l l o f t h e U n i t e d S t a t e s C o n g r e s s a n d i s f u n d e d b y t h e U n i t e d
S t a t e s A g e n c y fo r I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t ( U S A I D ) t h r o u g h a g r a n t t o t h e
U n i v e r s i t y o f G e o r g i a . S u b g r a n t s s u p p o r t p e a n u t r e s e a r c h p r o j e c t s a t
A l a b a m a A & M U n i v e r s i t y , T h e U n i v e r s i t y o f G e o r g i a , T e x a s A & M U n i v e r s i t y ,
a n d N o r t h C a r o l i n a S t a t e U n i v e r s i t y , i n c o l l a b o r a t i o n w i t h i n s t i t u t i o n s i n
t h e W e s t A f r i c a n c o u n t r i e s o f B u r k i n a F a s o , M a l i , N i g e r , N i g e r i a , a n d
S e n e g a l . C o l l a b o r a t i v e l i n k a g e s a l s o e x i s t w i t h c o u n t r i e s i n S o u t h e a s t A s i a ,
t h e C a r i b b e a n , a n d t h e N e a r E a s t .
P e a n u t w a s c h o s e n a s a s u b j e c t c r o p o f t h e C R S P s , b e c a u s e i t i s
g r o w n w o r l d w i d e , i s a n i m p o r t a n t f o o d c r o p , a n d t h e r e a r e m a n y g l o b a l l y
i m p o r t a n t c o n s t r a i n t s t o p r o d u c t i o n a n d u t i l i z a t i o n t h a t c a n b e b e s t s o l v e d
t h r o u g h c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h . A l s o , p e a n u t c o n t r i b u t e s t o s u s t a i n a b i l i t y ,
b e c a u s e i t i s a l e g u m e a n d i s a d a p t e d t o c r o p r o t a t i o n s a n d i n t e r c r o p
s y s t e m s . I t p r o v i d e s f o o d a n d c a s h i n c o m e o n m a n y s m a l l f a r m s i n W e s t
A f r i c a a s w e l l a s w o r l d w i d e .
T h e P e a n u t C R S P h a s t h r e e m a j o r g o a l s o r t h r u s t s , a l l o f w h i c h
a p p l y t o W e s t A f r i c a : ( 1 ) t o d e v e l o p s u s t a i n a b l e a g r i c u l t u r e p r o d u c t i o n a n d
f o o d d e l i v e r y s y s t e m s t h a t a r e e n v i r o n m e n t a l l y s o u n d , ( 2 ) t o d e v e l o p
r e s o u r c e m a n a g e m e n t s y s t e m s t o r e l i e v e s i t u a t i o n s t h a t r e s t r i c t e f f i c i e n t
m a n a g e m e n t o f p r o d u c t i o n a n d u t i l i z a t i o n , a n d (3 ) t o c o m m u n i c a t e
r e s e a r c h o u t p u t s t o c l i e n t e l e . A n i n t e g r a l p a r t o f t h e r e s e a r c h i s a n
e n h a n c e m e n t o f r e s e a r c h c a p a b i l i t y fo r b o t h t h e U n i t e d S t a t e s a n d t h e h o s t
________________________________
1. Research supported by USAID Peanut CRSP Grant No. DAN-4048-G-00-0041-00. 
2. Professor, and Peanut CRSP Director, University of Georgia, Georgia Station, Griffin, GA, 30223-1797, USA.
3. Professor and Peanut CRSP Principal Investigator for the West Africa Cultivar Improvement Project, Texas A&M
University, College Station, Texas
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c o u n t r i e s t h r o u g h c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h , t h e p r o v i s i o n o f e q u i p m e n t a n d
s u p p l i e s , a n d t h e t r a i n i n g o f r e s e a r c h a n d s u p p o r t p e r s o n n e l *
H o s t c o u n t r y b e n e f i c i a r i e s o f t h e t e c h n o l o g y d e v e l o p e d a r e s m a l l -
s c a l e f a r m e r s , w h i c h i n c l u d e r u r a l w o m e n , f o o d p r o c e s s o r s , a n d b o t h r u r a l
a n d u r b a n c o n s u m e r s . B e n e f i t s c o m e i n t h e f o r m o f a d e q u a t e q u a n t i t i e s o f
m o r e n u t r i t i o u s a n d s a f e f o o d , a n d i n c r e a s e d i n c o m e s . S i m i l a r b e n e f i t s
a c c r u e i n t h e U . S .
P r o g r e s s i s b e i n g m a d e i n s e v e r a l m a j o r a r e a s o f t h e W e s t A f r i c a n
P r o g r a m , a n d a b r i e f s u m m a r y f o l l o w s :
G e n e t i c R e s o u r c e s . A h i g h y i e l d i n g c u l t i v a r w a s r e l e a s e d l a s t y e a r b y I S R A -
S e n e g a l , F l e u r 1 1 , a n d a n 8 5 - d a y m a t u r i t y c u l t i v a r i s n e a r r e l e a s e . S o m e
s u p e r i o r l i n e s h a v e b e e n i d e n t i f i e d i n M a l i a n d s e e d i s b e i n g i n c r e a s e d f o r
o n - f a r m t e s t i n g a n d p o s s i b l e r e l e a s e a s n e w c u l t i v a r s . W o r k i n B u r k i n a
F a s o i s e v a l u a t i n g g e r m p l a s m fo r d i s e a s e a n d i n s e c t r e s i s t a n c e . A r o s e t t e
v i r u s r e s i s t a n t c u l t i v a r i s b e i n g i n c r e a s e d fo r f a r m e r u s e i n N i g e r i a , a n d
b r e e d i n g e f f o r t s a r e f o c u s i n g o n t r a n s f e r o f r o s e t t e v i r u s r e s i s t a n c e i n t o
s h o r t - m a t u r i t y g e r m p l a s m .
P e s t M a n a g e m e n t . R e s e a r c h i n B u r k i n a F a s o a t t h e U n i v e r s i t y o f
O u a g a d o u g o u h a s i d e n t i f i e d i n s e c t t o l e r a n t g e r m p l a s m , a n d h a s s h o w n
t h a t e a r l y h a r v e s t r e d u c e s t e r m i t e d a m a g e a n d s u b s e q u e n t a f l a t o x i n
c o n t a m i n a t i o n i n t h e p e a n u t s e e d . N e e m i s b e i n g e v a l u a t e d f o r i n s e c t
c o n t r o l i n p e a n u t .
N a t u r a l R e s o u r c e M a n a g e m e n t . S o i l s o n p e a n u t r e s e a r c h s i t e s h a v e b e e n
c h a r a c t e r i z e d i n B u r k i n a F a s o t o e n h a n c e t e c h n o l o g y t r a n s f e r t o s i m i l a r
p r o d u c t i o n a r e a s a n d r e s e a r c h i s u n d e r w a y t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n o n
a c i d i c , h i g h a l u m i n u m a n d m a n g a n e s e s o i l s i n S o u t h e r n B u r k i n a F a s o . A n
e x t e n s i v e r e p o r t h a s b e e n d e v e l o p e d a n d p u b l i s h e d i n F r e n c h a n d E n g l i s h -
- " P e a n u t P r o d u c t i o n , M a r k e t i n g , a n d E x p o r t : S e n e g a l , G a m b i a , N i g e r , M a l i ,
a n d B u r k i n a F a s o " - - a n d i s a v a i l a b l e f r o m t h e P e a n u t C R S P M a n a g e m e n t
O f f i c e , U n i v e r s i t y t o G e o r g i a , G e o r g i a S t a t i o n , G r i f f i n , G e o r g i a , 3 0 2 2 3 - 1 7 9 7 ,
U S A .
F o o d P r o d u c t s a n d C o n s u m e r U s e . R e s e a r c h i n B u r k i n a F a s o h a s f o c u s e d
o n e n r i c h i n g c e r e a l g r a i n f l o u r s w i t h p e a n u t f l o u r a n d u s i n g t h e e n r i c h e d
f l o u r t o i m p r o v e e x i s t i n g f o o d s a n d e x p a n d t h e u s e i n i t e m s s u c h a s
w e a n i n g r a t i o n s .
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F u t u r e P l a n s . T h e P e a n u t C R S P i s p r e s e n t l y a u t h o r i z e d f o r f u n d i n g
t h r o u g h 3 0 J u n e 1 9 9 5 . D u r i n g 1 9 9 2 - 9 4 , a n e x t e n s i v e r e v i e w a n d p l a n n i n g
p r o c e s s w i l l b e u n d e r t a k e n w i t h t h e v i e w o f a f i v e - y e a r e x t e n s i o n b e g i n n i n g
1 J u l y 1 9 9 5 . A n n u a l r e v i e w s a n d p l a n n i n g e f f o r t s c o n t i n u a l l y m o d i f y t h e
p r o g r a m t o k e e p i t a b r e a s t w i t h c u r r e n t p r o b l e m s . M a j o r r e v i e w s m a y
c h a n g e p r o g r a m d i r e c t i o n s a n d c o u l d c a u s e c h a n g e s i n i n s t i t u t i o n s a n d
c o u n t r i e s p a r t i c i p a t i n g i n t h e C R S P , w h i c h i s i n c r e a s i n g l y p o s s i b l e a s
f u n d i n g b e c o m e s m o r e l i m i t e d . E x p a n s i o n s t o n e w c o u n t r i e s m a y r e s u l t
f r o m s u p p o r t f r o m l o c a l U S A I D M i s s i o n s o r o t h e r s o u r c e s , s u c h a s t h e
r e c e n t a d d i t i o n o f E g y p t t o t h e C R S P b y s u p p o r t f r o m U S A I D / E g y p t .
S u s t a i n a b l e p r o d u c t i o n a n d f o o d d e l i v e r y s y s t e m s h a v e b e e n a f o c u s
a n d w i l l c o n t i n u e t o b e s t r e n g t h e n e d i n t h e P e a n u t C R S P , S u s t a i n a b l e
s y s t e m s m u s t b e e n v i r o n m e n t a l l y a n d e c o n o m i c a l l y s o u n d .
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FAO Support to Groundnut D e v e l o p m e n t in Africa
L. J . M a r e n a h 1
G r o u n d n u t i s a m a j o r s o u r c e o f d i e t a r y p r o t e i n , c a l o r i e s , a n d e d i b l e o i l , a s
w e l l a s a n i m p o r t a n t p o t e n t i a l c o n t r i b u t o r t o i m p r o v e d s o i l f e r t i l i t y t h r o u g h
i t s b i o l o g i c a l n i t r o g e n f i x a t i o n . T h e r e f o r e , t h e c r o p h a s b e e n r e c e i v i n g
c o m m e n s u r a t e a t t e n t i o n f r o m F A O t e c h n i c a l a s s i s t a n c e p r o g r a m s i n A f r i c a .
C u r r e n t l y , t h e r e a r e p r o j e c t s i n M a d a g a s c a r a n d Z a m b i a t h a t e m p h a s i z e
g r o u n d n u t r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t d i r e c t e d a t s m a l l - s c a l e f a r m e r s .
T h e P r o j e c t i n M a d a g a s c a r
T h e a c t i v i t i e s o f t h i s p r o j e c t a r e d e s c r i b e d a s f o l l o w s :
• O r g a n i z a t i o n o f s e e d m u l t i p l i c a t i o n , q u a l i t y c o n t r o l , a n d d i s t r i b u t i o n ,
b a s e d o n e x i s t i n g a d a p t e d v a r i e t i e s .
• A d a p t i v e r e s e a r c h t o t e s t i n t r o d u c e d r o s e t t e - r e s i s t a n t v a r i e t i e s a n d
c u l t u r a l p r a c t i c e s t o c o n t r o l r o s e t t e , t o g e t h e r w i t h n e m a t o d e s , w e r e
i d e n t i f i e d a s t w o o f t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r s l i m i t i n g g r o u n d n u t
p r o d u c t i o n .
• T e s t i n g o f a n i m a l - d r a w n m a c h i n e r y , a s w e l l a s t h e i r l o c a l
m a n u f a c t u r e .
• O r g a n i z i n g l o c a l i n - s e r v i c e t r a i n i n g c o u r s e s f o r e x t e n s i o n p e r s o n n e l ,
a s w e l l a s o v e r s e a s t r a i n i n g i n r e s e a r c h a n d i m p r o v e d p r o d u c t i o n
a n d s e e d t e c h n o l o g i e s .
• T e c h n i c a l a s s i s t a n c e fo r i m p r o v e d o i l e x t r a c t i o n a n d r e f i n i n g t o
p r o c e s s t h e s i g n i f i c a n t l y i n c r e a s e d p r o d u c t i o n a c h i e v e d b y t h e
p r o j e c t w i t h i n t w o y e a r s .
_____________________________
1. Regional Plant Production and Protection Officer, FAO Regional Office, P.O. Box 1628, Accra, Ghana. 
Waliyar. F.. Ntare. B.R, and Williams. J.H. (eds.) 1993. Summary Proceedings of the Third ICRISAT Regional Ground-
nut Meeting for West Africa. 14-17 Sep 1992. Ouagadougou. Burkina Faso. (In En.. Fr.) Patancheru. A.P. 502 324. India:
International Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics. 
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T h e P r o j e c t i n Z a m b i a
T h e h y b r i d i z a t i o n p r o g r a m h a s p r o d u c e d i m p r o v e d h i g h - y i e l d i n g
c o n f e c t i o n e r y a n d o i l g r o u n d n u t v a r i e t i e s u s i n g a l a r g e c o l l e c t i o n o f
g e r m p l a s m c r e a t e d b y t h e p r o j e c t . G e r m p l a s m s c r e e n i n g h a s i d e n t i f i e d
s e v e r a l g e n o t y p e s r e s i s t a n t o r t o l e r a n t t o l e a f s p o t s , r o s e t t e , a n d l e a f h o p p e r
t h a t a r e u s e d i n t h e b r e e d i n g p r o g r a m . E f f e c t i v e f u n g i c i d e s a g a i n s t l e a f
s p o t s , r u s t , a n d i n s e c t i c i d e s fo r t h e s h o r t - t e r m c o n t r o l o f s o i l p e s t s h a v e
a l s o b e e n i d e n t i f i e d . M o r e t h a n 1 0 p r o f e s s i o n a l s h a v e r e c e i v e d a d v a n c e d
t r a i n i n g i n d i f f e r e n t d i s c i p l i n e s a n d l i b r a r y f a c i l i t i e s h a v e b e e n d e v e l o p e d .
S u p p o r t t o O t h e r N a t i o n a l a n d I n t e r c o u n t r y P r o g r a m s
A l m o s t 2 0 A f r i c a n c o u n t r i e s , i n c l u d i n g e i g h t i n W e s t A f r i c a , h a v e b e n e f i t t e d
f r o m F A O t e c h n i c a l a s s i s t a n c e p r o j e c t s . F u r t h e r m o r e , a s p a r t o f t h e F A O ' s
p r o m o t i o n o f i n t e r c o u n t r y t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n i n r e s e a r c h a n d
d e v e l o p m e n t , i t p r e p a r e s p r o j e c t s o n g r o u n d n u t s for f u n d i n g b y t h e
C o m m o n F u n d fo r C o m m o d i t i e s .
C o n c l u s i o n
T h e s e a c t i v i t i e s d e m o n s t r a t e t h e v i t a l r o l e p l a y e d b y t h e F A O i n
s t r e n g t h e n i n g t h e t e c h n i c a l c a p a c i t y o f n a t i o n a l i n s t i t u t i o n s a n d t h e
t r a n s f e r o f t e c h n o l o g i e s a n d i m p r o v e d g e n e t i c m a t e r i a l s f r o m n a t i o n a l a n d
i n t e r n a t i o n a l r e s e a r c h c e n t e r s t o e x t e n t i o n i s t s a n d f a r m e r s . I t i s c o n c l u d e d
t h a t t h e a c t i v i t i e s o f t h e F A O c o m p l e m e n t t h e t e c h n o l o g y g e n e r a t i o n a n d
t r a i n i n g f u n c t i o n s o f t h e i n t e r n a t i o n a l a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h c e n t e r s a n d
o t h e r r e g i o n a l o r g a n i z a t i o n s .
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S u m m a r y of Groundnut R e s e a r c h
Act iv i t i e s in Togo
B . N a m b o u 1
G r o u n d n u t i s w i d e l y g r o w n i n T o g o , b o t h a s a s o l e c r o p o r i n t e r c r o p p e d
w i t h m a i z e , s o r g h u m , m i l l e t , c a s s a v a o r o t h e r c r o p s . A g r i c u l t u r a l r e s e a r c h
a c t i v i t i e s f o r g r o u n d n u t a r e a t a s t a n d s t i l l a n d h a v e b e e n l i m i t e d t o v a r i e t a l
t r i a l s , i n t e r c r o p p i n g a n d f e r t i l i z a t i o n . T h e y a r e c o n d u c t e d b y t h e T o g o
C o t t o n C o r p o r a t i o n ( S O T O C O ) , t h e N o t s e R u r a l D e v e l o p m e n t P r o j e c t
( P D R N ) , t h e N a t i o n a l C o r p o r a t i o n f o r t h e R e n e w a l a n d D e v e l o p m e n t o f T o g o
C o c o a a n d C o f f e e P l a n t a t i o n s ( S R C C ) , t h e A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h D i r e c t o r a t e
( D R A ) , S A F G R A D , I R A T a n d C a r e I n t e r n a t i o n a l .
T h e N a t i o n a l I n s t i t u t e fo r F o o d C r o p s ( I N C V ) i s c u r r e n t l y c o l l e c t i n g
l o c a l c u l t i v a r s a s t h e f i r s t s t e p t o w a r d s e s t a b l i s h i n g a r e s e a r c h p r o g r a m o n
g r o u n d n u t i m p r o v e m e n t i n T o g o . T h i s p r o g r a m a i m s t o p r o v i d e f a r m e r s
w i t h d i f f e r e n t v a r i e t i e s o f g r o u n d n u t s , b e s t s u i t e d t o t h e i r n e e d s . T h e r e a r e
t h r e e c a t e g o r i e s o f n e w v a r i e t i e s w h i c h h a v e b e e n i n t r o d u c e d b y o u r
n a t i o n a l i n s t i t u t e s : ( 1 ) e a r l y - m a t u r i n g v a r i e t i e s ( 8 5 - 1 1 0 d a y s ) ; ( 2 ) m e d i u m -
m a t u r i n g v a r i e t i e s ( 1 1 0 - 1 3 0 d a y s ) ; a n d l a t e - m a t u r i n g v a r i e t i e s ( 1 3 0 - 1 5 0
d a y s ) .
T h e o n l y e a r l y - m a t u r i n g v a r i e t i e s w h i c h a r e r e c o m m e n d e d t o f a r m e r s
a r e T S 3 2 - 1 , T E - 3 , a n d 6 1 - 2 4 w h i l e R M P - 1 2 , a n d R M P - 9 1 a r e t h e m e d i u m
a n d l a t e v a r i e t i e s c u r r e n t l y g o i n g t h r o u g h e x t e n s i o n . V a r i e t i e s t h a t w i l l s o o n
b e p r o p o s e d f o r p r e - e x t e n s i o n a r e B S - 5 , B S - 3 , J S - 6 2 , J S - 1 1 7 , 7 3 - 3 3 , 5 7 -
3 1 3 , 6 9 - 1 0 1 , 7 5 6 A , a n d 2 8 - 2 0 6 .
I n t e r c r o p p i n g i s a c o m m o n p r a c t i c e b y s m a l l - s c a l e f a r m e r s i n T o g o .
T a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n a l l t h e f a c t o r s a n d c o n s t r a i n t s , i t h a s b e c o m e
e s s e n t i a l t o i n i t i a t e a c o h e r e n t a n d a d a p t i v e r e s e a r c h p r o g r a m f o r
______________________________
1. INCV, Cacavelli, Lome, Togo. 
Waliyar. F.. Ntare. B.R. and Williams. J.H. (eds.) 1993. Summary Proceedings of the Third ICRISAT Regional Ground-
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g r o u n d n u t s . G i v e n t h e i m p o r t a n c e o f e d i b l e g r o u n d n u t s , t h e V i r g i n i a t y p e
g r o u n d n u t i n i t s u n s h e l l e d f o r m s h o u l d b e e n c o u r a g e d , s i n c e m a r k e t i n g
i s e a s i e r a n d l e s s c o m p e t i t i v e t h a n f o r s e e d s .
F u t u r e r e s e a r c h s h o u l d h a v e t h e f o l l o w i n g o b j e c t i v e s :
• C o n t i n u e c o l l e c t i o n o f l o c a l g e r m p l a s m .
• I m p r o v e a g r o n o m i c q u a l i t i e s o f e x i s t i n g v a r i e t i e s .
• Improve the quality of food products for utilization. 
• Focus national agricultiral research systems on groundnuts.. 
• Intiate ICRISAT trials in farmers' fields at the national level. 
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T h e CORAF Groundnut Network
R. S c h i l l i n g 1
T h e C o n f e r e n c e o f A f r i c a n a n d F r e n c h H e a d s o f A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
( C O R A F ) w a s s e t u p i n 1 9 8 7 b y 1 2 f r e n c h - s p e a k i n g A f r i c a n c o u n t r i e s , t h a t
h a d w o r k e d t o g e t h e r f o r m a n y d e c a d e s , w i t h n o l i n g u i s t i c o r p o l i t i c a l
e x c l u s i o n . T h e G r o u n d n u t N e t w o r k i s o n e o f f i ve b a s i c c r o p n e t w o r k s
( m a i z e , r i c e , c o t t o n , a n d c a s s a v a ) . T h e o r g a n i z a t i o n , p r i o r i t i e s a n d a c t i v i t i e s
o f t h e N e t w o r k h a v e b e e n p r e s e n t e d i n p r e v i o u s r e g i o n a l w o r k s h o p s a n d a t
t h e I n t e r n a t i o n a l G r o u n d n u t M e e t i n g h e l d a t I C R I S A T C e n t e r i n H y d e r a b a d ,
i n N o v e m b e r 1 9 9 1 .
C O R A F ' s r e c e n t e v o l u t i o n h a s b e e n c h a r a c t e r i z e d b y n e w
f r a n c o p h o n e a n d l u s o p h o n e m e m b e r s ( Z a i r e , B u r u n d i , R w a n d a , C a p e
V e r d e , a n d G u i n e a - B i s s a u ) , a s w e l l a s i t s o f f i c i a l p o l i t i c a l s t a t u s a s a l e g a l
e n t i t y , c o n f e r r e d a t a m e e t i n g o f r e s e a r c h m i n i s t e r s f r o m m e m b e r s t a t e s
h e l d i n D a k a r i n 1 9 9 1 . E n g l i s h - s p e a k i n g c o u n t r i e s h a v e i n d i c a t e d t h e i r
i n t e r e s t b y p a r t i c i p a t i n g i n d i f f e r e n t w o r k s h o p s . N i g e r i a , r e p r e s e n t e d a t t h e
l a s t p l e n a r y m e e t i n g b y a f e d e r a l d e l e g a t e , h a s o f f i c i a l l y c o n f i r m e d i t s
i n t e r e s t , a n d w e h o p e t h i s w i l l l e a d t o i t s m e m b e r s h i p o r a s s o c i a t i o n w i t h
t h e n e t w o r k i n t h e n e a r f u t u r e .
T h e G r o u n d n u t N e t w o r k p u b l i s h e s a n e w s b u l l e t i n , s c i e n t i f i c
d o c u m e n t s , m a i n t a i n s a d i r e c t o r y o f s c i e n t i s t s , a n d h o s t s t h e m a t i c
w o r k s h o p s . O n a n o p e r a t i o n a l l e v e l , a c e n t e r h a s b e e n e s t a b l i s h e d a t t h e
B a m b e y r e s e a r c h s t a t i o n i n S e n e g a l , w h e r e r e g i o n a l s t r a t e g i c r e s e a r c h w i l l
b e c o n d u c t e d . A c e n t e r s p e c i a l i z i n g i n c r o p p r o t e c t i o n w a s e s t a b l i s h e d b y
t h e C O R A F F o l l o w - u p C o m m i t t e e a t F a r a k o - B a ; a s p e c i a l i z e d c e n t e r f o r
z o n e s w i t h b i m o d a l r a i n f a l l p a t t e r n i s p r e s e n t l y u n d e r s t u d y .
M a n y c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t s w i t h i n t e r n a t i o n a l f u n d i n g a r e c u r r e n t l y
i n p r o g r e s s : t h e r e i s a p r o j e c t t o i m p r o v e i r r i g a t e d c r o p p i n g t e c h n i q u e s ; a 
b r e e d i n g p r o j e c t t o i m p r o v e d r o u g h t t o l e r a n c e : a n d a f o l i a r d i s e a s e c o n t r o l
___________________________
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p r o j e c t . T h e s e p r o j e c t s a s s o c i a t e n o t o n l y n e t w o r k m e m b e r s , b u t m a n y
E u r o p e a n c o u n t r i e s ( F r a n c e , U n i t e d K i n g d o m , S p a i n , P o r t u g a l , a n d G r e e c e )
a n d n o n - t r o p i c a l z o n e m e m b e r c o u n t r i e s ( B o t s w a n a a n d B r a z i l ) . T h e
E u r o p e a n E c o n o m i c C o m m i s s i o n i s t h e p r i m a r y d o n o r fo r t h e s e r e s e a r c h
p r o j e c t s t h r o u g h i t s " T e c h n i q u e s o f S c i e n c e a n d D e v e l o p m e n t " p r o g r a m s .
T h e G r o u n d n u t N e t w o r k h a s p a r t i c i p a t e d i n d r a w i n g - u p p r o j e c t s
w i t h t h e C N U C E D - F A O G r o u n d n u t P r o g r a m s , o f w h i c h t w o h a v e b e e n
a p p r o v e d i n p r i n c i p l e . I t h a s r e l a t i o n s w i t h I C R I S A T , P e a n u t C R S P a n d t h e
A f r i c a n G r o u n d n u t C o u n c i l , a n d i s a t t h e s e r v i c e o f A f r i c a n g r o u n d n u t
r e s e a r c h a n d a l l A f r i c a n w o r k e r s i n t h e g r o u n d n u t f i e l d w h o a r e i n t e r e s t e d
i n a p p l i e d a g r o n o m i c r e s e a r c h f o r d e v e l o p m e n t .
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S u m m a r y of R e s u l t s of Groundnut R e s e a r c h in t h e
H u m i d Zone of Central Africa
R. S c h i l l i n g 1
I R H O i n v o l v e m e n t i n C o n g o w a s t o c o n t i n u e g r o u n d n u t r e s e a r c h t h a t h a d
c o m e t o a h a l t s i n c e 1 9 6 4 . H i g h l i g h t s o f t h i s r e s e a r c h a r e e n u m e r a t e d
b e l o w .
1 . F o l i a r d i a g n o s i s e n a b l e d p l a n t n u t r i e n t d e f i c i e n c i e s t o b e d e t e c t e d
a n d d e t e r m i n e c r u c i a l l e v e l s o f t h e s e e l e m e n t s . I n c o n t i n u o u s
c u l t i v a t i o n , t h e r e i s a r a p i d d e c r e a s e i n g r o u n d n u t y i e l d s a f t e r a f e w
c y c l e s . T h e f i r s t c y c l e a l w a y s y i e l d e d m o r e t h a n t h e s e c o n d . A t t h e
s a m e t i m e , a c y c l i c v a r i a t i o n i n s o i l p H w a s o b s e r v e d .
2 . A y i e l d d e c r e a s e i n c o n t i n u o u s c u l t i v a t i o n w a s a s s o c i a t e d w i t h a n
i m p o r t a n t i n c r e a s e i n m a n g a n e s e c o n t e n t o f l e a v e s . T h i s i n c r e a s e
m i g h t a l s o r e s u l t f r o m p r o l o n g e d s t r i p p i n g o f s o i l s . E v e n t h o u g h
g r o u n d n u t s a r e r e s i s t a n t t o m a n g a n e s e , t h e y a r e a f f e c t e d i n e x t r e m e
c a s e s b y m a n g a n e s e t o x i c i t y w h e n i t s c o n t e n t s i n l e a v e s r e a c h 1 . 0 0 0
p p m .
3 . U s e o f c a l c i u m i n t h e f o r m o f l i m e o r g r o u n d l i m e s t o n e c a u s e d
m a n g a n e s e t o x i c i t y s y m p t o m s t o d i s a p p e a r a n d i m p r o v e d p l a n t
c a l c i u m n u t r i t i o n w h i c h l e d t o i m p r o v e d y i e l d s . C a l c i u m s h o u l d b e
d e e p l y a p p l i e d s o t h a t i t i s i n c o n t a c t w i t h r o o t s a n d c o n t r i b u t e s
e f f i c i e n t l y t o r o o t s y s t e m d e v e l o p m e n t a n d r h i z o b i a l s y n t h e s i s .
C a l c i u m a p p l i c a t i o n w a s e f f i c i e n t f o r f o u r c y c l e s ; a f t e r t h e f i r s t
a p p l i c a t i o n a t a h i g h r a t e ( 2 . 5 t ) , o n l y s m a l l q u a n t i t i e s ( 0 . 5 t ) w e r e
n e e d e d a f t e r w a r d s .
__________________________
1. Agronome, Division Oleagineux annuels, CIRAD-IRHO, II Square Petrarque, 75116, Paris, France. 
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nut Meeting for West Africa. 14-17 Sep 1992. Ouagadougou. Burkina Faso. (In En.. Fr.) Patancheru. A.P. 502 324. India:
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4 . C a l c i u m a l o n e i s n o t e n o u g h t o r e c o n s t i t u t e a d e p l e t e d s o i l f e r t i l i t y .
G r e e n m a n u r e o r m o r e a c c u r a t e l y , c o v e r p l a n t s , s h o u l d b e u s e d .
T w o p l a n t s t h a t c a n b e u s e d i n C o n g o a r e p i g e o n p e a a n d
s t y l o s a n t h e s . T h e y s h o u l d b e c u l t i v a t e d a f t e r c a l c i u m a p p l i c a t i o n .
5 . T w o h u n d r e d a n d t h i r t y - f o u r c r o s s e s w e r e m a d e a t t h e r e s e a r c h
s t a t i o n o f L o u n d i n a w i t h a 5 8 % s u c c e s s r a t e . F o l l o w i n g s e l e c t i o n a t
N i a r i a n u m b e r o f l i n e s p r i m a r i l y f o r e d i b l e t y p e s w e r e r e t a i n e d f o r
f u r t h e r e v a l u a t i o n .
6 . S o w i n g o f v e r y - e a r l y m a t u r i n g v a r i e t i e s s h o u l d b e d o n e a t h i g h
d e n s i t y ( a t l e a s t 1 6 5 , 0 0 0 p l a n t s / h a ) . S e e d s s h o u l d b e t r e a t e d w i t h
a p r o d u c t c o m b i n i n g f u n g i c i d e a n d i n s e c t i c i d e t o i m p r o v e p l a n t
e s t a b l i s h m e n t .
7 . W e e d s s i g n i f i c a n t l y r e d u c e g r o u n d n u t y i e l d s . Carex and Imperata a r e
p a r t i c u l a r l y d a n g e r o u s . T h e b e s t c o n t r o l m e a s u r e i s t o w e e d b y h a n d
a s s o o n a s t h e y a p p e a r a n d a t r e g u l a r i n t e r v a l s . G r o u n d n u t d i s e a s e s
a n d p e s t i n c i d e n c e r e m a i n l o w i n S o u t h C o n g o . I t i s r e c o m m e n d e d
t o :
• a v o i d r o s e t t e b y p l a n t i n g a s e a r l y a s p o s s i b l e a t h i g h d e n s i t y ;
• a v o i d p a r a s i t i c f u n g i a t t a c k s b y d i s i n f e c t i n g s e e d s a n d c r o p
r o t a t i o n ;
• a v o i d p a r a s i t i c i n s e c t s d a m a g e a t h a r v e s t b y u s i n g f i e l d
p r o p e r d r y i n g a n d b y t h o r o u g h l y d i s i n f e c t i n g s t o r a g e p l a c e s .
8 . T h r e e i n s t r u m e n t s m a y b e i n t r o d u c e d i n t r a d i t i o n a l a g r i c u l t u r e i n
C o n g o w h i c h w i l l a l l o w f a r m e r s t o d o u b l e t h e i r c u l t i v a t e d s u r f a c e s
a n d t o i n c r e a s e h a r v e s t s . T h e s e a r e t h e s m a l l m o n o r o w s o w i n g
m a c h i n e , t h e s m a l l h a n d - t h r e s h e r a n d t h e I R H O g r o u n d n u t w a s h e r
f o r u n s h e l l e d g r o u n d n u t s .
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Breeding D i s e a s e R e s i s t a n t Peanut Var ie t i es
for Semi-Arid E n v i r o n m e n t s :
II. Drought Tolerance and Avoidance 1
A. M. S c h u b e r t 2 , O . D . S m i t h , G . A i k e n 3 , a n d A . J . J a k s 2
T h e d e s i r a b i l i t y o f p r o d u c i n g p e a n u t c u l t i v a r s f o r s e m i - a r i d e n v i r o n m e n t s
t h a t c a n p r o d u c e s t a b l e a n d a d e q u a t e p o d y i e l d s d e s p i t e d e f i c i e n c i e s i n
r a i n f a l l i s o b v i o u s . D r o u g h t p e r i o d s o c c u r a t d i f f e r e n t t i m e s o f t h e g r o w t h
c y c l e i n d i f f e r e n t l o c a l e s . I n c o n t r a s t t o W e s t A f r i c a ' s g e n e r a l p a t t e r n o f l a t e -
s e a s o n d r o u g h t , t h e S o u t h w e s t e r n U S A i s m o r e l i k e l y t o e x p e r i e n c e m i d -
s e a s o n d r o u g h t w i t h i n c r e a s i n g l e v e l s o f r a i n f a l l a s h a r v e s t - t i m e
a p p r o a c h e s . D e s p i t e t h e s e d i f f e r e n c e s , i t i s r e a s o n a b l e t o a s s u m e t h a t a t
l e a s t s o m e m e c h a n i s m s b y w h i c h p l a n t s m i g h t d e a l w i t h a d e f i c i e n t w a t e r
s u p p l y a r e c o m m o n t o b o t h c i r c u m s t a n c e s . I t i s a l s o r e a s o n a b l e , i n a 
c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h p r o g r a m , t o t r y t o d e v i s e e x p e r i m e n t a l m e t h o d s
w h e r e b y d e s i r a b l e t r a i t s f o r e a c h e n v i r o n m e n t c a n b e e v a l u a t e d a t b o t h
l o c a t i o n s w h e n e v e r p o s s i b l e .
T o t h e s e e n d s , w e h a v e t e s t e d e x p e r i m e n t a l t o o l s t o i d e n t i f y t r a i t s f o r
s e l e c t i n g p e a n u t p l a n t s t h a t c a n s i g n i f i c a n t l y t o l e r a t e o r a v o i d d r o u g h t
s t r e s s . W e h a v e t e s t e d t h e s e t o o l s i n r a i n f e d f i e l d p l o t s a n d u n d e r
c o n d i t i o n s w h e r e w a t e r s u p p l i e s w e r e s y s t e m a t i c a l l y v a r i e d .
W e h a v e s t u d i e d p e a n u t g e r m p l a s m s e l e c t e d t o e x h i b i t a r a n g e i n
g r o w t h t r a i t s a n d a b i l i t i e s t o t o l e r a t e w a t e r s t r e s s . T h e s e l i n e s w e r e g r o w n
u n d e r v a r y i n g p a t t e r n s a n d d e g r e e s o f d r o u g h t s t r e s s u n d e r r a i n f e d
c o n d i t i o n s a t Y o a k u m a n d o t h e r S o u t h - C e n t r a l T e x a s s i t e s i n d i f f e r e n t
y e a r s . E n t r i e s w e r e c o m p a r e d f o r p o d y i e l d , p o d a n d k e r n e l t r a i t s , l e a f
r e l a t i v e w a t e r c o n t e n t , l e a f p o r o m e t e r d a t a , w a t e r p o t e n t i a l v i a h y d r a u l i c
l e a f p r e s s , s o i l w a t e r e x t r a c t i o n p a t t e r n s , f o l i a r t e m p e r a t u r e s , a n d
d i f f e r e n c e s i n p l a n t m e a s u r e m e n t s w i t h v a r i e d d e g r e e s o f i n t r a - r o w
_______________________________________
1. Research supported by USAID Peanut CRSP, USAID Grant No. DAN-4048-G-SS-2065-00. 
2. Texas A&M University, P.O. Box 7 5 5 , Yoakum, TX, 7 7 9 9 5 , USA.
3. Texas A&M University, College Stat ion, TX, 7 7 8 4 3 , USA.
Waliyar. F.. Ntare. B.R, and Williams. J.H. (eds.) 1993. Summary Proceedings of the Third ICRISAT Regional Ground-
nut Meeting for West Africa. 14-17Sep 1992. Ouagadougou, Burkina Faso. (In En., Fr.) Patancheru, A.P. 502 324. India:
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c o m p e t i t i o n . T h e e f f e c t s o f a c c u m u l a t e d w a t e r s t r e s s a s i n d i c a t e d b y d a i l y
l e a f t e m p e r a t u r e m e a s u r e m e n t s o n p o d y i e l d s a n d q u a l i t y w e r e q u a n t i f i e d
i n a s t a n d a r d c u l t i v a r o v e r a t h r e e - y e a r p e r i o d . F o r t y - e i g h t s e l e c t e d p e a n u t
l i n e s w e r e s t u d i e d i n t h r e e c r o p y e a r s f o r r e a c t i o n t o v a r i e d w a t e r l e v e l s
s u p p l i e d b y a s o u r c e l i n e i r r i g a t i o n s y s t e m . V a r i o u s d a t a a n a l y s i s s c h e m e s
h a v e b e e n a t t e m p t e d t o d e v i s e a v a r i e t y p e r f o r m a n c e i n d e x c o n s t r u c t e d
f r o m p o d y i e l d a n d p o d y i e l d v e r s u s w a t e r l e v e l r e s p o n s e s l o p e s f r o m t h e
l i n e s o u r c e e x p e r i m e n t s .
W h i l e p o d y i e l d s a n d o t h e r p a r a m e t e r s h a v e v a r i e d s i g n i f i c a n t l y
d u r i n g s o m e m e a s u r e m e n t p e r i o d s a n d w e h a v e b e e n a b l e t o p r e t e s t
p r o s p e c t i v e g e r m p l a s m , w e h a v e n o t s u c c e s s f u l l y i n t e g r a t e d t h e
r e l a t i o n s h i p s i n t o c o n s i s t e n t l y u s e f u l s e l e c t i o n c r i t e r i a t o d a t e . P N U T G R O
a n d E P I C c o m p u t e r m o d e l s a r e b e i n g t e s t e d t o a i d i n i n t e r p r e t a t i o n o f
e n v i r o n m e n t a l a n d c r o p f a c t o r s .
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ICRISAT Research Progress and i t s S igni f icance
to Research wi th in t h e Reg ion
J . H . W i l l i a m s 1 , B . J . N d u n g u r u 2 , F . Wal iyar a n d B.R. N t a r e 3
T h e I C R I S A T p r o g r a m , w i t h t h e a s s i s t a n c e o f r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h r e e
n a t i o n a l a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h s e r v i c e s ( N A R S ) , r e c e n t l y c o m p l e t e d a r e v i e w
o f t h e r e s e a r c h c o n d u c t e d o v e r t h e r e c e n t p a s t . S u m m a r i e s o f e a c h p r o j e c t
r e v i e w w e r e p r e s e n t e d w i t h a n i n t e r p r e t i v e s u m m a r y o f t h e i m p l i c a t i o n s o f
t h e p r o g r e s s t o i m p r o v e g r o u n d n u t p r o d u c t i o n a n d r e s e a r c h p o s s i b i l i t i e s
f o r t h e N A R S t o e x p l o i t t h e o u t c o m e o f t h e r e s e a r c h . T h e r e s e a r c h w a s
c o n s i d e r e d t o h a v e b e e n v e r y p r o d u c t i v e , l a r g e l y d u e t o g o o d c o l l a b o r a t i o n
b y s c i e n t i s t s i n t h e n a t i o n a l r e s e a r c h s y s t e m s a n d u n i v e r s i t i e s , a n d t h e
m u l t i - d i s c i p l i n a r y a p p r o a c h u s e d .
B r e e d i n g m a t e r i a l i n t r o d u c e d f r o m o t h e r e n v i r o n m e n t s p r o v e d m o r e
a d a p t a b l e t o t h e r e g i o n t h a n o t h e r s p e c i e s . W i d e r u s e o f v a r i e t y
i n t r o d u c t i o n s s h o u l d b e c o n s i d e r e d b y t h e N A R S a s a m e t h o d o f e x p l o i t i n g
t h e v a s t r a n g e o f i m p r o v e d m a t e r i a l s d e v e l o p e d i n o t h e r c o u n t r i e s .
C o l l a b o r a t i o n w i t h t h e S A D C p r o j e c t g e n e r a t e d e a r l y - m a t u r i n g r o s e t t e -
r e s i s t a n t m a t e r i a l w i t h d r o u g h t r e s i s t a n c e c h a r a c t e r i s t i c s n e e d e d f o r t h e
S a h e l . R e s e a r c h h a s s h o w n t h a t t h e r u n n e r t y p e h a s c o n s i d e r a b l e
a d v a n t a g e i n t h e n o - i n p u t C a - d e f i c i e n t s i t u a t i o n p r e v a l e n t i n t h e r e g i o n .
S i m i l a r l y , r e s e a r c h h a s s u g g e s t e d t h a t h i g h t e m p e r a t u r e t o l e r a n c e i s a n
i m p o r t a n t r e q u i r e m e n t fo r a d a p t a t i o n t o t h e S a h e l a n d m e t h o d s o f s e l e c t i o n
f o r t h i s a t t r i b u t e a r e b e i n g e v a l u a t e d .
_________________________________
1. Pr incipal Physiologist a n d G r o u n d n u t T e a m Leader; ICRISAT Sahe l ien Center , B.P. 12404 , Niamey,
Niger.
2 . T e a m Leader a n d Principal Agronomiest , SADC/ICRISAT G r o u n d n u t Project, P.O. Box 1096 .
Lilongwe, Malawi.
3 . Pr incipal G r o u n d n u t Pathologist ; Principal Breeder , ICRISAT Sahe l i an Cen te r , B.P. 1 2 4 0 4 , Niamey,
Niger.
Waliyar. F.. Ntare. B.R. and Williams. J.H. (eds.) 1993. Summary Proceedings of the Third ICRISAT Regional Ground-
nut Meeting for West Africa. 14-17 Sep 1992, Ouagadougou. Burkina Faso. (In En.. Fr.) Patancheru. A.P. 502 324. India:
International Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics. 
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C r o p p i n g S y s t e m s a n d A g r o n o m y
T h e p r e s e n t c r o p p i n g s y s t e m s w e r e i n v e s t i g a t e d i n s i t e s r e p r e s e n t i n g t h e
t h r e e m a i n a g r o e c o l o g i c a l z o n e s . I n t e r c r o p p i n g w a s t h e d o m i n a n t m e t h o d
o f c u l t i v a t i o n , f e r t i l i z a t i o n w a s l i m i t e d , a n d p o p u l a t i o n s w e r e s u b o p t i m a l .
T h e p o o r a n d v a r i a b l e g r o w t h h a d b e e n r e s e a r c h e d : i t w a s c o n c l u d e d t h a t
t h e p r o b l e m w a s p r i m a r i l y c a u s e d b y l o w p H i n d u c e d p r o b l e m s , w h i c h
m a x i m i z e d t h e c o n s e q u e n c e s o f n e m a t o d e a t t a c k . L i m i n g a n d o r g a n i c
m a t t e r a m e n d m e n t s c o u l d a c h i e v e n o r m a l g r o w t h .
C r o p P r o t e c t i o n a n d Q u a l i t y
T h e e x t e n t o f y i e l d l o s s e s d u e t o f o l i a r d i s e a s e s s h o w e d t h a t l e a f s p o t s a n d
r u s t c a u s e d b e t w e e n 2 0 a n d 6 0 % y i e l d l o s s e s . T h e r e s i s t a n c e s e x p l o i t e d b y
t h e b r e e d i n g p r o g r a m i n I n d i a w e r e e f f e c t i v e i n t h e r e g i o n a n d c o u l d r e s u l t
i n c o n s i d e r a b l e i m p r o v e m e n t s i n p o d a n d f o d d e r y i e l d . Aspergillus f l a v u s
r e m a i n e d a p r o b l e m , p a r t i c u l a r l y i n t h e d r o u g h t p r o n e S a h e l i a n s o i l .
H o w e v e r , t h e e x i s t i n g v a r i e t i e s h a d g o o d l e v e l s o f r e s i s t a n c e t o s e e d
i n v a s i o n , a s d i d i n t r o d u c e d m a t e r i a l s w i t h t h e s a m e a t t r i b u t e s .
F o r t h e f u t u r e , s c i e n t i s t s i n v o l v e d i n g r o u n d n u t r e s e a r c h s h o u l d s e e k
t o b u i l d t h e m u l t i - d i s c i p l i n a r y t e a m s n e e d e d f o r s u c c e s s f u l c r o p p i n g
s y s t e m s r e s e a r c h . T h i s m a y b e a c h i e v e d b y e s t a b l i s h i n g l i n k a g e s w i t h t h e
a p p r o p r i a t e s c i e n t i s t s i n t h e r e g i o n . I C R I S A T i s c o m m i t t e d t o s u p p o r t i n g
t h e e v o l u t i o n o f r e g i o n a l c o o p e r a t i o n i n n e t w o r k s , o r u s i n g m e c h a n i s m s
w h i c h w i l l e n h a n c e p r o g r e s s t o w a r d a g r i c u l t u r a l t r a n s f o r m a t i o n .
B a s e d o n t h e e v i d e n c e o v e r t h e p a s t s i x y e a r s , f u t u r e r e s e a r c h i n t h e
r e g i o n s h o u l d l o o k t o e x p l o i t t h e p o t e n t i a l b e n e f i t s o f r o t a t i o n c o m b i n e d
w i t h f o l i a r d i s e a s e r e s i s t a n c e a n d j u d i c i o u s u s e o f c r o p p r o t e c t i o n
c h e m i c a l s . A l l l i n e s d e v e l o p e d b y b r e e d e r s s h o u l d b e s c r e e n e d f o r r e s i s t a n c e
t o A . f l a v u s i n v a s i o n i n e n v i r o n m e n t s a p p r o p r i a t e fo r e f f e c t i v e s c r e e n i n g ,
b u t i n t e g r a t e d p r o b l e m m a n a g e m e n t r e s e a r c h t o m i n i m i z e p r e - a n d
p o s t h a r v e s t i n v a s i o n b y t h i s f u n g u s i s r e q u i r e d . T h e b r e e d i n g p r o g r a m s
s h o u l d e x p a n d t h e i r h o r i z o n s t o i n c l u d e t h e c a l c i u m u p t a k e e f f i c i e n t r u n n e r
t y p e s t h a t s e e m m o r e p r o m i s i n g fo r l o w i n p u t e n v i r o n m e n t s , d e v e l o p i n g i n
t h i s c l a s s o f m a t e r i a l h i g h p a r t i t i o n i n g , d i s e a s e r e s i s t a n c e s a n d d r o u g h t
t o l e r a n c e .
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Recommendations
T h e f o u r w o r k i n g g r o u p s e x p r e s s e d s i m i l a r o b s e r v a t i o n s a n d
r e c o m m e n d a t i o n s o n t h e f o l l o w i n g t o p i c s :
T r a i n i n g
• T h e T r a i n i n g a n d V i s i t o r s C e n t e r i n N i a m e y , N i g e r w a s c o m p l e t e d .
A 3 - w e e k c o u r s e w a s h e l d f r o m 5 - 1 6 A u g 1 9 9 2 f o r W e s t A f r i c a n
p a r t i c i p a n t s on Insect Pests and Diseases in Pearl Millet and 
Groundnut
• I n f o r m a t i o n o n s h o r t - t e r m c o u r s e s s h o u l d b e w i d e l y d i s s e m i n a t e d t o
t h e n a t i o n a l p r o g r a m s .
• T r a i n i n g f o r t e c h n i c i a n s c o n t i n u e s t o b e a m a j o r c o n c e r n . H o w e v e r ,
t r a i n i n g s h o u l d n o t b e l i m i t e d t o t e c h n i c i a n s a n d s h o u l d e x p a n d t o
i n c l u d e s c i e n t i s t s f r o m t h e n a t i o n a l p r o g r a m s . T r a i n i n g o f n a t i o n a l
p r o g r a m r e s e a r c h e r s w a s r e - e m p h a s i z e d , e s p e c i a l l y a t t h e P h D l e v e l .
• T r a i n i n g a n d e q u i p m e n t fo r n a t i o n a l p r o g r a m s c o n t i n u e t o b e
e x t r e m e l y i m p o r t a n t . A s a n e x a m p l e , t r a i n i n g i n a f l a t o x i n a n a l y s i s
a n d e q u i p m e n t f o r a n a l y s i s i s c r i t i c a l f o r m a n y n a t i o n a l p r o g r a m s .
I n f o r m a t i o n D i s s e m i n a t i o n
• T h e g r o u p s n o t e d t h a t a m a n u a l o n g r o u n d n u t d i s e a s e s w i l l b e
p u b l i s h e d s h o r t l y b y I C R I S A T . M a n u a l s o n b r e e d i n g , e n t o m o l o g y a n d
p a t h o l o g y a r e b e i n g p r e p a r e d . I t w a s r e c o m m e n d e d t h a t r e s e a r c h e r s
f r o m n a t i o n a l p r o g r a m s b e i n c l u d e d i n t h e p r e p a r a t i o n o f
p u b l i c a t i o n s .
R e g i o n a l T r i a l s
• R e g i o n a l t r i a l s c o n t i n u e t o c a u s e f i n a n c i a l a n d o r g a n i z a t i o n a l
p r o b l e m s . A r e g i o n a l c o o r d i n a t i o n w a s p r o p o s e d , i n c o r p o r a t i n g
n a t i o n a l , t r a n s n a t i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l o r g a n i s a t i o n s . A 
c e n t r a l i z e d c o o r d i n a t i n g g r o u p c o u l d b e i n c h a r g e o f o r g a n i z i n g t h e
t r i a l s a n d r e i n f o r c i n g f i n a n c i a l s u p p o r t .
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• T h e g r o u p s r e c o m m e n d e d t h a t I C R I S A T p r o v i d e m i n i m u m s u p p o r t
t o r e g i o n a l t r i a l s a n d e n c o u r a g e n a t i o n a l p r o g r a m s t o p a r t i c i p a t e
m o r e s u c c e s s f u l l y i n t h e s e t r i a l s .
W o r k i n g G r o u p o n A g r o n o m y
1 . T h e g r o u p w a s p l e a s e d t o n o t e t h a t a w o r k s h o p o n g r o u n d n u t
n e t w o r k s e e d d i s t r i b u t i o n h a d b e e n h e l d i n D a k a r i n J a n u a r y 1 9 9 1 .
H o w e v e r , a s o n l y C O R A F m e m b e r - c o u n t r i e s w e r e p r e s e n t , i t
r e c o m m e n d e d t h a t t h e p r o c e e d i n g s b e s e n t t o a l l g r o u n d n u t
p r o d u c i n g c o u n t r i e s i n t h e r e g i o n . A v a i l a b i l i t y o f g o o d q u a l i t y s e e d
m a t e r i a l r e m a i n s a t o p p r i o r i t y a n d a c o h e r e n t s t r a t e g y s h o u l d b e
e s t a b l i s h e d .
2 . C r o p m a n a g e m e n t s y s t e m s s h o u l d b e b a s e d o n c l i m a t i c d a t a .
T e m p e r a t u r e a n d r a i n f a l l m a p s s h o u l d b e c o l l e c t e d t o p r o v i d e a 
b e t t e r k n o w l e d g e o f t h e A f r i c a n s e m i - a r i d t r o p i c a l z o n e . T h e y c a n b e
u s e d t o d r a w u p m a n a g e m e n t s y s t e m s w h i c h w i l l i n t e g r a t e
p r o d u c t i o n o b j e c t i v e s , m a i n t e n a n c e o f s o i l f e r t i l i t y , a n d p r o t e c t i o n o f
t h e e n v i r o n m e n t .
3 . R e c o m m e n d a t i o n s m a d e t o f a r m e r s s h o u l d t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n
s o c i o - e c o n o m i c a n d i n s t i t u t i o n a l c o n s t r a i n t s w h i c h o f t e n i n h i b i t t h e
a p p l i c a t i o n o f r e s e a r c h r e s u l t s . R e s e a r c h e r s a n d i n t e r n a t i o n a l
i n s t i t u t i o n s s h o u l d w o r k t o g e t h e r t o e n s u r e t h a t t h e
r e c o m m e n d a t i o n s a r e c o m p a t i b l e w i t h t h e t e c h n i c a l a n d f i n a n c i a l
m e a n s o f t h e s m a l l f a r m e r , w h o i s g r e a t l y c o n c e r n e d w i t h r i s k
r e d u c t i o n .
4 . P o s t h a r v e s t t e c h n o l o g y s h o u l d b e g i v e n m o r e a t t e n t i o n t o o b t a i n a 
b e t t e r u s e o f g r o u n d n u t p r o d u c t s a t t h e l e v e l o f t h e p r o d u c e r a n d
t h e c o n s u m e r . T h e g r o u p r e c o m m e n d e d t h a t i n f o r m a t i o n a n d
t e c h n i c a l e x p e r t i s e t h a t i s d i s t r i b u t e d t o c e r t a i n c o u n t r i e s b e
e x t e n d e d t o o t h e r s . T h e F A O i s r e q u e s t e d t o c o n t r i b u t e d t e c h n i c a l l y
a n d f i n a n c i a l l y t o t h i s e f f o r t .
5 . T h e g r o u p o b s e r v e d t h a t a n i m p r o v e m e n t i n g r o u n d n u t p r o d u c t i o n
i s l i n k e d t o a g o o d m a r k e t i n g o r g a n i z a t i o n . I t r e c o m m e n d e d t h a t
a g r o - e c o n o m i c s t u d i e s b e u n d e r t a k e n t o a s s u r e t h a t t h e p r o d u c e r
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w o u l d b e a b l e t o o b t a i n a s a t i s f a c t o r y s u p p l y o f i n p u t s a n d a 
r e a s o n a b l e m a r k e t i n g p o l i c y .
6 . I C R I S A T , i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e F A O , P e a n u t C R S P , a n d C I R A D ,
s h o u l d m a k e i t s k n o w l e d g e a v a i l a b l e t o t h e c o u n t r i e s w h o w i s h t o
o r g a n i z e a n d r e i n f o r c e t h e i r r e s e a r c h s t r u c t u r e s . T h e l a t e r s h o u l d
e n c o u r a g e a n d r e i n f o r c e n e t w o r k a c t i v i t i e s t o r e a c h a b e t t e r
d e f i n i t i o n o f g r o u n d n u t r e s e a r c h o b j e c t i v e s a n d c o o r d i n a t e d r e g i o n a l
a c t i o n s .
7 . T h e g r o u p r e c o m m e n d e d t h a t p r o m o t i o n a l a n d m a r k e t i n g e f f o r t s o f
g r o u n d n u t p r o d u c t s b e u n d e r t a k e n a t t h e A f r i c a n a n d i n t e r n a t i o n a l
l e v e l . T h e p u b l i c s h o u l d b e b e t t e r i n f o r m e d o f t h e n u t r i t i o n a l a n d
e c o n o m i c i m p o r t a n c e o f g r o u n d n u t , t o u r g e d e c i s i o n - m a k e r s t o g r a n t
t h e n e c e s s a r y f i n a n c i a l m e a n s t o g r o u n d n u t r e s e a r c h s o i t c a n fu l f i l l
i t s o b j e c t i v e s .
W o r k i n g G r o u p o n B r e e d i n g
1 . C o n t a c t s h o u l d b e m a i n t a i n e d b e t w e e n t h e n a t i o n a l p r o g r a m s a n d
t h e I C R I S A T S a h e l i a n C e n t e r . T h e g r o u p s u g g e s t e d t h a t I S C
c e n t r a l i z e b r e e d i n g r e s u l t s fo r s h o r t - d u r a t i o n a n d r o s e t t e - r e s i s t a n t
v a r i e t i e s p r o d u c e d b y S A D C / I C R I S A T ( M a l a w i ) a n d I A R i n S a m a r u
( N i g e r i a ) a n d t h a t t h e s e v a r i e t i e s b e m a d e a v a i l a b l e t o n a t i o n a l
p r o g r a m s . I n c o n s i d e r a t i o n o f t h e l i m i t e d s p a c e a t S a m a r u , t h e
g r o u p p r o p o s e d t h a t N i a n g o l o k o ( B u r k i n a F a s o ) b e s e l e c t e d t o a s s i s t
S a m a r u . T h e G r o u n d n u t C R S P p r o g r a m s h o u l d c o n s i d e r p r o v i d i n g
t r a i n i n g f o r t h e t e c h n i c i a n w h o w o u l d b e i n c h a r g e o f t h e p r o g r a m .
2 . G e r m p l a s m c o l l e c t i o n o f l a n d r a c e s s h o u l d c o n t i n u e , s u c h a s t h e o n e
c u r r e n t l y p l a n n e d i n c o l l a b o r a t i o n w i t h I C R I S A T f o r 1 9 9 3 i n
C a m e r o o n . T h i s s a m e a c t i v i t y s h o u l d b e c o n s i d e r e d f o r o t h e r
l o c a t i o n s .
3 . T o e n a b l e n a t i o n a l p r o g r a m s t o r e q u e s t a p p r o p r i a t e m a t e r i a l f r o m
I C R I S A T , a c i r c u l a r s h o u l d b e s e n t t o c o l l a b o r a t o r s i n d i c a t i n g t h e
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e m a t e r i a l .
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4 . T r i a l s s h o u l d b e c o n d u c t e d t o d e t e r m i n e t h e s c o p e f o r t h e r u n n e r
b u n c h a n d p o d s i z e d i f f e r e n c e s t o r e s o l v e p o d f i l l i n g p r o b l e m s .
W o r k i n g G r o u p o n C r o p P r o t e c t i o n
T h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e 1 9 9 0 m e e t i n g w e r e r e v i e w e d a n d
p r o g r e s s w a s n o t e d i n s e v e r a l a r e a s :
• R e g i o n a l t r i a l s w e r e c o n d u c t e d t h r o u g h I C R I S A T i n N i g e r . N i g e r i a .
B e n i n , B u r k i n a F a s o , G u i n e a , a n d C a m e r o o n .
• T r i a l s o n r e s i s t a n c e t o r u s t , l e a f s p o t s , a n d f u n g i c i d e s p r a y s t o
c o n t r o l f o l i a r d i s e a s e s w e r e c o n d u c t e d .
T h e C r o p P r o t e c t i o n W o r k i n g G r o u p p r o p o s e d t h e f o l l o w i n g
r e c o m m e n d a t i o n s :
1 . T h e g r o u p r e c o g n i z e d t h e i m p o r t a n c e o f i n t e r n a t i o n a l i n s t i t u t i o n s
( I C R I S A T , C I R A D , P e a n u t C R S P . a n d O R S T O M ) i n s t r e n g t h e n i n g t h e
n a t i o n a l p r o g r a m s . I n c r e a s e d c o o r d i n a t i o n a n d c o o p e r a t i o n w i t h t h e
n a t i o n a l p r o g r a m s w o u l d h e l p t o i m p r o v e r e s e a r c h a n d p r e v e n t
d u p l i c a t i o n .
2 . T h e r e i s a n e e d f o r d i s c i p l i n e - s p e c i f i c m e e t i n g s o n p l a n t p r o t e c t i o n ,
a g r o n o m y , a f l a t o x i n . a n d g r o u n d n u t u t i l i z a t i o n . T h e y r e c o m m e n d e d
t h a t I C R I S A T c o n s i d e r t h e s e n e e d s a n d s e e k f u n d i n g f r o m o t h e r
s o u r c e s ( C I R A D . O R S T O M . P e a n u t C R S P ) . I t w a s n o t e d t h a t a 
w o r k s h o p o n G r o u n d n u t V i r o l o g y w a s p l a n n e d f o r A u g u s t 1 9 9 3 i n
D u n d e e , S c o t l a n d .
3 . T h e g r o u p s u g g e s t e d t h a t I C R I S A T s h o u l d s u p p o r t a n d c o o r d i n a t e
a n i n t e r n a t i o n a l w o r k s h o p o n f o l i a r d i s e a s e s t h a t w o u l d b e h e l d i n
A f r i c a .
4 . P r e c a u t i o n s s h o u l d b e t a k e n i n t h e e x c h a n g e o f g e r m p l a s m t o
p r e v e n t d i s s e m i n a t i o n o f s e e d - b o r n e v i r a l d i s e a s e s , e s p e c i a l l y
i n t r o d u c t i o n s t o W e s t A f r i c a .
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5 . A s m a l l l e a f l e t s h o u l d b e p r e p a r e d l i s t i n g g e r m p l a s m l i n e s i n W e s t
A f r i c a w i t h r e s i s t a n c e t o p l a n t p a t h o g e n s , i n s e c t s , a n d a f l a t o x i n
c o n t a m i n a t i o n a n d t h e a d d r e s s e s f o r o b t a i n i n g s e e d .
6 . G o v e r n m e n t s i n W e s t A f r i c a s h o u l d b e a w a r e o f t h e s e r i o u s p r o b l e m
o f a f l a t o x i n c o n t a m i n a t i o n a n d i m p r o v e i n f o r m a t i o n d i s s e m i n a t i o n .
7 . R e g i o n a l t r i a l s n e e d t o b e c o n d u c t e d i n p l a n t p a t h o l o g y a n d
e n t o m o l o g y t o d e t e r m i n e t h e r o l e s o f r e s i s t a n c e , c r o p r o t a t i o n , a n d
f u n g i c i d e s . T h e i n f l u e n c e o f g r o u n d n u t m o r p h o l o g y ( b u n c h v e r s u s
r u n n e r t y p e s ) o n p l a n t p r o t e c t i o n s h o u l d a l s o b e c o m p a r e d .
W o r k i n g G r o u p o n U t i l i z a t i o n
1 . T h e g r o u p n o t e d t h e s m a l l p a r t i c i p a t i o n o f e x p e r t s i n f o o d t e c h n o l o g y
a n d h o p e s t h a t I C R I S A T w i l l g i v e m o r e a t t e n t i o n t o t h i s a r e a a n d
t h a t t h e r e w i l l b e m o r e p a r t i c i p a t i o n f r o m s c i e n t i s t s i n t h i s f i e l d i n
f u t u r e w o r k s h o p s .
2 . T h e g r o u p e m p h a s i z e d t h a t a n i n c r e a s e d c o l l a b o r a t i o n s h o u l d o c c u r
b e t w e e n f o o d t e c h n o l o g y r e s e a r c h e r s a n d r e s e a r c h e r s i n o t h e r f i e l d s ,
s u c h a s a g r o n o m i s t s , b r e e d e r s , a n d p a t h o l o g i s t s . T h i s w o u l d
e n c o u r a g e a b e t t e r i n t e g r a t i o n o f g r o u n d n u t r e s e a r c h a n d b r i n g
a b o u t i m p r o v e d p r o c e s s i n g t e c h n o l o g y .
3 . T h e g r o u p h o p e s t h a t l o c a l p r o c e s s i n g t e c h n i q u e s w i l l b e
m a i n t a i n e d , w h i l e t r y i n g t o p r o m o t e m e t h o d s w h i c h a r e m o r e
e f f e c t i v e a n d b e t t e r a d a p t e d . S e m i - i n d u s t r i a l p r o c e s s i n g t e c h n i q u e s
s h o u l d b e e n c o u r a g e d i n s o m e c a s e s , s u c h a s p r o c e s s e d f l o u r f o r
c h i l d n u t r i t i o n .
4 . S c i e n t i s t s s h o u l d b e b e t t e r i n f o r m e d r e g a r d i n g t h e c h o i c e o f r a w
m a t e r i a l t o b e u s e d f o r p r o c e s s i n g .
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C l o s i n g A d d r e s s
A f t e r f o u r d a y s o f d i s c u s s i o n s , w e h a v e r e a c h e d t h e e n d o f t h e T h i r d
R e g i o n a l G r o u n d n u t M e e t i n g fo r W e s t A f r i c a , o r g a n i z e d b y t h e I n t e r n a t i o n a l
C r o p s R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r t h e S e m i - A r i d T r o p i c s ( I C R I S A T ) , i n
c o l l a b o r a t i o n w i t h I N E R A a n d t h e P e a n u t C o l l a b o r a t i v e R e s e a r c h S u p p o r t
P r o g r a m ( C R S P ) . I w o u l d l i k e t o s i n c e r e l y e x p r e s s m y c o n g r a t u l a t i o n s f o r
t h e c o n c l u s i o n s w h i c h y o u h a v e r e a c h e d .
D u r i n g t h i s w o r k s h o p , y o u h a v e n o t o n l y s h a r e d y o u r s c i e n t i f i c
k n o w l e d g e , b u t a b o v e a l l , y o u h a v e s o u g h t t o k n o w h o w y o u r f u t u r e
r e s e a r c h c a n c o n t r i b u t e t o g r o u n d n u t p r o d u c t i o n i n y o u r c o u n t r i e s , b o t h
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